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GEVELRENOVATIE : 
• reiniging van gebouwen en monumenten 
• betonherstelling met minerale of epoxymortels 
• scheurinjectie in metselwerk of beton 
• steenrestauratie 
• behandeling tegen opstijgend vocht 
• waterafstotend maken van gebouwen en monumenten 
• verstevigen van verzande ondergronden 
• beschermen met acrylsiloxaanverven 
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• RESTAURATIE EN CONSERVATIE 
van : - Kunstvoorwerpen in hout, steen, metaal, kunststof, marmer, terra-cotta 
- Stenen beelden en gevelornamentuur 
- Keramiek, aardewerk 
- Moderne kunst 
• VERVAARDIGEN VAN REPLICA in kleine en grote oplage 
- in kunststeen, gietbaar hout, polyester, epoxy 
• FABRIKATIE EN VERKOOPVAN PRODUKTEN VOOR RESTAURATIE : 
• Lijmen, speciaal voor restauratie 
• Verfstrippers (speciaal voor restauratie): PEEL-AWAY 
• Minerale steenrestauratie-mortel : AMONIT (nieuwe naam voor GAY-STONE) 
• Steenbehandelingsprodukten : reinigers, verstevigers, enz. 
• Houtbehandelingsprodukten 
Onder de blauwe hemel... 
Sporen van een steenkappersloge in een gotische kathedraal? 
Niets ongewoon, ware het niet de relatieve zeldzaamheid en cryptische betekenis van de 
gewelfschildering die Marjan Buyle en haar medewerkers met monikkengeduld te 
voorschijn haalden in de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Aller verwachtin-
gen gericht op een meer verregaande restauratie van de nog aanwezige polychromieën, 
volgt alvast een eerste proeve van interpretatie. 
Omtrent Dewez 
Vakkundige, historiserende restauraties, gecombineerd met de beperktheid van het 
menselijk geheugen leiden niet zelden tot een halsstarrig foute lectuur van zelfs de meest 
bekende monumenten. 
Hier helpen enkel nog opmerkingsgeest en doorgedreven archivalisch onderzoek. Dat 
inderdaad niet al goud is wat blinkt, wordt door Karel Verhelst aldus afdoende 
aangetoond met de abtsvleugel van de Sint-Truidense abdij. 
Bloemlezing 
Soda, wereldreizen en een geoefend oog zouden Edouard Hannon in staat stellen zijn 
zo begeerde Art Nouveau-woning-op-maat te bouwen. Het spreekwoordelijke "après 
moi Ie déluge" kon helaas nauwelijks een geschikter toepassing vinden dan hier, voor 
wie de jongste decennia de wraakroepende verkommering van het ooit geroemde 
schrijn mocht meemaken. Een reddingsoperatie door de gemeente Sint-Gillis laat 
Marcel M. Celis intussen nochtans toe het verleden af te ronden met een eerste balans. 
Een besloten hofje 
Het archeologisch onderzoek in het Brusselse huis van Antoine de Lalaing, eerste Graaf 
van Hoogstraten, waarover eerder in deze bladzijden verslag werd uitgebracht, had 
bijlange niet alle vraagtekens weten op te lossen. Zo was er ondermeer die mysterieuze 
kacheltegel... 
Niets geheimzinnigs aan, weet Anne Buyle na enig speurwerk te vertellen, met de 
bewijsstukken ter staving. 
Massief 
Kwartsiet, Euriet, Dioriet... minder vertrouwde gesteenten waarvan toch wat Brabantse 
monumenten sporen dragen. 
Hun meer dan eerbiedwaardige ouderdom is voor Bart Fobe slechts een aanleiding om 
op zoek te gaan naar die enkele, reeds lang alweer verlaten ontsluitingen. 
In het jaar 1886 vestigt de steenhouwer Frangois Bruxelman zich als aannemer. Zijn zoon Florimond 
volgt hem op in 1910. Vanaf 1938 geeft zijn kleinzoon Albert Bruxelman de onderneming haar volle 
dimensie. 
D. Bruxelman neemt over in 1968. De "Etn. Fl. Bruxelman en Zoon" worden in juni 1983 een 
naamloze vennootschap. 
Mede door zijn oorsprong heeft het bedrijf zich altijd gespecialiseerd in het restaureren van gebouwen, 
zowel kerken als historische monumenten, een domein dat vertrouwd geworden is. 
De werkhuizen van het bedrijf zijn uitgerust zowel voor steenhouwen als voor houtbewerking. 
De moderne technieken worden praktisch aangewend in de oprichting van appartements- of kantoor-
gebouwen, privé-woningen, enz. 
En l'année 1886 Frangois Bruxelman, tailleur de pierre, s'établit entrepreneur. Son fils Florimond lui 
succède en 1910. C'est ensuite son petit-fils Albert Bruxelman qui dès 1938 donne a la firme sa pleine 
dimension. 
D. Bruxelman prend la relève en 1968. Les "Ets. Fl. Bruxelman et Fils" deviennent société anonyme en 
juin 1983. 
De par ses origines la société s'est toujours spécialisée en restauration de batiments anciens, tant 
églises que demeures historiques. Rien ne lui est étranger dans ce domaine. Ses ateliers assurent tant 
la taille de la pierre que Ie travail du bols. 
Les techniques modernes sent tout autant son champs d'action avec la construction d'immeubles a 
appartements ou bureaux, habitations privées etc... 
St.-Paulus -1934 Kerk Eine -1918 
Reigerstraat 8, 9000 gent Tel.: (091) 22 22 39 - 22 20 48 Fax.: (091) 20 27 75 
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De BVBA Van Bortel voerde verguldingswerken uit aan de O.-L-Vrouw Kathedraal, 
gebouwen op de Grote Markt, de Sint-Caroluskerk. de hoekgebouwen Leystraat, 
het Gutenberghuis, St.-Katelijnevest, Centraal Station ... 
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Tel. (02) 513 86 34 Minervatempel in het Engels Park, Alden Biesen 
de rust en het evenwicht 
van mineralen 
Dit is geen verhaal over bronwater. Wel een manifest over fundamentele 
principes van de restauratietechniek. Wij vatten dit in 5 puntjes samen: 
n De restauratiematerialen moeten zich kunnen aanpassen aan hun omgeving, zodanig dat de autenticiteit van het monument 
bewaard blijft. 
H Het materiaal moet zoutbestendig zijn en mag de zout- en vocht-transporten niet belemmeren. 
Het materiaal moet vrij van kunststoffen zijn en speciaal-cement-
gebonden. 
•
Fysische eigenschappen van het restauratiematenaal moeten 
aangepast worden aan de eigenschappen van het object. 
H Het restauratiemateriaal moet eenvoudig en kostenbesparend toe te passen zijn. 
Om die vi)f fundamentele principes te kunnen handhaven verkoopt en 
gebruikt Solar gemakkelijk verwerkbare, zuivere minerale restauratie-
mortels voor natuursteen, die meestal geen dure wapening vereisen, 
en zoutbestendige pleister- en mjektiemortels van hoogwaardige kwa-
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Voor de vochtwerende behandeling van de buitenmuren van het wereldberoemde 
Gravenkasteel te Gent heeft men ons produkt EXHYDRO® gebruikt. 
EEN GAMMA PRODUKTEN VOOR 
RESTAURATIEWERKEN EN VOCHTIGHEIDSPROBLEMEN 
Tien jaar waarborg 
WATERBESTENDIGE STEENBESCHERMING 
DROOGMAKEN VAN MUREN TEGEN 
OPSTIJGEND VOCHT 
VERSTEVIGING VAN STENEN, BAKSTENEN, 
ENZ... 
CHEMISCHE GEVELREINIGING, ENZ... 
EXHYDRO® : goedkeuring - BUTGB 
- ATG/H606 
EXHYDRO® INJ. : - door inj. diffusie 
REMAFIX® : - K.I.K. 2L/13/87/3780 
(rapport) 
REMAL : - volledig gamma 
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MAAR HET KAN 
Duiven zijn inderdaad zo verve-
lend dat u ik-weet-niet-wat zou 
doen om ze te verjagen. Zij ver-
vuilen en ontsieren niet alleen 
onze historische gebouwen; zij 
werken aktief mee aan het ver-
val ervan. 
Depigeonal is een eenvoudig 
en doeltreffend systeem om 
duiven te weren. Onzichtbaar 
voor voorbijgangers en onscha-
delijk voor de dieren. Vraag 
meer informatie over Depigeo-
nal en gebouwenconservatie en 
-restauratie in het algemeen bij 
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waterdichte bespuiting 
Oppervlaktebehandeling & slerplelsters 
Zand- en straalbedrljf 
industriële schilderwerken - Hoogtewerken 
J . GEIMIME 
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Renovatie van metselwerk d.m.v. Injectie 
Uitvoering van Injectlewerken ter versteviging van 
bestaande fundering 
N.V. DENYS 
Industrieweg 124 
9030 Gent-Wondelgem 
Tel. (091)54 01 11 Telex11515 Telefax (091)267771 
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ZAG U 
DIE MOLENS NIET MEER... 
Heeft U zich al eens afgevraagd hoe het komt dat eeuwenoude houten 
molens nog steeds de wind trotseren? Of hoe de Middeleeuwse klokke-
stoel van de prachtige Sint-Romboutskathedraal zijn tonnenzware beiaard 
torst? 
Solar nv vernieuwt en versterkt rottend hout met het 
Renofors-Iïèta systeem. Voor jaaïiren. 
Kenofors-Bèta is een (kostenbesparend) alter-
natief voor dure en moeilijke vervangings-
werken. 
Renofors-Bèta is een gewapend kunst-
harssysteem dat snel, doeltreffend 
en esthetisch eeuwenoude con-
structies restaureert. 
Waag nu vrijblijvend docu-
mentatie. Bel 03/776.91.62 
U HEEFT GEEN 
MONUMENT 
TE VERLIEZEN... 
Solar 
° Sreedsiraal 51.2700Si.-Niklaas 
Ook sterk in: gevelreiniging - steenver-
harding - vochtwering - drooglegging 
van muren met capillair stijgend vocht -
dichtmgswerken - betonrestauratie -
houtbehandeling - brandremmlng. 
Zo kan de geschiedenis zich blijven herhalen 
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e 
De Nationale Loterij. 
Een kans hebben is tegelijk een kans geven. 
cottenier 
ondernemingen pvba 
bergstraat 42 
8511 kortrijk-aalbeke 
056/41 37 25 - 41 41 36 
stelt volgende diensten 
ter uwer beschikking : 
1. ruwbouw en afwerking 
2. timmer- en schrijnwerk 
3. sleutel op de deur 
4. industriebouw 
5. utiliteitsbouw 
6. residentiële bouw 
7. restauraties 
8. vernieuwbouw 
9. winkel- en 
interieurinrichting 
10. gevelreiniging 
Het voormalige schoolgebouw van de Gebroeders Van Daele op het Jozef Van Daeleplein In het 
centrum van Kortrijk. Het 18de eeuwse pand werd in 1989 gerestaureerd en Is momenteel een 
winkelpand van de Etn. Byttebler, gespecialiseerd in porselein en kristal. 
WANNEER DE VORM HET HOOFDDOEL IS 
BETONNEN SIER VORMEN 
EN SIERELEMENTEN 
VOOR RESTAURATIEWERKEN 
EN NIEUWBOUW 
AGREF 
tragelweg 4 - b 9200 weiteren 
tel. (091) 69.19.11 - fax (091) 69.07.04 
Hoekstuk Kroonlijst 
Rusthuis Antwerpen 
Antwerpen, het "Vlaams Economisch Verbond" 
gevelelementen in architectonisch beton 
uitvoering : glasmozarek op wit beton 
Europapoort 
Belliardstraat Brussel 
Een hemel vol sterren. 
De conservering van een 15de-eeuwse 
gewelfschildering in de 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen. 
Marjan Buyle, B.M.L. 
Bij wijze van test-case voor de vrijlegging van het geheel van de muur- en gewelfschilderingen 
in het gerestaureerde kathedraalschip werd één van de gewelfschilderingen behandeld door 
de conserveringsploeg van het Bestuur voor Monumenten en Landschappen. Eerder dan een 
afgeronde kunsthistorische studie is deze bijdrage bedoeld als een technisch verslag van de 
conservering, aangevuld met enkele mogelijke denkrichtingen ter duiding van deze toch wel 
mysterieuze voorstelling. Vanuit de bevoorrechte positie van de restaurateur, die maandenlang 
oog in oog met de schildering leeft, kan van het object zelf veel worden afgelezen, wat 
interessante gegevens oplevert in verband met de opbouw, de techniek, de werkwijze en zelfs 
de fouten van de middeleeuwse ambachtsman. 
WÊÊM M&L 12 
Een hemel vol sterren 
De behandelde gewelfschildering, waarvan de beschil-
derde oppervlakte ongeveer 16 m2 bedraagt, bevindt 
zich in één van de traveeën van de smalle zuiderzij-
beuken, achteraan in de kerk. De cirkelvormige voor-
stelling, voorzover men op deze onregelmatige archi-
tecturale gewelfconstructie van een cirkel kan spre-
ken, bestaat uit een blauw hemelgewelf met een 
regelmatig net van sterren, omkranst met vier 
gekleurde banden, van binnen naar buiten respectie-
velijk wit, rood, goud en rood. Hierrond zit een 
versiering van regelmatige zwarte schabionen. In het 
noordelijk gewelfdeel bemerken we een gouden zon 
met stralenkrans en als pendant hiervan een zil-
verkleurige maan aan de overzijde. Op de vier hoog-
ste punten van het gewelf zien we dan nog vier rode 
bollen met eveneens een zwarte schabloonversiering, 
waarin vier namen in gouden letters te lezen zijn. 
Verder is in zwarte letters een datering aangebracht. 
Binnen de gewelfvelden zijn vier gouden rechthoeken 
geschilderd, die asymmetrisch opgesteld staan en 
waarvan er één zich op twee velden uitstrekt. Men 
moet zich hierbij voorstellen dat de ribben en de 
De gewelfschildering na de behandeling (foto O. Pauwels) 
gesculpteerde gewelfsleutel met Sint-Jakob van Com-
postella eveneens deel uitmaakten van dit gepolychro-
meerd geheel. Deze beschildering verdween bij de 
reiniging tot op de steen, die werd uitgevoerd tijdens 
de restauratie van dit kerkgedeelte; voldoende kleine 
verffragmenten bleven nochtans bewaard om een 
idee te hebben van de oorspronkelijke decoratie. 
Laag na laag 
De materiële opbouw van deze gewelfschildering is 
vrij traditioneel. De drager van de gemetselde bak-
steengewelven is bezet met een kalkmortellaag, 
bestaande uit kalk, zand en vermoedelijk ook wat 
krijt. De schilder heeft op deze 'afgewerkte' gewelven 
een ondergrond uitgestreken van gepigmenteerde 
kalk van een lichtgrijze kleur. Op deze ondergrond 
werden de tekeningen ingekrast : de omtrekken van 
de rechthoeken werden aangeduid en met een passer 
werd de plaatsing van de zon, de maan en al de 
sterren omcirkeld. Deze cirkels zijn goed zichtbaar en 
ook de passerpunt is meestal te zien. Hierna werd het 
blauwe azuriet geschilderd, waarbij de schilder de 
grote figuren (zon, maan, rechthoeken) uitspaarde, 
maar de kleine sterren niet. Op de uitgespaarde delen 
voor de grote figuratie werd vervolgens een witte 
grond — het kleefmiddel (mixtion) voor het goud — 
aangebracht en tenslotte het goudblad zelf. De afme-
ting van het goudblad is 9,5 cm op 10 a 11 cm. Deze 
figuren werden als eindafwerking met een zwarte 
omtreklijn afgeboord. Voor de kleine sterren werd 
anders te werk gegaan. Het was immers te moeilijk 
om al deze kleine figuurtjes uit te sparen. Op de 
aanwezige azurietgrond werd gebruik gemaakt van 
een schabloon, die net binnen de aangebrachte cirkel-
tjes paste. Dat er met een schabloon gewerkt werd 
wordt bewezen door het feit dat alle sterren exact 
dezelfde afmetingen hebben. Deze schabloon, waarin 
een ster 'in het negatief' was uitgesneden, werd 
gebruikt om de rode bolus en de kleefgrond voor het 
goud aan te brengen. Vervolgens werd ook hier het 
goudblad aangebracht. Van schabionen werd even-
eens gebruik gemaakt om de omcirkelende zwarte 
versieringen rond de voorstelling en rond de rode 
bollen aan te brengen. Tot slot werd op de vergulde 
zon een gezicht geschilderd met zwarte verf en met 
goudverf van een lichtere kleur. Op de maan werden 
schaduwlijntjes aangebracht. Ook de vergulde teksten 
werden opgehoogd met zwart en goud. Deze fijne 
Het groot schablooninotief {tekening B.M.L.) 
Het klein schabloonmotief (tekening B.M.L.) 
eindafwerking wekt enige verbazing omdat ze enkel 
vanop de steigers zichtbaar is en vanop de grond 
nauwelijks kan worden waargenomen. 
Na het vrijleggen en het reinigen van de verflaag 
bleek dat de schilder zich enkele "pentimenti" veroor-
loofde. Dit zijn veranderingen in de compositie die 
een schilder tijdens de uitvoering zélf aanbrengt. 
Enkele ingekraste cirkels voor kleine sterren werden 
niet gebruikt of lichtelijk van plaats veranderd en ook 
voor de zon werd besloten ze ietwat groter te maken, 
waarbij een tweede omtrekcirkel werd ingekrast. 
Van schilders en verfstoffen 
In het kader van een historisch vooronderzoek van 
kathedraalkoor en -kranskapellen, uitgevoerd door 
de Provinciale Dienst van het Kunstpatrimonium (1), 
werden in de archieven talrijke verwijzingen aange-
troffen naar schilderwerken, schilders, gebruikte verf-
stoffen en -technieken en prijzen van materiaal. Er 
wordt altijd een onderscheid gemaakt tussen "schilde-
re" en "cladtschilder". De eerstgenoemde maakte 
figuratieve taferelen in kleur; de laatste werd belast 
met "witten", "grauwen" en "swerten", met andere 
woorden het witkalken en het maken van schaduw-
schilderingen achter meubilair en beelden. 
Interessant zijn ook de prijzen van het schildersmate-
riaal. In 1512-1513 wordt Jan de Cock, schilder, 
34 stuivers betaald voor 100 pond loodwit 34 stuivers; 
voor 6 pond "vermendoens" (vermiljoen rood) 6 stui-
vers 6 deniers; 5 pond "assiers" (azuriet blauw) 
10 stuivers, 18 pond oker en 3 pond menie 2 stuivers 
3 deniers. Het is opvallend dat loodwit en aardekleu-
ren (oker, menie) goedkoop zijn. Pigmenten als ver-
miljoen en vooral azuriet waren duur. Het geschil-
derde hemelgewelf maakt enkel gebruik van kostbare 
verfstoffen en metalen (vermiljoen, azuriet, tin en 
goud). Dit wijst er op dat het besteld werd door een 
rijke en kapitaalkrachtige opdrachtgever. 
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Pigment- en bindmiddelenonderzoek 
L. Kockaert. Werkleider, Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium 
De zeven onderzochte verpnonsters werden genomen op het 
gewelfveld met de maan. Ze bevatten een witte grondering op 
basis van kalk, met weinig zand en vermoedelijk ook wat krijt. 
1. Blauw onder ster tegen sluitsteen: 
Rechtstreeks op de witte bepleistering bevindt zich een donker-
grijze grondlaag met koolzwart en vermoedelijk proteïnetem-
pera (caseïne ?). Deze laag is 15 tot 30 micron dik. Hierover 
een dikke laag (30 tot 75 micron) van azuriet met schaarse 
korrels rode en bruine aarde, alsook sporen malachiet. Het 
bindmiddel reageert als tempera. 
2. Grijsblauw naast ster bij sluitsteen: 
Zoals in vorig blauw treft men hier een grijze grondlaag aan 
(5 tot 20 micron), waarover een mengsel van azuriet en krijt 
met sporen oker; vermoedelijk tempera op basis van caseïne. 
3. Vergulding rechthoekig motief: 
Onderaan lichtgrijs (bepleistering ?) gevolgd door de kalk en 
krijtlaag, bovenaan ivoorkleurig, blijkbaar door impregnatie. 
Inderdaad, de bruine laag hierboven is het kleefmiddel voor 
de goudfolie (mixtion) op basis van olie of hars. met weinig 
rode aarde, krijt en koolzwart (75 tot 100 micron). Op de 
goudfolie treft men een dun bruin zonder korrel aan (5 tot 10 
micron), mogelijk vernis. 
4. Donkergrijs op metaal, maan: 
Vermoedelijk op de kalkbepleistering, een oranje tot rood-
bruine laag van olie of hars met weinig rode aarde en mogelijk 
krijt (100 tot 150 micron), blijkbaar de mixtionlaag voor het 
zwartachtig metaal (5 micron) heel waarschijnlijk verweerd 
tin. Dit zwart ligt niet rechtstreeks op de mixtion laag maar op 
een dun licht grijs, mogelijk een ver kalking. Het dun grijs op 
het metaal reageert ook veeleer als een minerale stof dan als 
een lazuur. 
5. Zwart, afboording schlaboon: 
Op de witte bepleistering, één laag van koolzwart en vermoede-
lijk calciumcaseïnaat als bindmiddel (25 tot 50 micron). 
6. Rood medaillon: 
Op grondlaag van rode aarde, cinnaber of vermiljoen versne-
den met krijt. Het bindmiddel van beide lagen reageert als een 
olie-proteïne emulsie. Op de coupe zijn deze lagen niet aanwe-
zig, maar wel een mengsel van wit, blauw en donkerrood. Dit 
purperrose is waarschijnlijk niet oorspronkelijk. 
7. Bruin op vergulde letter K: 
Op de ivoorkleurige grondering, een bruinrode grondlaag op 
basis van rode aarde en olie (20 tot 40 micron); gevolgd door 
een mixtionlaag met weinig roodbruine aarde, houtskool en 
waarschijnlijk ook calciet (krijt ?) 50 tot 75 micron. Recht-
streeks hierop een goudfolie en dan een licht grijsbruin zonder 
korrel (5 tot 10 micron), mogelijk een vernislaag. 
Besluit 
Zoals vaak voorkomt op stofferingen, ligt het azurietblauw 
hier op een zwartgrijze grondlaag. Het blauw bevat een weinig 
roodbruine aarde, blijkbaar bedoeld om de kleur op te war-
men en de groenachtige tint van het malachiet, een onzuiver-
heid van azuriet, op te heffen. 
Het bindmiddel van blauw en zwart reageert als proteïnetempe-
ra. Dat van de zwartgrijze grondlaag, eveneens tempera, is 
praktisch onoplosbaar, waardoor caseïne of caseïnaat mag 
vooropgesteld worden. Het was niet mogelijk uit te maken 
welke van de twee werd aangewend, daar een verkalking van 
caseïnetempera reageert als calciumcaseïnaat. 
Het oorspronkelijk rood uit het medaillon bestaat blijkbaar uit 
cinnaber op rode aarde, en olie-proteïne emulsie. Er blijft hier 
echter een twijfel bestaan wegens de dwarsdoorsnede die 
andere lagen bevat. 
De verguldingen bestaan uit goudfolie aangebracht met mix-
tion; op witte grond in het rechthoekig motief, en op rode 
bolus in de letters. Het kon niet uitgemaakt worden of het 
bruinachtig grijs op de verguldingen vernis ofwel verkleurde 
rode lazuurlagen zijn. 
Het wit metaal uit de maan is eveneens aangebracht met 
mixtion en blijkt tin te zijn, verweerd tot een zwarte laag. De 
juiste aard van het oorspronkelijk metaal zou echter moeten 
bevestigd worden door verdere analyse. 
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De opeenvolging van de lagen illustreert de werkwijze van de middeleeuwse schilder, die laag na laag zijn compositie 
opbouwt. Na de grondlaag worden de lijnen ingekrast. Na de achtergrondkleuren wordt het kleefmiddel voor goud en tinfolie 
aangebracht. De zwarte motieven worden met schabionen geschilderd en als afwerking worden de figuren met omtrek- en 
schaduwlijnen opgehoogd (tekening P. Schurmans) 
M&L 16 
In gelijktijdige kosmische handschriften vinden we steeds dezelfde 
kleurstelling: goud voor de zon en de sterren, rood voor de planeten 
en blauw voor de hemel (in Imago Mundi, een manuscript van 
Oossouin de Metz, 1245. Parijs, Bibliothèque Nationale) 
De gebruikte kleuren werden niet enkel omwille van 
hun kostbaarheid uitgekozen. Ook de kleurensymbo-
liek en de traditie spelen een rol. Dergelijke kosmi-
sche voorstellingen, bijvoorbeeld in verluchte hand-
schriften, zijn altijd gebaseerd op de kleurstelling 
goud en zilver, rood en blauw. 
Het pigment- en bindmiddelenonderzoek, uitgevoerd 
door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimo-
nium brengt enkele interessante gegevens aan het 
licht. De azurietblauwe achtergrond is aangebracht 
De traditionele zilverkleur van de maan kan bekomen worden met 
zilverblad of met het goedkopere tinfolie (in Imago Mundi, een 
manuscript van Gossouin de Metz, 1245. Parijs, Bibliothèque 
Nationale) 
op een zwartgrijze onderlaag. Dit is zowel op stoffe-
ringen van sculpturen als op andere muurschilderin-
gen aanwijsbaar. Het bindmiddel van het blauw en 
het zwart pigment reageert als een proteïnetempera. 
De onderlaag zou een caseïnetempera kunnen zijn. 
Het rode pigment cinnaber of vermiljoen zit op een 
grondlaag van rode aarde. De vergulding bestaat uit 
goudblad op mixtion. De ondergrond is wit op de 
rechthoeken en rode bolus op de letters. Op het 
goudblad bevindt zich ofwel een vernislaag ofwel een 
rode lazuurlaag. Het metaalblad voor de zilverkleu-
rige maan is vermoedelijk tinfolie. Die oxideert min-
der snel dan zilverblad en is ook op gelijktijdige 
sculptuurstofferingen gebruikelijk. 
De conservering 
De gewelfschildering werd bij de aanvang van de 
werken in vrij heterogene toestand aangetroffen. 
Tijdens de restauratie van het kerkgebouw in de jaren 
zeventig werden deze gewelven met 'perslucht' van 
hun kalklagen ontdaan. De ribben en de gewelfsleutel 
werden gestraald met Noorse mineralen. Men kan 
enkel betreuren dat de schildering op die manier 
onherroepelijk verminkt werd en zijn oorspronkelijke 
eenheid en samenhang verloor. De omtrekcirkels en 
de schabloonversieringen liepen oorspronkelijk door 
op de ribben. Van daar uit was de rest van de ribben 
verguld en dit culmineerde naar de schitterend gepo-
lychromeerde gewelfsleutel met Sint-Jakob. 
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De gedeeltelijk zichtbare schildering is nog met fijne kalklaagjes 
bedekt (foto O. Pauwels) 
De compositie liep oorspronkelijk door op de ribben (foto B.M.L.) 
Ook de sluitsteensculptuur met de Heilige Jacob was oorspronkelijk 
rijk gepolychromeerd (foto B.M.L.) 
1 — M&L 18 
Bijna de volledige schildering was nog met resten van 
deze kalklagen bedekt. Het vrijleggen met de scalpel 
was enorm tijdrovend en nam voor het geheel van het 
gewelf — waarbij ook de onbeschilderde gedeelten 
op dezelfde manier werden aangepakt — circa 125 
werkdagen in beslag. De onderliggende verflaag en 
vooral de verguldingen waren bijzonder fragiel; 
bovendien werd deze operatie bemoeilijkt doordat de 
bepleistering zoals gebruikelijk met de borstel aange-
streken was en zeer fijne groefjes vertoonde (2). 
De bepleistering van het gewelf verkeerde in vrij 
goede toestand van bewaring. Naast het vakmanschap 
van de middeleeuwse pleisteraar kan dit eveneens te 
danken zijn aan de talrijk aanwezige verluchtingsga-
ten, die het materiaal voor degradatie hebben 
behoed. De verluchtingsgaten die zich in de schilde-
ring zélf bevinden, werden afgewerkt met een loden 
pijpje. De bepleistering vertoont vele haarscheurtjes, 
maar enkel wanneer de barsten groter waren dan 
twee millimeter werden ze behandeld door injecties 
met geplastifiëerd kalkcaseïnaat en opgevuld met een 
traditionele kalkmortel. De vrijgelegde verflaag werd 
licht gereinigd met dichloroethaan. 
Bij de ontdekking van de schilderingen omstreeks 
1974 werden op enkele proefvensters fixeringsproe-
ven uitgevoerd met een waterige acrylemulsig. Deze 
proeven bleken slecht te verouderen en vertoonden 
filmvorming, glans en een zekere gele verkleuring. 
De firma Eurosteiger sponsorde de werkstelling. Voor de bezoekers 
werd een documentaire tentoonstelling uitgewerkt (foto B.M.L.) 
Ze werden terug verwijderd met iso-octaan en iso-
prnpar|nl 1:1. Proeven met een vrij hoge concentratie 
van acrielhars gaven een beter resultaat (paralloid 
R-72 a 7 % in paraxyleen) : het fixeermirlflp.l werd 
volledig opgenomen en vertoonde noch glans noch 
Met een scalpel worden de kalklagen. die de schildering nog bedek-
ken, voorzichtig verwijderd (foto B.M.L.) 
De bepleistering wordt gehecht met injecties van kalkcaseïnaat 
(foto B.M.L.) 
Als beschermlaag wordt een acrielhars aangebracht met de vernis-
spuit (foto B.M.L.) 
filmvorming. De verflaag werd aldus gefixeerd, de 
eerste maal door uitstrijken met het penseel en als 
eindafwerking na de retouchering door middel van de 
vernisspuit. Reinigen en fixeren namen ongeveer 
15 werkdagen in beslag. 
De verflaag vertoonde een heterogene bewaringstoe-
stand, afhankelijk van de aard van het pigment. 
Rood, goud en zwart bleken het best de tand des tijds 
te hebben doorstaan. Het blauwe azuriet van de 
ondergrond was op sommige plaatsen volledig weg. 
Wellicht is dit te wijten aan een minder adekwaat 
bindmiddel. Zeer slecht was het gesteld met de kleine 
vergulde sterren. Daarvan was praktisch niets meer 
bewaard, op enkele minuskule fragmenten na. Het 
kleefmiddel voor het goudblad werd hier op het 
azuriet aangebracht, wat de vroegtijdige 'val' van de 
sterren heeft veroorzaakt. 
De retouchering 
Na het vrijleggen en fixeren van de verflaag moest 
aan retouchering worden gedacht. Er werd hierbij 
vooral uitgegaan van de aard van de voorstelling, van 
de hoogte waarop ze zich bevindt en van de decora-
tieve functie van de gewelfschildering. Vooral de 
incoherente bewaringstoestand van de blauwe achter-
grond maakte het geheel onleesbaar. Deze werd eerst 
gesloten, waarbij gebruik gemaakt werd van de trat-
teggio-techniek : dit zijn fijne vertikale streepjes in 
aquarel, waarbij de geretoucheerde gedeelten van 
dichtbij goed herkenbaar zijn en vanop afstand visueel 
met de omliggende kleur versmelten. Het was wegens 
de grote hoogte (ca. 15 m) noodzakelijk om de 
voorstelling terug te brengen tot een visuele, leesbare 
en tevens genietbare eenheid. Vooral in de blauwe 
achtergrond waren de lacunes storend, omdat de 
geometrisch opgebouwde figuratie haar structuur was 
verloren. 
Er werd dus geopteerd voor een verregaande retou-
chering, hierin geruggesteund door het feit dat er in 
deze schildering geen onbekenden waren. De logische 
structuur en het gebruik van schabionen dienden als 
leidraad. Enkele restricties werden ons opgelegd deels 
door de reeds uitgevoerde architecturale restauratie 
waarbij de polychromie van ribben en sleutel vernield 
werd, deels door een 'fout' van de middeleeuwse 
schilder waardoor alle vergulde sterren hun goud 
vroegtijdig verloren. De ribben en de mooie figuur 
van Sint-Jakob werden niet herschilderd, omdat de 
drager zélf door het stralen beschadigd was en omdat 
een dergelijke vergaande reconstructie niet uitvoer-
baar werd geacht. De kleine vergulde sterretjes wer-
den om een andere reden niet in hun oorspronkelijke 
toestand hersteld: er was geen enkele vergulde ster in 
haar geheel bewaard en een volledige retouchering 
kan het effect van de oorspronkelijke vergulding niet 
oproepen. Een nieuwe vergulding was om authentici-
teitsredenen uitgesloten. 
De natuurlijke veroudering van een oude muurschil-
dering moet uiteraard altijd in de restauratie-optie 
meespelen en deze schildering is omwille van zijn 
De helft van de schildering is afgewerkt (foto B.M.L.) 
Rechts: Bovenaan JHESUS, in het midden KATRINA en onderaan 
de datering in het gotisch minuskelschrift (tekening B.M.L.) 
respectabele ouderdom nog slechts een flauwe afscha-
duwing van wat het oorspronkelijk uitzicht moet 
geweest zijn. Men probere zich een helblauw azuriet 
vlak voor te stellen met glanzende gouden sterren en 
hemellichamen, omboord met helder vermiljoen rood 
en goud en zwarte schabloonversieringen, met daar-
rond als vier schitterende bakens de vurig rode bollen 
met de gouden teksten. 
Het retoucheren duurde ongeveer 150 werkdagen. 
De onbeschilderde gedeelten werden afgewerkt met 
een getinte kalkverf (omber en oker). 
Cijfers en letters 
Bij het vrijleggen van de schildering stootten we bijna 
onmiddellijk op de datering : Ano dni. m . cccc . Ixx.. : 
Anno domini 147.. Na het laatst zichtbare cijfer 
begint een lacune in de verf-en pleisterlaag. Onderaan 
rechts is nog nèt de eindkrul te voorschijn gekomen. 
Rekening gehouden met de plaatsing van die eindkrul 
ligt de datering vermoedelijk tussen 1472 en 1479. 
In de vier rode bollen verschenen vier namen : Ihesus 
- lohanes - Maria - Katrina. Het gebruikte schrift is 
het gotische minuskelschrift met gebroken voetjes. 
Detail met de dateringstekst van het Jezus-medaillon (foto B.M.L.) 
De breking in de oorspronkelijke rondingen in het 
geschrift werden veroorzaakt door het schrijven met 
de brede pen. Dit geschrift, dat ook textura genoemd 
wordt, is representatief voor de hooggotiek van na 
1300. Deze textura werd in de handschriften en 
andere teksten altijd zeer decoratief afgewerkt met 
miniaturen, initialen en randversieringen. Op de 
gewelfschildering zien we deze tendens vertaald naar 
decoratieve uitlopers die aldus het woord omkaderen. 
Ook de zwarte schabloondecoraties rondom getuigen 
van deze decoratieve ingesteldheid (3). 
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Iconografie 
De muur- en gewelfschilderingen van het kerkschip 
van de kathedraal houden verband met de altaren van 
de ambachtsgilden, broederschappen en de schutters-
gilden, die tegen de kerkpijlers opgesteld waren. De 
iconografie van deze schilderingen verwijst recht-
streeks naar de betreffende gilden en hangt samen 
met het altaar, de retabels, sculpturen, geschilderde 
panelen, textielen en vaandels, altaartuinen en even-
tueel glasramen, waardoor binnen de grote ruimte 
van de kathedraal kleinere entiteiten geschapen wer-
den. Naast een decoratieve functie ter verfraaiing van 
de hun toegewezen ruimte, waarbij de gilden elkaar 
overtroefden in rijkdom en kunstzin, verwijzen deze 
voorstellingen inhoudelijk naar de gilden door middel 
van symbolen, patroonheiligen, attributen en teksten. 
Branden (1434 en 1533), beeldenstormen (1566 en 
1581) en andere rampen hebben deze aankleding van 
de 'kapellen' keer op keer beschadigd en vernield. 
Onverdroten hebben deze gilden telkens opnieuw 
hun kapellen gedecoreerd (4). Thans is er van deze 
eens zo prachtvolle aankleding, op enkele beelden en 
panelen na, weinig bewaard. De muur- en vooral de 
gewelfschilderingen zijn dus willens nillens solitaire 
'kunstwerken' geworden, die aan concrete inhoude-
lijke verwijzing en context hebben ingeboet. De tal-
rijke schilderingen in het kerkschip zijn nog niet 
bestudeerd als geheel, maar iconografische en archi-
valische bronnen alsook de soms duidelijke symboliek 
laten toe de meeste van deze schilderingen aan een 
gilde toe te schrijven. Het gewelf ten noorden van het 
"hemelgewelf" bijvoorbeeld verwijst onmiddellijk 
naar een schuttersgilde; het gewelf ten oosten is met 
zijn gekruiste ovenpalen en broden aan de bakkers-
gilde toe te schrijven. Andere gewelfschilderingen, 
zoals sommige in de brede zuiderzijbeuk, hebben 
enkel een decoratieve bedoeling. 
Hendrik van Steenwijk de Oude, Binnengezicht in de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal, 1583 of 1593 (Boedapest. Museum voor Beel-
dende Kunsten) 
Peeler Neefs de Oude, Binnengezicht ca. 1650 (Brussel, Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten) 
Op het eerste gezicht zou men geneigd zijn de schilde-
ring van dit hemelgewelf als een louter decoratieve 
voorstelling te beschouwen. Op talrijke schilderijen 
en muurschilderingen uit die periode in de ganse 
west-europese kunstwereld treft men als gewelfdeco-
ratie een blauwe ondergrond met gouden sterren en 
gekleurde of vergulde ribben aan. Maar hier zit er 
toch duidelijk méér achter. De schildering bedekt om 
te beginnen niet het ganse gewelf, maar is zeer 
uitgesproken in een welbepaalde vorm gegoten, die 
onmiddellijk reminiscenties oproept aan planeten-
kringen, de vier windstreken en dergelijke. Verder is 
er uiteraard een duidelijke inhoudelijke aanwezig-
heid : zon, maan, gouden rechthoeken, sterren, krin-
gen, vier namen in rode bollen. Welke gilde of 
broederschap bediende zich van deze symbolentaal? 
Een kosmische voorstelling 
Wellicht zijn het de mysterieuze gouden rechthoeken 
die een denkrichting kunnen aanduiden. De recht-
hoek als symbool speelt namelijk een zeer belangrijke 
rol in de symboliek van de middeleeuwse bouwvak-
kersloge, onder de benaming "lang vierkant". De 
vergulde rechthoeken, die ook bekend staan als 
"carré-soleil", symboliseren de perfectie van de ver-
houding die bestaat tussen hemel en aarde. Deze 
gouden rechthoeken zijn tevens een symbool van het 
verlangen van de leden van het genootschap om deel 
te hebben aan deze volmaaktheid. In het licht van 
deze verklaring zou de schildering mogelijks verwijzen 
naar de steenhouwersloge of naar het ambacht van de 
steenhouwers. Deze werkhypothese moet uiteraard 
gestaafd worden door nader onderzoek van archivalia 
en van de organisatie en indeling van de gilden in de 
Antwerpse 15de eeuw. 
Bij elke gotische bouwwerf behoorde een steenhou-
wersloods of loge, die meestal ingericht was tegen een 
muur van de kathedraal in aanbouw door middel van 
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Hans Memling, de Heilige Barbara. Rechts tegen de kerk in aan-
bouw is een loge zichtbaar (Antwerpen, Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten) 
een schuin dak. Op 15de-eeuwse voorstellingen van 
de Toren van Babel of van andere bouwwerven kan 
men vaak een dergelijke loge zien. De benaming 
"loods" of "loge" was tevens de gebruikelijke bena-
ming voor het geheel van de aldaar werkzame steen-
houwers en metselaars. De organisatie van de werk-
zaamheden van deze loges was strikt gereglemen-
teerd. De loods werd geleid door een logemeester. 
De steenhouwers begonnen op de onderste trap van 
de hiërarchie, namelijk in de steengroeve zelf, met 
het uitkappen van de stenen. Later gingen ze over tot 
het kappen van ribben en van decoratieve ornamen-
ten. Een hoger stadium van "inwijding" was het 
opklimmen tot "imagier", dus tot het maken van 
gefigureerde beelden. De laatste stap was de bouw-
meester zelf. 
Naast deze "vereniging" waren dezelfde bouwwerk-
lieden in de late middeleeuwen ook nog — gelijktij-
dig — verenigd in ambachten of gilden, die één of 
verschillende van dit soort beroepen groepeerde. 
Over de organisatie van de gilden van het 15de-eeuws 
bouwbedrijf in Antwerpen zijn we weinig ingelicht. 
De tot nu toe bekende iconografische bronnen, waar-
toe we de geschilderde kathedraalinterieurs, de plat-
tegronden met aanduiding van de altaren en de 
beschrijvingen rekenen, die door J. Van Brabant 
gepubliceerd werden, leveren weinig op. Ze gaan niet 
terug tot de 15de eeuw en in latere tijden is bij de 
pijler in kwestie geen altaar meer aangeduid. 
In de archieven is in 1598-1599 sprake van een "nieuw 
altaar" van de metsers. In 1624 wordt door Frans 
Francken de Jonge nogmaals een triptiek geschilderd 
voor het altaar (het derde reeds!) van het ambacht 
van de Steenhouwers en de Metsers in de Bodekapel, 
die zich in de koorgang bevindt. Waar het 15de-
eeuwse altaar van deze gilde stond, is tot dusver niet 
bekend. Verder archivalisch en iconografisch onder-
zoek kan hierover nadere gegevens aan het licht 
brengen. 
Of er verband is tussen de schildering en de gesculp-
teerde gewelfsleutel met Sint-Jakob, is niet duidelijk. 
Deze gewelfsleutel, die integrerend deel uitmaakt 
van de architectuur en bijgevolg ten laste viel van de 
kerkfabriek, was in elk geval aanwezig vóór men 
begon te schilderen. Het voltooien van deze gewelven 
wordt rond 1470 gesitueerd. De polychromie van 
Sint-Jakob heeft een volledig andere kleurstelling dan 
het geschilderde gewelf. De zeldzame resten vertonen 
i!iL»:M^:»fe-v C 4 ^ Jf''' c ^ ^ ^<>i-o.'^m-i4J> .t».a;; 
God als geometer (in Bible moralisée, 13de eeuw. Wenen, National-
bibliothek) 
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De gewelfschildering na de behandeling (foto O. Pauwels) 
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De beoefenaars van het quadrivium (uit een 16de-eeuws Duits 
alchimistisch tractaat. Augsburg, Archiv für Kunst und Geschichte) 
een meniekleur als algemene grondlaag en verder 
zwart, donkerbruin, groen, vermiljoen, goud en een 
rose carnatiekleur. Samenvattend lijkt de verklaring 
van deze voorstelling te moeten uitgaan van trefwoor-
den als astronomie en geometrie. 
De grondvorm van elke kathedraal is het vierkant. 
Bouwmeesters beoogden een hogere geometrie, een 
gans systeem van overgeleverde vormen en verhou-
dingen, daar ze zichzelf beschouwden als de voortzet-
ters van de door God geschapen ordening van de 
kosmos. De bouwmeester liet zich voorstellen met 
een passer en zelfs God wordt voorgesteld als de 
"grote geometer", waarbij hij de kosmos met de passer 
gestalte geeft. Een kathedraal was een onderdeel van 
de grote "ordo coeli et terrae". De bouwmeesters 
hadden ervaring en kennis van de wetenschappen van 
het "quadrivium" of de tweede groep van de vrije 
kunsten, met name de geometrie, de wiskunde, de 
muziek en de astronomie. Op een 16de-eeuws Duits 
alchimistisch manuscript zijn deze beoefenaars van 
het quadrivium voorgesteld : links zien we de steen-
houwers bedrijvig met de passer, beitel en houten 
hamer, terwijl de astronomen zich over de studie van 
de planeten buigen. 
Van de rijke middeleeuwse symbolentaal, die door 
tijdgenoten even gemakkelijk begrepen werd als de 
gewone spreektaal, ontgaat ons waarschijnlijk zeer 
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veel. De gewelfschildering duiden als de 'verzuchting' 
om de kathedraal even volmaakt te maken als de 
door God geschapen kosmos, moet uiteraard op con-
cretere gronden bewezen worden. Ook de figuren in 
de vier 'windstreken' moeten nog verklaard worden. 
Jezus, Maria, Johannes en Katharina verwijzen wel-
licht naar een bemiddelingsrol tussen de gewone 
sterveling en de godheid, een soort "Trap des Heils" 
en Maria Mediatrix-iconografie (5). 
Wat nu ? 
Zoals uit het voorgaande blijkt, roept deze schildering 
met zijn zeldzame iconografie meer vragen op dan ze 
pasklare antwoorden biedt. Een studie over de muur-
en gewelfschilderingen van het Antwerpse kerkschip 
in zijn geheel en een grondig onderzoek van de 
archivalia kunnen wellicht meer licht op de zaak 
werpen. De bedoeling van deze conserveringsbehan-
deling was een aanzet te geven tot de revalorisatie en 
de restauratie van de overige gewelfschilderingen. 
Wellicht zal ze juist omwille van haar intrigerende 
iconografie en haar mooie vormgeving deze functie 
ideaal vervullen. 
Voetnoten 
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gen enkel worden geëffend, was wellicht meer aangewezen. 
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nodig was om visueel tot een eenheid te komen. 
(3) Van der Linden F., Over letters en schrift. De Bilt, (1983), 
p. 86-91. 
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Vrouwekathedraal van Antwerpen, (Antwerpen, 1974). 
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Van De Walle A., Het bouwbedrijf in de Lage Landen tijdens 
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(6) Wij danken onze collega's van de conserveringsploeg Jacobs E. 
en Schurmans P. voor hun vakkundig werk; onze collega's van 
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Het interieur van de abtsvleugel 
van de voormalige abdij van Sint-Truiden (i) 
Karel Verhelst, Provinciaal Documentatiecentrum, Abdij Sint-Truiden 
Een bezoeker die de voormalige benedictijnenabdij van Sint-Truiden langs het poortgebouw 
betreedt, komt meteen op een grote binnenplaats terecht. Hij treft er een rechthoekige siertuin 
met oprit aan, die door indrukwekkende classicistische gebouwen omringd wordt. De 
eenvoudige, symmetrische en evenwichtige lijnen doen hem dadelijk vermoeden dat het geheel 
uit de 18de eeuw stamt... . 
Het Klein Seminarie van Sint-Truiden van bovenaf gezien (Lithografie, rond 1850) 
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Volgens de kenner mag deze datering omwille van 
latere herbouwingen echter niet voetstoots aangeno-
men worden. Maar voor de abtsvleugel, het noorde-
lijk gelegen gebouw van de binnenplaats, mag ze 
gerust als juist erkend worden. De bezoeker die in dit 
gebouw rondgeleid wordt, mag zich opnieuw een 
beetje in de abdij wanen die door abt Jozef Van 
Herck (1751-1780) opgetrokken werd. De kenner 
wijst hem dan op de monumentale trap, waar volgens 
de legende Napoleon nog te paard zou opgeklommen 
zijn. Hij toont hem de indrukwekkende Keizerszaal 
waarvan de muur- en plafondschilderingen door de 
Italiaan Antonio Caldelli zouden aangebracht zijn. 
Hij leidt hem rond in verschillende andere vertrekken 
met stucwerkversiering, parketvloeren of plafond-
schilderingen. Tenslotte, aangekomen bij een prach-
tige kapel in stucwerk, roept hij met overtuiging het 
beeld op van de abt, die hier zijn mis placht op te 
dragen aan de vooravond van de Franse bezetting. 
De abtsvleugel zou dus een mooi voorbeeld zijn van 
18de-eeuwse architectuur, ontworpen door de grote 
architect Laurent-Benoït Dewez. Weliswaar was de 
glorie ondertussen wat vergaan, maar toch, met enige 
verbeelding kon veel goedgemaakt worden. 
Deze opvatting wordt gestaafd door de literatuur die 
over de abdij verschenen is. De basis ervan werd 
gelegd door de Promenades historiques die Guillaume 
Simenon in 1909 schreef. Zijn bevindingen werden 
opgenomen in de vulgariserende werken van Jan 
Flamend en Achille Thijs over de stad Sint-Truiden. 
Mathieu Bussels schreef in 1961 een artikel over de 
kunstenaars en ambachtslieden van de 18de eeuw in 
dienst van de abdij. Hij hield zich strikt aan de 
bronnen en deed geen uitspraken over het bestaande 
gebouw. Toch versterkte hij juist door zijn uitslui-
tende aandacht voor de 18de eeuw ongewild de 
bestaande meningen. Deze vinden we nog het volle-
digst verwoord in een studie van en een herwaarde-
ringsvoorstel voor de Sint-Trudo-abdij, voorgebracht 
in 1986. De nadruk in deze studie ligt op de abdijpe-
riode. Het gebouwenbestand wordt voornamelijk van-
uit dit perspectief bekeken. De periode na 1794 komt 
slechts terloops aan bod. Ze past immers niet in het 
beeld van de classicistische abdij ontworpen door 
L.B. Dewez (2). 
In 1985 nam de Provincie Limburg de abtsvleugel in 
huur van het bisdom Hasselt. Ze bracht er een 
restauratieatelier en een documentatiecentrum in 
onder. In 1989 werd het voornemen bekendgemaakt 
de binnenzijde van het gebouw te restaureren. Ter 
voorbereiding van het ontwerpplan werd de vleugel 
aan een bouwhistorisch onderzoek onderworpen. Al 
spoedig werd duidelijk dat het bestaande beeld niet 
klopte. Een aantal 18de-eeuwse elementen bleek her-
bruikt materiaal te zijn en tal van onverwachte bouw-
sporen wezen op ingrijpende aanpassingen. De 
mening dat de abtsvleugel een 18de-eeuws gebouw 
was waaraan geen noemenswaardige aanpassingen 
werden doorgevoerd, kwam te wankelen. Daarom 
werd er aan archiefonderzoek gedaan. 
De bestaande literatuur berustte tot op dat ogenblik 
vooral op 18de-eeuwse stukken: enkele rekeningen 
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Het abdijcomplex (nr. 4) gesitueerd in het stedelijk weefsel van 
Sint-Truiden (Provincie Limburg, Provinciale Dienst voor het 
Kunstpatrimonium) 
uit het abdijarchief, enkele plannen van architect 
L.B. Dewez, een plan van architect Louis Roelandt 
en enkele uitgegeven verkoopakten (3). Wat de hoe-
veelheid betreft, was dit bronnenmateriaal heel 
beperkt. Dit verklaart wellicht waarom men vooral 
afging op de eerste indrukken van het gebouw zelf. 
Zonder veel moeite, en op plaatsen waar het nochtans 
te verwachten viel, werden twee bijkomende en dit-
maal zeer uitvoerige archieven bijgevonden. In de 
Centrale Bibliotheek van de Gentse Rijksuniversiteit 
werd het kladarchief van architect L. Roelandt terug-
gevonden. In het bisschoppelijk seminarie te Luik 
werd het archief van zijn opdrachtgever, de Commis-
sion administrative des Mens du Séminaire episcopal 
de Liège opgespoord: bestekken, notariële akten en 
rekeningen van de verbouwing van 1839-1843 (4). 
Klaarblijkelijk had men tot nog toe enkel gezocht wat 
men reeds kende of wilde vinden. Het omvangrijke 
19de-eeuwse materiaal was verwaarloosd. 
Uit een hernieuwde kijk op de aanwezige bouwsporen 
en een nader onderzoek van het gevonden archiefma-
teriaal komt een heel ander beeld van de bouwge-
schiedenis van de abtsvleugel naar voren. 
De bouw en inrichting (1751-1789) 
Een tekening gemaakt tijdens het bewind van abt 
Maur vander Heyden (1690-1730) geeft een mooi 
beeld van de abdij in het begin van de 18de eeuw (5). 
Het complex was een niet zeer overzichtelijk geheel 
van gebouwen die uit verschillende perioden stamden. 
Ze waren opgetrokken in verschillende stijlen, gaande 
van Romaans tot barok. Hun vormen waren niet op 
elkaar afgestemd. In hun eeuwenlange bestaan waren 
de meeste verscheidene malen hersteld geworden en 
aangepast aan nieuwe bestemmingen. Men mag aan-
nemen dat ze niet meer gerieflijk bevonden werden. 
De 18de eeuw had bovendien een voorkeur voor 
doelmatige en overzichtelijke architectuurvormen. 
Abt Maur vander Heyden zal dan ook ongetwijfeld 
gedroomd hebben van een geheel nieuwe abdij. De 
bittere werkelijkheid was evenwel dat hij geen mid-
delen hiertoe bezat. Toen hij in 1690 als abt aantrad, 
was de financiële toestand van de abdij erbarmelijk. 
De jaarlijkse inkomsten waren lager dan de uitgaven. 
Bovendien rustte een zware schuld op de abdij. Het 
rechtzetten van deze toestand moet tientallen jaren 
gevergd hebben (6). 
Maar vanaf het midden van de 18de eeuw sloeg de 
financiële balans in de andere richting door. Een 
grootse bouwpolitiek werd mogelijk. Jozef Van 
Herck, die in 1751 op de abtszetel terechtkwam, 
maakte hiervan zijn grote levenswerk. In de loop van 
zijn bijna 30-jarige prelatuur werd het geheel van de 
klooster- en dienstgebouwen afgebroken, herschikt 
en herbouwd volgens een eenvoudig en rechtlijnig 
plan (7). 
Bij gebrek aan voldoende bronnen zijn we nauwelijks 
over de omstandigheden van deze bouwwerken inge-
licht. Ze moeten kort na het aantreden van de abt in 
1751 aangevangen zijn. Zo is bekend dat in 1755 en 
1756 een grote hoeveelheid blauwe steen en kalk 
geleverd werd aan de abdij. De naam van de architect 
wordt nergens vermeld. Er bestaan echter wel drie 
ontwerpplannen van de hand van L.B. Dewez. Daar 
deze ook bij de binneninrichting betrokken geweest is 
— hij maakte het ontwerp van een schouwmantel —, 
De zuidergevel van de abtsvleugel met de inkomdeur. De kalkstenen pilasters links beklemtonen het publieke gedeelte van het gelijkvloers, 
met de Keizerszaal en de inkomhal (Foto Eddy Daniels, Provincie Limburg, Directie Cultuur en Recreatie, Grafische Studio) 
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Plan met nummering van de lokalen van het gelijkvloers en de eerste verdieping van de ahtsvleugel (architectenbureau De Gregorio & Partners) 
mogen we aannemen dat hij de ontwerper en uitvoer-
der van de bouwplannen geweest is (8). 
Deze ontwerpplannen tonen reeds de basisstructuur 
die in de gebouwen terug te vinden is. Langs een 
grote poort betreedt men het abtskwartier. Hier zijn 
rond een erekoer de gebouwen geschaard die het 
wereldlijk gelaat van de abdij tonen. De zuidervleugel 
huisvest de burelen van de ontvanger. De westervleu-
gel vormt de portiersvleugel. De noordervleugel is de 
abtsvleugel. De oostervleugel bevat onder meer de 
bibliotheek en de Herenzaal. Ze maakt reeds deel uit 
van het kloosterkwartier en vormt er de westervleugel 
van. Dit kloosterkwartier ligt in het hart van het 
complex. Het bezit dezelfde structuur als het abts-
kwartier: een binnenplaats met daarrond een gesloten 
vierkant van gebouwen. Ten noorden van abts- en 
kloosterkwartier bevinden zich de bedrijfsgebouwen. 
Ten zuiden ervan ligt de Romaanse kerk, het enige 
bouwwerk dat aan de classicistische omvorming ont-
snapte (9). 
Luidens het opschrift boven de grote ingangspoort 
duurden de werken voort tot in 1773. De binnenin-
richting sleepte echter nog lang daarna aan. De 
inkomsten uit de domeinen en de kerkelijke bezittin-
gen van de abdij konden immers slechts gestadig 
stijgen. Ze noopten tot een beheerste spreiding van 
de uitgaven over een lange tijdsduur. De bouwmate-
rialen werden hierbij zoveel mogelijk uit de eigen 
domeinen betrokken of uit de afbraak van de oude 
gebouwen herbruikt. Vooral in de kelder van de 
abtsvleugel vinden we tal van bouwelementen terug 
die van voorgaande perioden dateren. 
De tussenverdieping boven lokaal 0.17 met de Boheemse gewelven 
van de oorspronkelijke kapel. Vooraan is in 1839-1843 in het 
plafond een inmiddels weer dichtgemaakte opening gekapt voor de 
trap die van het gelijkvloers naar de eerste verdieping leidde 
(foto Eddy Daniels) 
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Het gebouw (1751-1789) 
1. Gelijkvloers 
A. Inkomhal 
De toegang werd gevormd door een kleine galerij die vooruit-
sprong op de rest van het gebouw. Langs een grote poort 
betrad men de inkomhal. Deze strekte zich uit over de ganse 
breedte van het gebouw. Haar afmetingen beantwoordden aan 
de Gulden Snede. Links en rechts waren in de lengtemuren 
telkens drie dubbele deuren geschikt. In het midden van de hal 
begon de middelste arm van de E-trap omhoog te gaan. Welke 
vorm deze trap juist had, weten we niet. De ontwerptekeningen 
van L.B. Dewez kunnen ons evenwel een benaderend beeld 
geven (17). 
B. Links van de inkomhal 
Hier bevond zich het publieke gedeelte van de abtsvleugel, met 
de ontvangszalen en de slaapkamers van de gasten. 
Onmiddellijk links van de inkom, aan de zuidkant van de 
vleugel, lag de zogenaamde "Keizerszaal" (0.2). Deze was 
bestemd voor de ontvangst van hoge geestelijke en wereldlijke 
gezagshebbers, onder wie ook de keizer kon zijn. 
De Keizerszaal telde zeven dubbele deuren. Telkens twee in de 
twee breedtemuren en drie in de noordelijke lengtemuur. In de 
beschrijving van 1798 staat dat de zaal versierd was met 
"peintures". Met dit woord was op zijn minst de plafondschil-
dering bedoeld. De voorstelling van "Jozef als onderkoning 
van Egypte ontvangt zijn vader Jakob en zijn broers", is 
immers duidelijk 18de-eeuws. Dat Antonio Caldelli de schilder 
zou zijn, zoals tot nu toe werd aangenomen, wordt nergens 
bewezen. Wel heeft hij het plafond van de bibliotheek en van 
nog twee andere vertrekken in het abtskwartier versierd. Maar 
welke deze twee vertrekken geweest zijn, blijft onbekend (18). 
Wellicht waren ook de muren van de Keizerszaal beschilderd. 
Maar dan niet met de perspectiefschilderingen die we er nu 
terugvinden. Deze dateren van de 19de eeuw (19). 
De plankenvloer was in visgraatverband uitgevoerd. In het 
midden van de breedtemuren stonden marmeren schouwen. 
Ten westen van de Keizerszaal lag een kleinere zaal (0.3). 
Deze had eveneens een plankenvloer in visgraatverband. Op 
het plafond was een allegorische voorstelling geschilderd, die 
tot vandaag bewaard is gebleven. Ze is van een andere hand 
dan deze van de Keizerszaal. De pleisterlaag van de muren 
laat geen sporen zien van schilderingen. De schouw die in dit 
vertrek stond, had een vloertje in leisteen, dat nu nog steeds 
gedeeltelijk aanwezig is. 
Gelijklopend met de twee beschreven zalen lagen tegen de 
noordkant van de abtsvleugel vier kleine vertrekken, bestemd 
voor twee slaapkamers. Ze waren net als de Keizerszaal 
versierd met "peintures", maar deze zijn verdwenen. Ook de 
oorspronkelijke indeling van deze vertrekken is door latere 
verbouwingen niet meer te achterhalen. Enkel de muur tussen 
de lokalen 0.5 en 0.6 is behouden gebleven. Wellicht moet bij 
de vier verdwenen vertrekken nog een afzonderlijk kamertje 
gevoegd worden voor een latrine. De noordwestelijke hoek 
van de abtsvleugel was hier geschikt voor: hij ligt boven de 
overwelfde Cicindriabeek, die als afvoer dient. De huidige 
toiletten liggen trouwens nog altijd in deze hoek. 
C. Rechts van de inkomhal 
Rechts van de inkomhal lag het private gedeelte van de 
abtsvleugel. Hier bevonden zich de vertrekken van de abt. Dit 
deel van het gebouw werd overlangs in twee gesneden door een 
muur, waarvan de huidige muur tussen de lokalen 0.11 en 
0.19 een overblijfsel is. Aan beide zijden, dus zowel aan de 
noordkant als aan de zuidkant van de vleugel, lagen telkens 
drie kamers. Twee ervan vormden de bidplaats en de kapel 
van de abt. Deze laatste kamers waren meer dan waarschijnlijk 
de twee meest oostelijke vertrekken. Ze lagen daar waar zich 
nu de lokalen 0.13, 017 en gedeeltelijk 0.16 bevinden. Ter 
beklemtoning van hun sacraal karakter droegen ze Boheemse 
gewelven, die nu door een tussenverdieping aan het oog 
onttrokken zijn. 
Over de inrichting van de zes vertrekken zijn we niet ingelicht, 
tenzij dat in 1798 vermeld wordt dat de meeste ervan — 
wellicht de vier andere kamers dan de kapel en de bidruimte 
— marmeren schouwen bezaten. 
Achter de zes kamers lag een keuken, waarrond zich vele 
kleine ruimten bevonden die als bergplaats dienden. De keu-
ken moet reeds in de aansluitende vleugel van het klooster-
kwartier gelegen hebben. In het overgangsgebied tussen de zes 
vertrekken en de keuken lagen een aantal bergplaatsen. In elk 
geval was hier de nog bestaande stenen binnentrap (0.14) bij 
inbegrepen. Deze was door een stenen buitentrap met het 
gebied van de bedrijfsgebouwen verbonden. 
2. Eerste verdieping 
De indeling van de eerste verdieping was dezelfde als deze van 
het gelijkvloers, met kamers van dezelfde afmetingen. De 
buitenste armen van de E-trap kwamen kort vóór het midden 
van de inkomhal op het niveau van de eerste verdieping. 
Zodoende bevonden zich op de eerste verdieping telkens aan 
beide zijden twee deuropeningen. In tegenstelling tot het gelijk-
vloers, trof men er slechts enkele deuren aan. 
Over de inrichting en bestemming van de vertrekken van de 
eerste verdieping leren de bronnen ons niets. Rechts van de 
trappenhal zijn in twee kamers de oorspronkelijke schouwboe-
zems bewaard gebleven. In de hoek van lokaal 1.9 staat een 
boezem die de initialen RM van Remi Mottaer draagt. Deze 
van lokaal 1.10 toont het jaartal 1782. 
Reconstructie van de indeling van het gelijkvloers van de abtsvleugel rond 1770. De gekruiste stippellijnen in de 
rechtse lokalen duiden de Boheemse gewelven aan (architectenbureau De Gregorio & Partners) 
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De Keizerszaal (lokaal 0.2). De plafondschildering dateert van rond 1770, de muurschildering van 1843 (foto Eddy Daniels) 
Detail van de schoorsteenboezem in lokaal 1.9 met de initialen 
RM van abt Remi Mottaer (1780-1789) (foto Eddy Daniels) 
Detail van de schoorsteenboezem in lokaal 1.10 met het jaartal 
1782 (foto Eddy Daniels) 
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Over de binneninrichting van de nieuwe abdijgebou-
wen zijn gelukkig wel een aantal gegevens bewaard 
gebleven. 
Doch, blijven we bij ons onderwerp, meer in het 
bijzonder dan het abtskwartier van de abtsvleugel 
(10). 
In 1768 en 1769 waren de schrijnwerkers volop bezig 
met het plaatsen van de deuren en ramen en met het 
leggen van de zolders in het abtskwartier. De ruw-
bouw moet vóór 1770 voltooid geweest zijn, want in 
dat jaar wordt Antonio Caldelli uitbetaald voor het 
schilderen van twee zolderingen in het abtskwartier 
(11). Aan de binneninrichting werkten in 1776 nog 
mee: Henri Viveroux, die het plafond aanbracht in de 
inkomhal van de abtsvleugel, J.Guillaume Dereux, 
die hetzelfde deed in alle andere zalen van het abts-
kwartier en Bouet, die aan de trap werkte, vermoede-
lijk deze van de abtsvleugel. Tenslotte werkte H. 
Viveroux in 1779 nog "aen de raemen der spiegels in 
den groeten saele". 
De binneninrichting werd onder de opvolger van 
Jozef Van Herck voortgezet. Een schoorsteenboezem 
op de eerste verdieping van de abtsvleugel toont de 
initialen van abt Remi Mottaer (1780-1789). Een 
andere draagt het jaartal 1782. Abt Mottaer voegde 
De plafondschildering in het zaaltje ten westen van de Keizerszaal (lokaal 0.3) (foto Eddy Daniels) 
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trouwens nog een infirmerie toe aan het gebouwen-
complex dat door zijn voorganger werd neergezet. De 
abt zou echter nauwelijks de gelegenheid hebben zijn 
nieuwe abdij te bewonen. Kort nadat de werken 
voltooid waren, braken woelige tijden aan. 
De eerste verbouwing (1803-1824) (12) 
De opvolger van abt Mottaer, Eucherius Knapen, 
moest zijn intrede in de stad Sint-Truiden omwille 
van de Luikse revolutie uitstellen tot in 1791. Twee 
jaar later moest hij toelaten dat het Oostenrijks leger 
in de abdij een algemeen hospitaal oprichtte voor zijn 
zieken en gewonden, waarvan het aantal zelfs tot 
4000 man opliep. 
De Oostenrijkers bleven echter niet lang. Op 26 juni 
1794 werden ze te Fleurus verslagen door de Fransen, 
die de Zuidelijke Nederlanden voorgoed bezetten. 
Abt Knapen en zijn monniken zouden als gevolg 
hiervan een maand later de vlucht nemen en de abdij 
onbeheerd achterlaten. Oproerlingen maakten hier-
van gebruik om haar te plunderen. De Fransen deden 
dit nog eens over, waarbij de kerk door brand vernield 
werd. In 1795 werden de gebouwen aangeslagen als 
domeingoederen. Er werd een veldhospitaal in onder-
gebracht dat 1500 zieken kon opvangen. De stallingen 
werden door de vervoerdiensten van het leger 
gebruikt, terwijl de kerk als opslagruimte voor hooi 
en stro diende. De zuidervleugel van het abtskwartier 
bleef onbewoond. Begin 1796 verlieten de Franse 
troepen de abdij, die alleen nog als stapelplaats en 
magazijn gebruikt werd. Van mei 1796 tot april 1797 
nam een brigade van de nationale gendarmerie haar 
intrek in de infirmerie. 
In oktober 1798 werd de in beslag genomen abdij 
openbaar verkocht. Ze werd toegewezen aan 
Ambroise-Philippe-Nicolas Gerardi uit Luik, die in 
naam van vier medeburgers optrad. De nieuwe eige-
naars hadden kennelijk alleen maar de bedoeling de 
koopsom zo snel mogelijk terug te winnen. Ze plun-
derden de abdij en haalden alles weg wat dienstig kon 
zijn. Lood, marmer, hout en deuren, ramen en vloe-
ren, kortom alle kostbare bouwmaterialen werden 
uitgebroken en weggevoerd. Vervolgens verzaakten 
ze aan hun eigendomsrecht. 
In 1802 werd de abdij opnieuw te koop aangeboden. 
De staat van de gebouwen die hierbij werd opge-
maakt, toont in welke mate de vorige eigenaars ze 
toegetakeld hadden. 
Uit de abtsvleugel waren de deuren, vensters en 
wandbeschotten weggehaald, evenals de plankenvloe-
ren op de eerste verdieping en de zolders. Het dak 
was van zijn lood ontdaan en op verschillende plaat-
sen beschadigd. 
De westervleugel van het abtskwartier was op 
gelijkaardige wijze toegetakeld. Van de zuidervleugel 
stond slechts een deel nog recht en dan zonder dak. 
Van de oostervleugel was de ene helft gesloopt, 
terwijl uit de andere helft alle kostbare materialen 
weggehaald waren, de leien op het dak inbegrepen. 
De noorder- en zuidervleugels van het kloosterkwar-
tier waren leeggeroofd, evenals de — dakloze — 
oostervleugel. 
Van de kerk stonden nog slechts de beschadigde 
muren recht. Enkel de klokkentoren was nog enigs-
zins behouden gebleven, al was het zonder arduin, 
ijzer en lood. 
De bedrijfsgebouwen stonden nog onder dak, maar 
waren voor het overige leeggeroofd. 
Toen Napoleon in 1801 met de paus een concordaat 
sloot, werd de verhouding tussen Kerk en Staat terug 
genormaliseerd. Een amnestiemaatregel maakte de 
terugkeer van "weerspannige" geestelijken mogelijk. 
In de loop van 1802 en 1803 keerden minstens een 
tiental monniken terug, waaronder ook Quintinus 
Van Ishoven, de voormalige ontvanger van de abdij. 
Het ligt voor de hand dat zij eraan dachten hun abdij 
weer op te richten. In de persoon van ridder Léon 
Franfois de Menten de Horne vonden ze een steun. 
De sterk gehavende abdijgebouwen werden in 1802 
toegewezen aan Jean-Théodore Vangulpen, notaris 
te Maastricht. Deze verkocht ze onmiddellijk door 
De trap in de inkomhal (foto Eddy Daniels) 
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Overijse, Sint-Martinuskerk Oniwerp voor een preekstoi 
Architect Constant Atmain-de Hase, Brussel 1875 
(Plannenarchief K.C.M.L) 
I B.M.L. ACTIVITEITEN 
Bouwen door de eeuwen 
heen in Brussel - Stad Brussel/ 
Binnenstad A-G - IA 
Le Patrimoine monumental 
de la Belgique, Bruxelles -
Pentagone A-D - IA 
Op de valreep van 1989 werd een 
nieuwe stap gezet in de inventarisatie 
van het bouwkundig erfgoed van het 
Brusseise Hoofdstedeiijk Gewest, met 
de pubiikatie van een eerste inventa-
risdeei, gewijd aan de Brusselse bin-
nenstad. Deze nieuwe, tweetalige 
'Brusselse' reeks, die de titel Bouwen 
door de eeuwen heen In Brussel/Le 
Patrimoine monumenfai de ia Belgi-
que, Bruxelles meekreeg, vormt een 
aanvulling op de sinds 1966-1967 
lopende reeksen voor het Vlaamse 
Gewest - Bouwen door de eeuwen 
heen In Vlaanderen - en voor het 
Waalse Gewest - Le Patrimoine 
monumental de la Belgique Wallonië 
-, De uitgave is een initiatief van het 
Bestuur voor Monumenten en Land-
schappen van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap en de 
Administration du Patrimoine Culturel 
van het Ministère de ia Communauté 
Frangaise, in samenwerking met de 
uitgeverij Pierre Mardaga, die in een 
periode van staatshervorming mede 
tot stand kwam door de financiéle 
tussenkomst van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken en van de Natio-
nale Wetenschappelijke en Culturele 
Instellingen. 
Dit eerste inventarisdeel werd op 
13 december in de Gotische Zaal 
van het Brusselse Stadhuis aan de 
pers en het publiek voorgesteld door 
de Heer Georges Désir, Minister van 
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, 
bevoegd voor monumenten en land-
schappen. 
Het nu gepubliceerde boekdeel 
vormt het eerste lid van een drieluik 
uitsluitend gewijd aan de Brusselse 
binnenstad, het oude stadscentrum 
binnen de kleine ring, beter bekend 
onder de benaming Vijfhoek of Pen-
tagoon. Dit eerste deel vertegen-
woordigt éénderde van de zowat 
gedurende tien jaar verzamelde 
documentatie van de inventariswerk-
groepen van de beide gemeen-
schappen. De auteurs Jo Broeken en 
Lydie Mondelaers, en Michèle Callut 
en Claudine Donnay-Rocmans, 
namen onder de respectievelijke lei-
ding van Suzanne Van Aerschot-Van 
Haeverbeeck en Denise Brons, de 
moeilijke taak op zich twee volledig 
harmoniérende en gelijklopende uit-
gaven, in het Nederlands en in het 
Frans gelijktijdig te laten verschijnen. 
Het resterende materiaal dient alleen 
nog persklaar gemaakt voor pubiika-
tie, in de eerstkomende jaren, van de 
delen 18 en IC. Het materiaal voor 
Deel 1A, zowat 1100 items, is volgens 
alfabetische volgorde gerangschikt 
op straatnaam en nummer. Hierbij 
dient te worden opgemerkt dat de 
straatnamen in beide landstalen 
vaak grondig verschillen, wat zijn 
weerslag heeft op de samenstelling 
van de Nederlandstalige versie, 
gaande van A tot G, en de Fransta-
lige versie gaande van A tot D. Zo 
komen bijvoorbeeld de Bergstraat en 
de Broekstraat uit het Nederlandse 
Deel 1A als Rue de ia Montagne en 
Rue du Marais pas in het Franse Deel 
18, of omgekeerd de Rue du Bols 
Sauvage en de Qual au Bols de 
Construction uit het Franse Deel I A 
als Wildewoudstraat en Timmerhout-
kaai in het Nederlandse Deel 1C 
Het drieluik Deel 1 bestudeert de 
diverse bouwvormen en -types van 
de 13de tot de 20ste eeuw die in de 
binnenstad voorkomen, behorend tot 
de openbare en de privé-architec-
tuur, tot de burgerlijke en de reli-
gieuze en eveneens tot de militaire, 
industriéle en sociale bouwkunst, De 
opgetekende items ontvouwen een 
waaier van stijlen gaande van de 
De eerste twee boekdelen van de Brusselse inventaris worden voorgesteld door Minister Désir 
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Brussel, Anspachlaan 59-61 (1872) (foto P. Esterhazy) 
overgangsstijl Romaans-Gotlsch tot 
het functionalisme. Omdat architec-
tuur niet los kan worden gezien van 
de gebouwde omgeving wordt 
bewust aandacht geschonken aan 
de straten, pleinen en wijken waarin 
ze thuishoort en wordt de dynami-
sche ontwikkeling van de urbane 
context telkens belicht. 
In de lijn van de eerder in Vlaande-
ren beproefde methode voor de his-
torische steden als Antwerpen, Gent 
en Mechelen werd ook nu bijzondere 
aandacht besteed aan de in het 
stadsarchief bewaarde bouwaan-
vragen. Voor Brussel klimmen ze op 
tot het begin van de 19de eeuw en 
kunnen ze tot de 20ste eeuw worden 
geraadpleegd dankzij de handige, 
doorlopende topografische of zake-
lijke klassering per (oude) straatnaam 
of afzonderlijk gebouw. Hierdoor kon 
het opzoekingswerk systematisch 
worden doorgetrokken en hoefde 
het niet beperkt tot een reeks van 
representatieve steekproeven zoals 
dit noodgedwongen in de vermelde 
steden het geval was voor de alleen 
chronologisch geklasseerde stukken 
voor de periode vanaf 1860-1870. 
Dit tijdrovend bestuderen van voor-
heen nooit globaal systematisch 
doorgenomen bronnen is zeker 
lonend geweest; het heeft uniek ico-
nografisch materiaal opgeleverd en 
heel wat nieuwe gegevens, niet 
alleen omtrent architecten en bouw-
heren, bouwtypes en gehanteerde 
stijlen, maar eveneens omtrent de 
algemene stedebouwkundige con-
text. 
Naast het eigenlijke corpus, dat in 
474 pagina's zowat 400 illustraties en 
792 identiteitsfoto's, ±1100 gebou-
wen en ensembles voor het voetlicht 
brengt, voorziet Deel IA in een ver-
antwoording en inleidingen die de 
opgedane kennis en ervaring voor 
de drie boekdelen resumeren. Na 
een historisch kaderverhaal door pro-
fessor Victor G. Martiny, brengen Jo 
Broeken en Lydie Mondelaers achter-
eenvolgens een gedetailleerd over-
zicht van de stedebouwkundige ont-
wikkeling en de architectuurevolutie 
van de stad, vanaf de oorsprong tot 
heden. 
Ter verklaring komen ook een geïllu-
streerd lexicon van de meest 
gebruikte architectuurtermen, straat-
lijsten enz.... 
Het Deel IB, dat nog dit jaar zal 
verschijnen, bestrijkt het materiaal 
van H tot en met P, in het Nederlands, 
van E tot en met P in het Frans. Het 
Deel IC, voorzien voor 1991, omvat 
naast het corpus met het materiaal 
van R tot Z in beide versies, een 
bibliografisch overzicht en de nodige 
en nuttige registers van architecten 
en restaurateurs, van de beschermde 
monumenten en landschappen, van 
de belangrijke gebouwen enzovoort. 
Drt drieluik zal vervolgd worden met 
inventarisdelen waarin de rest van 
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 
aan bod komt. 
J. Broeken 
Technische fiche 
Bouwen door de eeuwen heen In 
Brussel 
Stad Brussel - Binnenstad A-G 
formaat 21 x 14,5 cm 
578 blz. 
373 zwart-wit opnamen 
8 kleurplaten 
8 plans 
fotoregister van 792 afbeeldingen 
Le Patrimolne monumental de la 
Belglque, Bruxelles - Pentagone A-D 
Volume IA 
format 21 x 14,5 cm 
544 blz. 
340 zwart-wlt opnamen 
8 kleurplaten 
17 plans 
fotoregister van 765 afbeeldingen 
Prijs: 1.650,-fr., intekenprijs tot 
31.01.1990, nadien 1.850,-fr. 
Te bestellen bij Pierre Mardaga -
Rue Salnt-Vmcenf 12 - 4020 Llège 
Bouwen door de eeuwen 
heen in Vlaanderen -
Stad Antwerpen - 3NC 
Eind 1989 verscheen een nieuw 
boekdeel in de reeks Bouwen door 
de eeuwen heen In Vlaanderen, uit-
gegeven door het Bestuur voor Mo-
numenten en Landschappen in sa-
menwerking met de uitgeverij Brepols 
uit Turnhout. 
Het Bestuur stelde dit inventarisdeel 
voor aan de pers en het publiek op 
22 december 1989 in de Marmeren 
zaal van de beschermde Dierentuin. 
In circa 650 pagina's wordt het 
bouwkundig erfgoed van de ^ d e -
tot 20ste-eeuwse stadsuitbreiding van 
Antwerpen beschreven. Het bespro-
ken gebied bevat grosso modo de 
stadsdelen gelegen tussen de 
Spaanse vesten (huidige leien) en 
de Brialmontvesting (huidige Ring). 
Naast historische en geografische 
factoren werd de afbakening van 
het gebied ook bepaald door prakti-
sche beperkingen, met name de 
hoeveelheid gegevens die in één 
boekdeel kunnen verwerkt worden. 
Zo werden de oude kernen van Bor-
gerhout en Berchem, die binnen de 
begrenzing vallen, niet opgenomen 
aangezien ze een eigen geschiede-
nis kenden. Ook de andere fusiege-
meenten en het havengebied wor-
den in een later boekdeel (3ND) 
behandeld. 
De auteurs Greet Plomteux, Rita 
Steyaert en Linda Wylleman (inventa-
risteam Antwerpen) zijn met dit zesde 
boekdeel dat — in de reeks 'Bouwen 
door de eeuwen heen in Vlaanderen' 
— over Antwerpen handelt niet aan 
hun proefstuk toe. In 1976 verscheen 
het volume dat de middeleeuwse 
Inspecteur-generaal Goedleven overhan-
digt Burgemeester Cools het nieuwste Ant-
werpse inventaris-Poekdeel 
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Antwerpen, Quinten Matsijslei 50 
(J.Stordiau, 1879-1884) 
De Nederlandse 
Monumentenwet 1988 
Inleiding 
Het is bekend dat ons decreet van 
3 maart 1976 tot bescherming van 
monumenten en stads- en dorpsge-
zichten in belangrijke mate inhoude-
lijk en vormelijk geïnspireerd is door 
de Nederlandse Monumentenwet 
van 22 juni 1961. Deze wet had -
zoals ons decreet - een uitgespro-
ken centralistisch karakter: de rijks-
overheid bepaalde het monumen-
tenbeleid en ook de beleidsuitvoe-
ring was centraal georganiseerd in 
de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg. In de loop van de jaren zeventig 
gingen nieuwe bestuurlijke ontwikke-
lingen zich aftekenen in Nederland, 
die voornamelijk gericht waren op 
twee doelstellingen: 
1. de centralisatie en delegatie van 
rijksverantwoordelijkheden naar 
de lagere Qees provinciale en 
gemeentelijke) overheden; 
stadskern behandelt (Stad Antwer-
pen - 3NA); in 1979 was het de beurt 
aan de 16de-eeuwse stadsuitbrei-
ding (Stad Antwerpen - 3NB). De drie 
delen over het Arrondissement Ant-
werpen verschenen in 1985 (Arron-
dissement Antwerpen - 10N1 - 10N2 
- 10N3). 
Aan het zevende en afsluitend deel 
(Stad Antwerpen - 3ND) — havenge-
bied en fusiegemeenten — wordt 
momenteel intensief gewerkt. 
De volledige reeks telt nu zesentwintig 
boekdelen voor Vlaanderen en 
éénenvijftig voor Belgié. Naast de 
reeksen voor Vlaanderen en Wallo-
nië, die apart evolueerden sinds de 
culturele autonomie, werd onlangs 
ook de tweetalige reeks voor het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest inge-
zet met het eerste deel van de histo-
rische binnenstad. 
L. Tack 
2. vereenvoudiging van de regelge-
ving van het rijk (deregulering). 
Ook de wettelijke en organisatorische 
structuur van de monumentenzorg 
werd fundamenteel aan een nader 
onderzoek onderworpen. Dit onder-
zoek werd in 1981 afgerond en 
gevolgd door een jarenlange 'brede 
maatschappelijke discussie', waaruit 
als belangrijkste tegenstelling naar 
voren kwam dat de lagere besturen 
pleitten voor het terugdringen van 
de overheersende rol van de rijks-
overheid, terwijl vooral de particuliere 
monumentenorganisaties de vrees 
uitten dat het monumentenbehoud 
in het kader van de gemeentelijke 
prioriteitstelling te weinig aandacht 
zou krijgen. 
In de nota Monumentenzorg die de 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur (Brinkman) in 1984 aan de 
Tweede Kamer aanbood, werd een 
voorlopige balans opgemaakt. 
Daarin stonden de krachtlijnen voor 
een nieuwe monumentenwet; 
Bouwen door de eeuwen heen In 
Vlaanderen - Stad Antwerpen -
deel 3NC 
formaat: 21 x 14,5 cm 
688 pagina's, waaronder het 
voorwerk van XLIVpag. 
400 zwart-wlt opnamen 
8 kleurenplaten 
14 plans en een fotoreglster van 
1254 afbeeldingen 
het nawerk bevat een register van 
architecten en restaurateurs, het lite-
ratuuroverzicht een samenvatting In 
het Engels, een lijst van de be-
schermde monumenten,.... 
Prijs: 1.695,-fr. intekenprijs tot eind 
februari 1990: nadien 1.995,-fr. 
Te bestellen : Brepols - Baron Frans 
du Fourstraat 8 - 2300 Turnhout 
- decentralisatie van taken en 
bevoegdheden; 
- deregulering en vereenvoudiging 
van procedures; 
- een nieuw financieel systeem. 
Op 1 januari 1989 is uiteindelijk dan 
de "Monumentenwet 1988" in wer-
king getreden (1). Hierna volgt een 
beknopte beschrijving van de be-
langrijkste nieuwe bepalingen van de 
Monumentenwet 1988 en het nieuw 
financieel systeem. 
De bescherming: 
object en aanwijzing 
Het wekt onze verwondering dat de 
Nederlandse monumentenwet van 
1961 althans op één belangrijk punt 
niet werd gewijzigd; de 50-jaargrens 
blijft gehandhaafd. Alleen tenminste 
vijftig jaar oude zaken kunnen 
als monument beschermd worden. 
Nochtans was de belangstelling voor 
de "jonge bouwkunsf in Nederland 
de laatste jaren enorm toegenomen. 
WET-EN 
REGELGEVING 
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De Nationale Contactcommissie Mo-
numentenbescherming (NCM), een 
invioedrijke stichting die honderden 
monumentenorganisaties verenigt, 
heeft er dan ook op aangedrongen 
dat de nieuwe Monumentenwet op 
dit punt zou gewijzigd worden. "Een 
oordeel of een object wettelijke 
bescherming als monument behoeft", 
zegt de NCM, "moet op de kwaliteit 
van dat monument zijn gebaseerd. 
Een minimum leeftijd Is in dat ver-
band volstrekt niet relevant". Wij kun-
nen die stelling volledig onderschrij-
ven. Overigens wordt een dergelijke 
ouderdomsgrens - afgezien van 
Denemarken (100 jaar!) - in geen 
enkel Europees land gehanteerd. 
De andere criteria voor de aanwijzing 
van beschermde monumenten (hun 
schoonheid, hun betekenis voor de 
wetenschap) blijven dezelfde, maar 
het begrip "volkskundige waarde" 
wordt vervangen door de moderne 
en ruimere omschrijving "cultuurhisto-
rische waarde". 
Roerende zaken blijven bulten het 
toepassingsveld. Zo kunnen bijvoor-
beeld oude schepen - zeker voor 
Nederland toch een schat aan histo-
risch erfgoed - niet worden 
beschermd. De minister zou dit juri-
disch en praktisch te lastig hebben 
gevonden... De limitatieve opsom-
ming van wat onder stads- en dorps-
gezichten moest worden begrepen, 
werd vervangen door een ruimere 
omschrijving waarin de "onderlinge 
ruimtelijke of structurele samenhang" 
van de verschillende onderdelen -
zeer terecht - mede bepalend is. 
Dat in die gezichten zich één of meer 
monumenten moeten bevinden, had 
de Monumentenraad - de Neder-
landse tegenhanger van onze 
K.C.M.L. - liever geschrapt willen 
zien, maar er werd anders beslist. Bij 
de definities die de wet geeft is nu 
ook "het doen van opgravingen" 
opgenomen, omdat deze activiteit 
een verstorend effect heeft. Belangrijk 
In dit verband Is dat de reglemente-
ring ook de monumenten onder 
water betreft. De Nederlandse wet-
gever heeft hier duidelijk een voor-
sprong genomen op onze decreet-
gever. 
Ondanks de algemene decentrallsa-
tietendens, blijft de aanwijzing van 
beschermde monumenten berusten 
bij de centrale overheid, met name 
de minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur (WVC). Dat die beslis-
sing nog steeds centraal wordt geno-
men, stoelt op de overweging dat 
aldus de landelijke eenheid in nor-
men wordt gegarandeerd en ook 
omdat anders de fiscale aftrek voor 
monumentenpanden op de tocht 
zou komen te staan. De aanwijzing 
van beschermde stads- en dorpsge-
zichten blijft een gedeelde verant-
woordelijkheid van voornoemd minis-
ter en zijn collega van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer (VROM). Het feit dat de 
monumentenzorg in Nederland een 
culturele aangelegenheid Is - in 
tegenstelling tot de Vlaamse situatie 
- verhindert niet dat met betrekking 
tot de stads- en dorpsgezichten de 
bevoegdheid wordt gedeeld met die 
voor de ruimtelijke ordening. Ook ons 
decreet voorziet in een dergelijke 
gecoördineerd optreden, dat echter 
door de jongste hervorming der 
instellingen overbodig is geworden 
omdat beide bevoegdheden in één 
ministeriele hand zijn overgegaan. 
Heel nieuw is de bepaling dat bij de 
toepassing van de wet "wordt reke-
ning gehouden met het gebruik van 
het monument". Bedoeld is hier dat 
er belangen-conflicten kunnen ont-
staan, met name wanneer in een 
pand een bedrijf wordt uitgeoefend. 
Ons lijkt deze bepaling in zijn alge-
meenheid vrij gevaarlijk: zij impliceert 
Immers dat de eerder vermelde 
waarden van het monument om 
commerciële redenen kunnen wor-
den aangetast. 
Het vergunningenstelsel 
De meest ingrijpende wijziging betreft 
ongetwijfeld het vergunningensys-
teem. Vergunningen tot wijziging, ver-
wijdering of afbraak van bescherm-
de monumenten konden vroeger 
enkel verleend worden door de 
minister, daarbij geadviseerd door de 
gemeente en de provincie. Volgens 
de Monumentenwet 1988 kan nu ook 
het College van Burgemeester en 
Wethouders een dergelijke vergun-
ning afleveren. De gemeente moet 
dan wel eerst een eigen monumen-
tenverordening hebben uitgevaar-
digd, waarin ondermeer de advise-
ring door een commissie van deskun-
digen Is geregeld. Een dergelijke ver-
ordening treedt twee maanden 
nadat zij ter kennis is gebracht van 
de minister In werking, tenzij de minis-
ter vóór die datum de verordening 
voor schorsing heeft voorgedragen. 
Zolang er geen raadsbesluit aan de 
minister is toegezonden, blijft de 
bevoegdheid tot het verlenen van 
vergunningen bij de minister. De 
minister blijkt ook de vergunning ver-
lenende Instantie, als het gaat om 
archeologische monumenten of 
monumenten die in gebruik zijn bij 
Defensie en tevens een militaire 
bestemming hebben. 
Om de gemeenten bij het opstellen 
van een monumentenverordening te 
helpen en om een bepaalde een-
vormigheid te bevorderen, publi-
ceerde de vereniging van Neder-
landse Gemeenten een modelveror-
dening. Een groot aantal gemeenten 
heeft overeenkomstig dit model een 
I 
monumentenverordening vastge-
steld. Drt gedecentraliseerde vergun-
ningensysteem Is ons Inziens minstens 
op één punt erg aanvechtbaar, met 
name waar het gaat om sloopver-
gunningen. Enerzijds is het de minister 
die een object als monument aan-
wijst, maar anderzijds kan de 
gemeente beslissen om datzelfde 
monument te laten afbreken, waar-
door het de facto zijn beschermde 
status verliest. De kritiek op dit laatste 
van de NCM en andere Nederlandse 
organisaties en kamerfracties heeft 
geen resultaat opgeleverd. Indien de 
"landelijke eenheid in normen" voor 
de aanwijzing van een monument 
geldt, waarom dan niet voor het 
laten verdwijnen van dat monument? 
Onderhoud 
De nieuwe wet heeft geen onder-
houdsplicht ingevoerd, een punt dat 
eveneens veel discussie opleverde. 
De minister stelde dat "de beste 
waarborg voor geregeld onderhoud 
toch steeds weer is dat een pand 
een bestemming heeft, dat het 
gebruikt wordt". 
De vraag is maar of die garantie wel 
voldoende is. Velen hebben daar-
over hun twijfels. Ook wij zijn van oor-
deel dat de onderhoudsplicht - die 
in het Vlaamse decreet wél is opge-
legd - een noodzakelijk sluitstuk is 
voor een goede monumentenzorg. 
Wel voorziet de Nederlandse wet In 
de mogelijkheid om bij de Algemene 
Maatregel van Bestuur ook voor on-
derhoudswerken een subsidierege-
ling in te voeren. Het Nederlandse 
subsidiesysteem zal In een latere bij-
drage worden behandeld. 
(1) Voluit: de Wet van 23 december 1988 hou-
dende voorzieningen in het belang van het 
behoud van monumenten van geschiedenis en 
kunst (Staatsblad nrs 638 en 639). 
M. Fierlafljn 
Vlaamse Raad 
Op 28 november 1989 heeft de 
Commissie voor Hulsvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Landinrichting aan 
de Commissie voor Financien en 
Begroting van de Vlaamse Raad ver-
slag uitgebracht over het ontwerp 
van decreet houdende de begroting 
van de Vlaamse Gemeenschap voor 
het begrotingsjaar 1990. Aangezien 
dit verslag een belangrijk beleidsdo-
cument Is, publiceren wij hier, wat de 
sector monumentenzorg betreft, de 
inleidende uiteenzetting van de Heer 
Gemeenschapsminister L. Waltniel en 
de neerslag van de bespreking in de 
commissie. 
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Inleidende uiteenzetting van de 
heer L Waltniel, Gemeenschapsmi-
nister voor Ruimtelijke Ordening en 
Huisvesting. 
§ 1. Algemene doelstelling 
Deze materie werd ten gevolge van 
de tweede fase van de staatshervor-
ming overgeheveld van de Vlaamse 
Gemeenschap naar het Vlaamse 
Gewest. Het programma voorziet dan 
ook in de kredieten bestemd voor de 
monumentenzorg als gewestmaterie. 
Het activiteitenprogramma 94 voor-
ziet de nodige kredieten voor de uit-
betaling van de vaststellingen van 
voor 1 januari 1989. 
Nog steeds worden de budgetten 
voor monumentenzorg terugge-
schroefd. 
De kredieten die voor 1989 weerhou-
den werden, namelijk 916,5 miljoen 
ordonnancerings- en 943,7 miljoen 
vastleggingskredieten, zijn in de 
begroting 1990 teruggebracht tot 
respectievelijk 639,7 en 717,4 miljoen 
frank. 
Het soberheidsbeleid dat reeds door 
de vorige bevoegde Gemeen-
schapsminister noodgedwongen 
werd ingezet, kan met deze midde-
len, of beter met het gebrek eraan, 
zelfs niet meer worden gehand-
haafd. Terwijl in de ons omringende 
landen steeds meer de nadruk 
gelegd wordt op het behoud van 
het cultureel patrimonium, hinkt 
Vlaanderen hulpeloos achterop. 
Bij het monumentenbeleid wordt de 
nadruk gelegd op de volgende 
krachtlijnen; 
— ten eerste het afwerken van eer-
der gestarte restauraties en het 
uitvoeren van verantwoorde drin-
gende werken en spoedproce-
dures met een definitief karakter; 
— ten tweede het faseren van grote 
nieuwe dossiers. Deze fasering is 
nodig om een aantal nieuwe 
dossiers te kunnen laten door-
gaan. Bovendien heeft deze aan-
pak het voordeel dat men uitgaat 
van actuele ramingen, zodat het 
aantal contractuele herzieningen 
beperkt blijft. Ook aan de meer-
werken kan zo paal en perk wor-
den gesteld. 
De gefaseerde benadering geeft 
tevens de mogelijkheid om de 
restauraties via een vooraf opge-
legde volgorde te doen verlopen. 
Het spreekt vanzelf dat stabiliteits-
werken, dakwerken, droogleg-
ging en restauratie van de ramen 
en elektriciteitswerken voorrang 
hebben op verfraaiingswerken. 
— ten derde dient het privé-initiatief 
inzake restauraties aangemoe-
digd te worden: 
1. fiscale maatregelen kunnen 
het voor particulieren aantrek-
kelijker maken een monument 
te bezitten: hiervoor kan over-
leg worden gepleegd met de 
Nationale Overheid; 
2. monumentenzorg is ieders 
zorg. Er dient ingespeeld te 
worden op ieders betrokken-
heid, om naast overheidsmid-
delen ook privé-middelen aan 
te trekken. 
— ten vierde en niet in het minst 
moeten ook de ondergeschikte 
besturen nauwer betrokken wor-
den bij het beleid. Zij dragen voor 
een aanzienlijk deel bij in de kos-
ten van de restauratie en moeten 
dan ook bij de besluitvorming 
rechtstreeks betrokken worden. 
Tot slot moet er ernstig worden nage-
dacht over de toekomst van het 
monumentenbeleid. Het reeds jaren-
lange soberheidsbeleid noopt tot 
een keuze en kan niet ongestraft ver-
dergaan. Derhalve moet ofwel een 
aanzienlijke toename van de mid-
delen komen, ofwel dient het monu-
mentale patrimonium aanzienlijk te 
worden teruggeschroefd. 
Het heeft geen zin gebouwen te 
beschermen indien niet verder kan 
worden gezorgd voor hun instand-
houding. Op die wijze bereikt men 
immers het tegenovergestelde effect. 
Monumenten waarvoor een restau-
ratiedossier ingediend werd dat niet 
wordt omgezet in een definitieve 
belofte van toelage, verkrotten in een 
minimum van tijd. 
De eerste open monumentendag, 
die tot doel had de bevolking voor 
monumentenzorg te sensibiliseren, 
was ongetwijfeld een groot succes 
en moet voor herhaling vatbaar zijn. 
Een vaststelling die zeker voor de mij 
toegemeten kredieten niet kan gelden. 
§2. De privé-monumenten 
Voor de restauratiewerken aan parti-
culiere monumenten was in 1984 
142,5 miljoen beschikbaar, 6 jaar 
later is dat nog 105,3 miljoen. Dit 
krediet stevent af op een absoluut 
dieptepunt. Nochtans werden in het 
begin van de tachtiger jaren mas-
saal privé-monumenten beschermd. 
De restauratieaanvragen voor be-
schermde panden zijn dan ook de 
laatste jaren enorm toegenomen, ter-
wijl slechts een klein aantal een toe-
lage kan worden verleend. 
Het systeem van de principiële 
belofte op het voorontwerp, princi-
piële belofte op het ontwerp en later 
de definitieve belofte na de aanbe-
steding is nog steeds in voege. Pas bij 
de definitieve belofte wordt een 
bedrag vastgelegd. 
Met de voorgestelde kredieten is het 
onmogelijk nog echte restauraties 
goed te keuren. Het grootste 
gedeelte van dit krediet zal noodge-
dwongen opgebruikt worden aan 
dringende instandhoudingswerken, 
verrekeningen, contractuele herzie-
ningen en eindafrekeningen. 
De reeds lange wachttijden, te wijten 
aan de hierboven geciteerde proce-
dure, moeten nog worden verlengd 
bij gebrek aan de noodzakelijke mid-
delen. Het is evident dat die lange 
wachttijden de te restaureren monu-
menten niet ten goede komen. Een 
rechtstreeks gevolg hiervan is dat 
eveneens de restauratiekostprijs aan-
zienlijk toeneemt en bijgevolg ook de 
toelage uit te keren door het 
Vlaamse Gewest. Bovendien stijgt het 
aantal verantwoorde dringende 
werken hierdoor alarmerend. Een 
groot deel van mijn kredieten wordt 
hierdoor opgeslorpt. 
Er werd dan ook in het afgelopen 
jaar paal en perk gesteld aan de 
dringende werken. Minder dan 30 
miljoen per jaar hieraan spenderen 
is evenwel onmogelijk. 
Teneinde de meest dringende res-
tauraties te kunnen uitvoeren zouden 
in 1990 een minimum van 190,0 mil-
joen frank aan vastleggingskredieten 
moeten worden voorzien. Dit bedrag 
dekt geenszins de ingediende restau-
ratiedossiers, vermits momenteel dos-
siers klaarliggen voor een definitieve 
belofte van toelage ten bedrage van 
109.639.076,-fr. 
Hierbij moeten dan nogmaals de 
dossiers worden gerekend die klaar 
zijn voor een principiële belofte op 
het ontwerp, een principiële belofte 
op het voorontwerp, de dringende 
instandhoudingswerken, eindafreke-
ningen, verrekeningen, contractuele 
herzieningen enzovoort. 
§ 3. De openbare monumenten 
In 1989 werd het krediet met 40.0 
miljoen frank tot 211,9 miljoen vast-
leggingen opgetrokken, wat enige 
armslag gaf. In 1990 wordt het terug-
gebracht tot 190,6 miljoen vastleg-
gingskredieten. 
Voor de openbare sector wordt op 
basis van het ramingsbedrag onmid-
delijk vastgelegd. 
Tot op heden zijn voor een bedrag 
van meer dan 631,8 miljoen frank 
nieuwe dossiers ingediend; om deze 
te honoreren is er een toelagebe-
drag van 330 miljoen frank nodig. 
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Vernoemd bedrag houdt geen reke-
ning met de afwerking van eerder 
ingezette restauraties, evenmin als 
met het uitvoeren van dringende 
instandhoudingswerken. 
§4. De monumenten bestemd voor 
een erkende eredienst 
Dit krediet werd in 1989 met 300,0 
miljoen frank tot 600 miljoen vastleg-
gingen verhoogd, bedoeld als eerste 
aanzet om de achterstallige betalin-
gen voor de drie grote kerken te 
Antwerpen (Onze-Lieve-Vrouweka-
thedraal), Mechelen (Sint-Rombouts-
kattiedraaD en Gent (Sint-Niklaas-
kerk), eindelijk weg te werken. 
Op voorwaarde dat voldoende 
ordonnanceringskredieten werden 
voorzien, zou een aanzienlijk deel van 
de achterstand weggewerkt kunnen 
worden, Evenwel werden in 1989 
slechts 156 miljoen aan ordonnance-
ringen voorzien; ook in 1990 werden 
de resterende broodnodige ordon-
nanceringskredieten niet weerhou-
den. Een eventuele vastlegging in 
1989 kan dus ook in 1990 niet uitbe-
taald worden. Van een aanzuivering 
van de achterstallige betalingen kan 
dus helemaal geen sprake meer zijn, 
Het budget voor 1990, met name 
405,0 miljoen frank, zal aangewend 
worden voor het afwerken van aan 
de gang zijnde restauraties, drin-
gende instandhoudingswerken, 
enzovoort. 
Er zijn tot op heden nieuwe restaura-
tiedossiers ingediend ten bedrage 
van 2,145 miljoen, de helft hiervan 
behoeft nog enkel de ministeriele 
handtekening vooraleer in aanbeste-
ding te kunnen gaan. Om deze laat-
ste te honoreren is een toelagebe-
drag van 900 miljoen nodig. 
Tegen 1993, wanneer Antwerpen de 
Culturele Hoofdstad van Europa 
wordt, zal een inspanning worden 
gedaan voor de grote Antwerpse 
monumentale kerken. Een groot deel 
van de mij toegemeten kredieten zal 
hierin geïnvesteerd dienen te wor-
den. 
Bespreking 
Kan een lijst gegeven worden met 
alle restauratieprojecten van meer 
dan 25 miljoen frank vraagt een lid. 
Hoe zal de Minister de investeringen 
plannen en spreiden ? 
De Minister verklaart dat een derge-
lijke lijst op zijn kabinet kan verkregen 
worden. 
Evenwel moet er rekening gehouden 
worden met het feit dat grote dossiers 
noodgedwongen opgesplitst moeten 
worden, hierdoor ontstaat een verte-
kend beeld van de situatie. Een dos-
sier opgesplitst in 3 fasen van telkens 
10 miljoen behoeft ook 30 miljoen. 
Een eerste bekommernis blijft het 
afwerken van eerder gestarte restau-
raties. Het heeft geen zin restauraties 
onafgewerkt te laten. Deze stelling 
vertaalt zich enerzijds in het vastleg-
gen van eindafrekeningen en con-
tractuele herzieningen en anderzijds 
in het goedkeuren van nieuwe fasen. 
De tweede richtlijn is het beperken 
van de dringende instandhoudings-
werken tot het hoogst noodzakelijke. 
In 1989 heeft dit voor de 3 deelsecto-
ren, privé-monumenten, openbare 
monumenten en gebouwen bestemd 
voor de eredienst, 100 miljoen in 
beslag genomen. 
Tenslotte zal de Minister met de nog 
resterende kredieten aan het eigen-
lijke werk kunnen beginnen dit wil 
zeggen het laten starten van nieuwe 
restauratiedossiers. Noodgedwongen 
dienen hier rigoureuze criteria 
gehanteerd te worden. De uiteinde-
lijke beslissing zal hij nemen op basis 
van de voorstellen van de bevoegde 
diensten. 
Kunnen andere bronnen aangespro-
ken worden, bij voorbeeld het stimu-
leren van stichtingen, een tussen-
komst van de Lotto of de Koning 
Boudewijnstichting, vraagt een lid. 
Hierop antwoordt de Minister dat toe-
lagen van de Koning Boudewijnstich-
ting en toelagen van de Nationale 
Loterij, steun van het EFRO enz. uiter-
aard steeds welkom zijn, maar 
wezenlijk niets aan het probleem ver-
anderen. 
In het kader van kredieten die per-
manent te beperkt zijn, zal het nodig 
wezen de wetgeving terzake te her-
denken. Uiteraard zal zich op dat 
ogenblik het probleem van de toela-
gepercentages stellen. 
Een lid stelt vast dat er een enorme 
discrepantie is tussen het regeer-
akkoord en het gevoerde beleid. Een 
soberheidsbeieid kan met de voor-
ziene middelen zelfs niet meer wor-
den gehandhaafd. Met overheids-
geld alleen kan ons patrimonium niet 
worden in stand gehouden. Fiscale 
aanmoediging van het privé-initiatief 
is nodig. 
De Gemeenschapsminister stelt dat er 
momenteel twee wetten zijn die hier 
rechtstreeks een invloed op hebben; 
1. Wet van 27 december 1984 hou-
dende fiscale bepalingen. 
Deze wet voorziet in artikel 9 § 2 ten 
9° dat de helft (met een maximum 
van 250.000 bfr.) van het bedrag 
uitgegeven door de eigenaar voor 
werken uitgevoerd aan een be-
schermd monument, landschap of 
gebouw gelegen in een beschermd 
stads- en/of dorpsgezicht fiscaal 
aftrekbaar is. Evenwei dient dit pand 
of landschap ofwel publiek toegan-
kelijk te zijn ofwel langs een open-
bare weg gelegen zijn. 
Momenteel is er een werkgroep bin-
nen de Commissie van Financien, 
die de mogelijkheid tot het optrekken 
van dit bedrag onderzoekt. Ook 
andere voorstellen worden hier 
besproken. Concrete stappen zijn er 
evenwel nog niet. 
Het koninklijk besluit van 14 oktober 
1985 tot aanvulling van het koninklijk 
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoe-
ring van het wetboek van de inkom-
stenbelastingen met bepalingen 
betreffende de uitgaven voor onder-
houd en restauratie van beschermde 
onroerende goederen, regelt de 
aanvraagvoorwaarden. 
2. Wet houdende fiscale bepalingen 
van 4 augustus 1986 (B.S. 20/08/1986). 
Deze wet regelt de aftrekbare giften 
voor de culturele sector zoals gespe-
cifieerd in artikel 71. In artikel 13 wor-
den de voorwaarden opgesomd. 
Deze giften mogen de 5 % van het 
belastbaar Inkomen niet overschrij-
den. De giften mogen maximum 10 
miljoen bedragen. 
Dit artikel 71, dat de fiscale aftrekbare 
posten regelt, wordt opnieuw bespro-
ken. Het ligt in de lijn van de verwach-
tingen dat de fiscaal aftrekbare gif-
ten verhoogd zullen worden. Zowel 
het percentage van het belastbaar 
inkomen als het maximaal bedrag 
zou opgetrokken kunnen worden. Er 
werd evenwel nog geen tekst hier-
over in het Parlement rondgedeeld. 
Op vraag van een lid op welke wijze 
de ondergeschikte besturen nauwer 
betrokken kunnen worden bij het 
beleid wordt geantwoord dat er op 
het kabinet van de Minister wordt 
gewerkt aan voorstellen in overleg 
met de bevoegde diensten. De 
samenwerking met de provincies, 
steden en gemeenten is broodnodig 
en dit zowel op het vlak van de 
beschermingen ais op het vlak van 
de restauraties. Monumentenzorg 
kan niet vanuit Brussel alleen georkes-
treerd worden, een daadwerkelijke 
samenwerking is nodig. 
Bij wijze van experiment werd in 1989 
zowel aan de stad Antwerpen als 
aan de stad Gent een prioriteitenlijst 
voor restauraties gevraagd. In de 
mate van het mogelijke werd hier-
mee rekening gehouden. Naar de 
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toekomst toe zal deze werkwijze uit-
gebreid worden. 
Het regeerakkoord voorziet een her-
ziening van de bestaande wetteiijke 
regeling, Een lid vraagt welke de 
stand van zaken Is, 
Het geheel van dit wettelijk instrumen-
tarium wordt momenteel onderzocht, 
aldus de Minister, 
Nieuwe voorstellen om deze te 
ondervangen worden voorbereid. De 
wet van 7 augustus 1931 op het 
behoud van Monumenten en Land-
schappen vertoont knelpunten: 
— de burger heeft slechts weet van 
de voorlopige rangschikking ais 
landschap als hij zelf eigenaar is; 
andere eventuele "belangheb-
benden" worden niet op de 
hoogte gebracht; 
— de eigenaar wordt in de uitoefe-
ning van zijn rechten beperkt nog 
voor zijn eventueel bezwaar in 
aanmerking kan worden geno-
men; 
— de Ingediende bezwaren worden 
aan het dossier toegevoegd, 
maar worden niet persoonlijk 
beantwoord; 
— er is geen termijn bepaald tussen 
voorstel en definitieve rangschik-
king, maar de eigenaar blijft In 
het ongewisse of de procedure 
nog zal worden voortgezet en als-
nog met een definitieve rang-
schikking zal worden afgesloten; 
— er worden alleen verplichtingen 
aan de eigenaars opgelegd, een 
financiële tegemoetkoming van-
wege de overheid is onbestaan-
de. 
Wat het decreet van 3 maart 1976 
tot bescherming van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten betreft, ver-
loopt de beschermingsprocedure In 
drie fasen. Het voorontwerp van lijst 
houdt geen bescherming in, er wor-
den bijgevolg geen beperkingen op 
de uitoefening van het eigendoms-
recht opgelegd. Evenwel is er geen 
termijn voorzien waarbinnen het ont-
werp van lijst moet volgen. Eigenaars 
blijven bijgevolg onzeker over het feit 
of er ooit een definitieve bescher-
ming gaat volgen. 
Verder Is er het besluit van de 
Vlaamse Executieve van 1 juli 1982 
tot bepaling voor het Nederlandse 
taalgebied van de verdeling der kos-
ten voor werken aan beschermde 
monumenten, andere dan gebou-
wen bestemd voor de erkende ere-
dienst, seminaries en pastorieën. 
Voor wat het besluit betreft bekrach-
tigd bij decreet dd. 17 november 
1982 dat de toelagepercentages 
bepaalt kan opgemerkt worden dat 
deze percentages aan de hoge kant 
liggen. 
1. Voor Openbare Monumenten 
Vlaams Gewest 60 % 
Provincie 20 % 
Eigenaar 20 % 
2. Voor privë-monumenten 
(afhankelijk van het Inkomen) 
Vlaams Gewest 45 a 60 % 
Provincie 7,5 d 15 % 
Gemeente 7,5 d 15 % 
Eigenaar 40 d 10 % 
Een aandeel van 40 % voor de eige-
naar is weinig voorkomend. 
Uiteraard is bovenstaande opsom-
ming van knelpunten niet exhaustief. 
Nieuwe voorstellen om deze te 
ondervangen worden nu door mijn 
bevoegde diensten en het kabinet 
uitgewerkt. 
Een specifieke vraag geldt wat kan 
gegeven worden aan de sector van 
de restauratie van molens, orgels, en 
dergelijk. 
Welke criteria zullen gebruikt worden 
voor de restauratie ervan, staat er 
een versoepeling van de erkennings-
voorwaarden op het programma ? 
De huidige sectoropdeling houdt 
rekening met de eigendomssituatie 
van de opdrachtgever. Dit betekent 
dat molens zowel bij de openbare 
als privé-monumenten thuishoren. 
Voor de restauratie van molens werd 
er In het verleden steeds van uit 
gegaan dat deze na restauratie 
maalvaardig gemaakt zouden zijn. 
Van deze optie moet in bepaalde 
gevallen — daar waar er geen 
gebrevetteerde molenaar beschik-
baar is om de molen te doen werken 
— afgeweken worden. 
De kostprijs kan hierdoor gedrukt wor-
den. Een bijkomend probleem is dat 
een molen continu onderhouden 
moet worden, gebeurt dit niet, dan 
zijn vlug alle kosten tevergeefs 
geweest. 
Restaureren van molens en orgels 
moet blijven doorgaan. Niet alleen 
wordt ons patrimonium hier beter 
van, enkel op die wijze kunnen deze 
met uitsterving bedreigde ambach-
ten aldus blijven bestaan. 
De enige voorwaarde om in aanmer-
king te kunnen komen voor restaura-
tie is dat het specifieke gebouw, 
orgel of molen als monument werd 
beschermd. Hier zal geen wijziging 
aan gebracht worden. 
De fiscus en het cultureel 
erfgoed: verruiming van 
de mogelijkheden voor 
fiscaal aftrekbare giften 
in de brochure de fiscus en het Cultu-
reel erfgoed (1987) werd aangekon-
digd dat de ministerraad reeds de 
beslissing genomen had de mogelijk-
heden voor de fiscaal aftrekbare gif-
ten te verruimen; een "spoedige" 
goedkeuring door het parlement was 
te verwachten. 
Deze wettelijke regeling is thans 
getroffen. Het betreft artikel 248 van 
de wet van 22 december 1989, hou-
dende fiscale bepalingen, versche-
nen in het Belgisch Staatsblad van 
29 december 1989. 
Waar vroeger de fiscaal aftrekbare 
giften beperkt werden tot 5 % van 
het belastbaar inkomen voor de per-
sonenbelasting mogen de giften 
thans 10 % van dit belastbaar Inko-
men bedragen. 
Zoals voorheen moeten de giften 
minstens 1000,-fr en mogen ze hoog-
stens 10.000.000,-fr bedragen. 
In feite komt het er op neer dat 
mogelijkheden voor particulieren 
voor cultuursponsoring eigenlijk ver-
dubbeld worden. 
Voor de vennootschapsbelasting van 
de bedrijven blijft de beperking dat 
de gift niet meer mag bedragen 
dan 5 % van de belastbare winst 
gehandhaafd. De giften moeten 
eveneens, als voorheen, minstens 
1000,-fr. bedragen, maar de bedrij-
ven mogen thans jaarlijks 20 miljoen 
in plaats van 10 miljoen schenken. 
Alhoewel beide maatregelen niet ais 
bijzonder spectaculair mogen 
beschouwd worden, betekenen ze 
toch weer een stap in de voor het 
cultureel erfgoed goede richting. 
Daarenboven wordt deze maatregel 
getroffen in een periode waarin de 
meeste aftrekmogelijkheden dras-
tisch worden afgeschaft of terugge-
schroefd. 
In een bijdrage bij het volgend num-
mer van M&L zal het systeem van de 
fiscaal aftrekbare giften en hun aan-
wending in het voordeel van ons cul-
tureel erfgoed nogmaals worden 
toegelicht. 
E. Goed leven 
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Tuinen in België 
Eind 1989 werd het boek Tuinen in 
België aan pers en publiek voorge-
steid, Deze publikatie Is een kunst-
boek, uitgegeven door de uitgeverij 
Lannoo met de medewerking van 
de Generale Bank, Het trio Plet 
Bekaert (fotografie, tekeningen en 
gedichten), Jean de Séjournet (tek-
sten) en René Pechère (inleiding), 
maakte er een fraai kijkboek van met 
meer dan 300 illustraties In kleur. 
Dat België over prachtige tuinen 
beschikt. Is na deze publikatie over-
duidelijk. In dit nieuwe boek worden 
er 57 geëvoceerd, van de kleine 
stadstuin tot de grote kasteeltuin. 
Naast historische tuinen komen ook 
tuinen aan bod ontworpen door 
hedendaagse landschaps- en tuin-
architecten. 
In de inleidende tekst situeert René 
Pechère de Belgische tuinen in histo-
risch en Europees verband. Dit over-
zicht — dat zeer oppervlakkig is en 
niet de minste wetenschappelijke 
pretentie heeft — begint met Karel 
de Grote, die een reeks "capituiaria" 
uitvaardigde. Eén daarvan gaf een 
nauwkeurige nomenclatuur van de 
planten die in alle pachthoeven ver-
plicht werden gesteld: "capituiarium 
Caroii Magni de viilis vei curtis impe-
rii". Het overzicht eindigt met Leopold 
lil die een nauwgezette dendroloog 
was. Op tentoonstellingen herkende 
hij feilloos de verschillende planten 
met inbegrip van de exotische soor-
ten en praatte hij over tuinen harts-
tochtelijk en met kennis van zaken. 
Het fotogedeelte door Piet Bekaert 
domineert het boek en biedt de lezer 
prachtige vormen en kleuren. Onder 
de gefotografeerde tuinen bevinden 
er zich slechts enkele zeer grote en 
beroemde: Beloeil, Annevoie, Freyr, 
Attre, en Hex. Alle andere tuinen zijn 
privé-tuinen die een zekere gewilde 
discretie bezitten en niets spectacu-
lairs. 
Het tekstgedeelte van Jean de 
Séjournet, beschrijft de geschiedenis, 
de sfeer en het karakter van de 
diverse tuinen. De lezer krijgt tal van 
praktische tips en ideeén aangebo-
den. Bovendien worden de namen 
van de mooiste bloemen gegeven 
en worden de geheimen van de 
architecturale compositie van de tui-
nen onthult. 
Al bij al een prachtig kijkboek dat de 
lezer een ontdekkingstocht biedt 
naar een 60-tal tuinen in Belgié, 
waarvan velen niet toegankelijk zijn 
voor het publiek. 
L. Tack 
Bekaert P., de Séjournet J. en Pechère 
R., Tuinen In Beigié, Lannoo, Velt 1989 (een Franstalige uitgave verschijnt bij 
Edition Ducuiot Louvain-la-Neuve) 
formaat: 25 x 33 cm 
248 blz volledig in kleur met 300 foto's 
gebonden in vollinnen band met 
stofomslag 
prijs: 2.650,-fr. 
Van kasteel naar kasteel -
deel 3 
Van de hand van Paul Arren ver-
scheen het derde deel in de reeks 
Van kasteel naar kasteel, uitgegeven 
in eigen beheer door Hobonla, de 
culturele heemkring Kapellen-Hoog-
boom. 
Het boek wordt verlucht met onder-
meer tekeningen (van de heraldi-
sche blazoenen) van A Marien en 
J. Goolenaerts en werd gedrukt op 
de persen van de Sint Norbertusdruk-
kerij te Tongerlo. 
Als inleiding wordt het begrip feodali-
teit of het leenstelsel nader uitgelegd. 
De auteur — nog niet aangetast door 
de regionaliseringskoorts — beschrijft 
in alfabetische volgorde (volgens 
gemeentenaam) veertig kastelen in 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Het 
prille ontstaan, groei, verval en de 
huidige toestand wordt beknopt 
maar zo accuraat mogelijk weerge-
geven. 
Het boek is vooral van belang voor 
de geïnteresseerden in de genealo-
gie van de kasteelbewoners, ge-
plaatst in hun historische context. 
Persoonlijk vonden wij het illustratie-
materiaal van inferieure kwaliteit. Een 
hint voor deel 4? 
P. Lagaisse 
Arren P., Van kasteel naar kasteel, 
Kutturele Heemkring Hobonia, 
Kapellen-Hoogboom 1989 
formaat: 21 x 29,7 cm 
ca. 300 blz 
prijs: 1.350,-fr + 100,-fr. 
verzendingskosten 
Te bestellen door overschrijving van 
het overeenstemmend bedrag op 
rekeningnummer 001-1767840-91 
t.n.v. Hobonla - Bredabaan 849 -
2170 Wuustwezel 
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Do.Co.Mo.Mo. Eindhoven 
12-14 september 1990 
De Internationale Werkgroep voor de 
Documentatie en de Instandhouding 
van bouwwerken, sites en omge-
vende bestanddelen van de 
Moderne Beweging Docomomo 
(Documentation and Conservation ot 
buildings, sites and neighbourhoods 
of the Modern Movement) werd op-
gericht In 1988 door de Technische 
Universiteit van Eindhoven, aanslui-
tend op een onderzoeksprogramma 
naar de middelen tot coherent en 
efficiënt behoud van deze construc-
ties. De Moderne Beweging van de 
jaren 1920 en '30 bracht Immers een 
belangwekkende internationale ont-
wikkeling In de architectuur, In het 
bijzonder in Europa, waarvan de cul-
turele, economische en technische 
verworvenheden tot op heden 
naspeurbaar zijn gebleven. 
Kenmerkend voor deze beweging Is 
ondermeer dat bouwwerken ontwor-
pen werden met een betrekkelijk 
korte functionele en technische 
levensverwachting. Het merendeel 
van de gebouwen verkeren dan ook 
In een belabberde toestand, voor 
zover ze al niet onherkenbaar wer-
den verminkt. Gelet op hun sociale 
en culturele betekenis Is de bestendi-
ging van sommige onder hen op 
één of andere wijze hoe dan ook 
aangewezen. De Werkgroep beoogt 
dit doel te bereiken middels een 
daadwerkelijke inventarisatie, docu-
mentatie en vrijwaring van de meest 
toonaangevende functionalistische 
en constructivistische bouwwerken en 
sites met hun omgevende bestand-
delen... . 
De In het vooruitzicht gestelde Eerste 
Internationale Conferentie terzake, 
van 12 tot 14 september eerstko-
mend, wil de aanzet vormen tot een 
netwerk van deskundigen voor de 
uitwisseling van ervaring en know 
how, maar zoekt parallel de aan-
dacht van het ruimere publiek te ves-
tigen op de betekenis van dit stuk 
cultureel erfgoed. De drie studieda-
gen zullen traditiegetrouw op zater-
dag 15 september worden afgerond 
met een rondrit, doch niet zonder 
voorafgaandelijk volgende drie the-
ma's te hebben behandeld: 
De Bouwgeschiedenis: 
Waarbij het dilemma zal worden 
aangesneden tussen de oorspronke-
lijke bedoelde consumptie- en weg-
werparchltectuur enerzijds en de 
beslissing tot bescherming, behoud 
en reaffectatle anderzijds; 
De Reglementering: 
Met andere woorden: hoe kunnen 
een daadwerkelijke Inventarisatie en 
wettelijke bescherming van architec-
tuurmonumenten uit de periode 
1915-1945 worden bewerkstelligd? 
Hoe moet het behoud van dit patri-
monium ingepast worden in de 
gangbare stadsontwikkelingsproces-
sen? Welke vormen van financiering 
kunnen worden overwogen? 
De Technologie: 
De ontwerpers van de Moderne 
Beweging maakten dankbaar 
gebruik van de veranderende bouw-
technologie rond de eeuwwisseling 
om hun opvattingen vorm te geven. 
Dit resulteerde in de experimentele 
toepassing van eigentijdse bouwme-
thodes, bouwtechnieken en voorzie-
ningen. Vele hiervan raakten In de 
vergetelheid, andere worden nog 
steeds toegepast. 
Hoe kan nu bereikt worden dat dit 
soort experimenten tijdig worden her-
kend en met de nodige zorg worden 
behandeld? Wat Indien onverenig-
baarheid blijkt met huidige vereisten 
bij het inbrengen van nieuwe functies? 
Deelname aan deze studiedagen 
kost 460,-FI (lezingen, abstracts, ver-
slagen, middagmalen, verfrissingen, 
twee dinners en het cultureel pro-
gramma Inbegrepen). 
Alle verdere nuttige inlichtingen kun-
nen bekomen worden bij het Interna-
tionaal Secretariaat DOCOMOMO, 
Technische Universiteit van Eindho-
ven, BRB Postvak 8, P.O. Box 513, 5600 
MB Eindhoven. ïï 31-40-472433; 
Telex: 51163; Telefax: 31-40-452432. 
Internationale Conferentie 
en Tentoonstelling over de 
Architectuur van de 
Steden. Calcutta, 
16-20 november 1990 
Naar aanleiding van de 300ste ver-
jaardag van de stad Calcutta zal 
ginds — op grote schaal en voor het 
eerst in de Derde Wereld — van 16 
tot 20 november 1990 een Internatio-
nale Conferentie plaatsvinden over 
de Stedelijke Architectuur. 
Rond het thema "behouden wat oud 
en goed is enerzijds en nieuw en 
aangepast bouwen anderzijds" 
wordt hierbij gemikt op een zo ruim 
en talrijk mogelijk publiek van archi-
tecten, stedebouwkundigen, plano-
logen... voor de diverse tentoonstellin-
gen, workshops en studie-tochten. De 
lezingen zelf omvatten de thema's 
Architectuur en Stad, Stedebouw (Ur-
ban Design), Behoud van het Bouw-
kundig Erfgoed, Socio-Culturele con-
texten. Wonen In Nieuwe Steden en 
Architecturale en Technologische 
Toekomstperspectieven. 
Onverminderd de workshops waar 
ambachtslui diverse aspecten van 
de bouw-kunde zullen belichten en 
een rijk aanbod aan archltectuurfllms 
en video's, worden tevens drie ten-
toonstellingen in het vooruitzicht 
gesteld waar aan de hand van foto's, 
tekeningen, schaalmodellen, bouw-
materialen en uitrustingen allerhande 
diverse aspecten zullen worden 
behandeld van het drieluik Behoud, 
Ontwikkeling en Technologie, gespie-
geld aan Calcutta en andere be-
langrijke steden. 
Inlichtingen kunnen bekomen wor-
den bij het Indian Institute of Archi-
tects, W.B. Chapter, 84, Raja Basanta 
Roy Road, Calcutta - 700 029, India, 
@ 42-2091. 
Antwerpen: 
Stad aan de Stroom 
Antwerpen wil zich voorbereiden op 
het volgende mlllenium Met Stad 
aan de Stroom, een initiatief van de 
gelijknamige v.z.w. en de stad Ant-
werpen, wil Antwerpen zijn imago 
van metropool in dynamische ontwik-
keling verder uitbouwen. 
Centraal In het project staan het her-
stel van de relatie tussen de stad en 
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Stad aan de troom 
de stroom en de revitalisering van de 
centrale stadsdelen langs de Schel-
de, Antwerpen staat met deze droom 
niet alleen; belangrijke Europese 
havensteden hebben reeds langer 
belangstelling voor hun oude, In 
onbruik geraakte havenbuurten, Hun 
evolutie en ervaring is voor de Ant-
werpse bestuurders zeker relevant. 
Een internationale stedebouwkun-
dige wedstrijd voor het gebied langs-
heen de Schelde moet sterke con-
cepten aandragen voor dit gebied, 
geen vrijblijvende suggesties, maar 
voorstellen die gericht zijn op een 
snelle uitvoering, zo hopen de organi-
satoren. Alles staat in het vooruitzicht 
dat Antwerpen in 1993 culturele 
hoofdstad van Europa wordt. 
Het programma omvat ook nog een 
reeks lezingen door Europese burge-
meesters en verder nog niet nader 
omschreven tentoonstellingen, een 
internationaal symposium, seminaries 
en artistieke produkties. 
Voor het stedebouwkundig project 
heeft de wedstrijdcommissie geoor-
deeld dat dit uit twee luiken zal 
bestaan. 
Enerzijds is er de 'meeivoudige op-
drachf, waarbij stedebouwkundige 
ontwerpers geselecteerd en gehono-
reerd worden voor een structuur-
schets voor het hele gebied, een 
stedebouwkundig ontwerp voor één 
van de drie gebieden en het uitwer-
ken van een voorstel voor een aan-
gegeven locatie uit het deelgebied. 
D^ betreft; 
voor het 'eilandje' Rafaël Moneo (E) 
en Yves Lion (F); 
voor de 'kaaien' Bob Van Reeth (B) 
en Beth Gail (E); 
voor het 'zuid' Rem Koolhaas (NI) en 
Toyo Ito (J). 
Anderzijds is er de open. Internatio-
nale stedebouwkundige wedstrijd, 
die het ontwikkelen van een concept 
voor één van de drie deelgebieden 
vooropstelt. Men verwacht nieuwe en 
originele inzichten en visies, die inspi-
rerend zijn voor het uitwerken van 
stedebouwkundige plannen voor het 
gebied. 
Een dergelijk initiatief verdient zeker 
de nodige belangstelling, niet in het 
minst omdat architectuur- en stede-
bouwkundige wedstrijden in dit land 
zeker geen traditie mogen genoemd 
worden. 
Dit neemt niet weg dat het gehele 
opzet op verschillende vlakken dub-
belzinnig genoemd kan worden. Dit 
roept enkele vragen op waarop het 
verder verloop van de wedstrijd een 
antwoord zal moeten geven. 
De globale aanpak van het gehele 
gebied staat volgens de initiatiefne-
mers voorop. Was het dan toch nodig 
om dit toch niet zo omvangrijke 
gebied te verdelen in drie deelge-
bieden en de aangeworven ontwer-
pers een welbepaald deelgebied 
toe te vertrouwen? Zal men er op 
deze wijze in slagen een coherent 
stedebouwkundig plan te realiseren? 
Het herstel van de relatie van de stad 
met de Schelde is een gegeven met 
twee gezichten. De stad situeert zich 
toch niet alleen aan de rechteroever 
maar ook aan de linkeroever en 
heeft men aan deze Scheldeoever 
in het verleden niet nog meer kansen 
onbenut gelaten? 
Tenslotte is er de dubbelzinnigheid 
van een wedstrijd met twee luiken: 
de genodigde wedstrijd en de open 
wedstrijd. Getuigt dit van een gebrek 
aan vertrouwen in de bekwaamheid 
van de aangestelde ontwerpers of 
speelt het gebrek aan traditie in 
beide wedstrijdformules ons parten? 
A. Malliet 
Een wedsfrijdbundel kost 5000,-fr. en 
kan worden aangevraagd bij: Stad 
aan de Stroom - p/a. Dienst voor 
Werken - Desguinlei 33 - 2000 Ant-
werpen 
Stichting Juiien en Laure 
Vanhove-Vonnêche 
De Prijs 1988 van de Stichting Van-
hove-Vonnêche, ten bedrage van 
100.000,-fr., beloont een architect 
voor de restauratie van een burgerlijk 
of religieus monument gelegen in 
Wallonië (Oostkantons inbegrepen) 
of het Brusselse Gewest. De jury, 
samengesteld uit Jean Barttielemy 
(Professor aan de Polytechnische 
Faculteit van Mans), Olivier Berch-
mans (Wetenschappelijk medewer-
ker bij de Administration du Patri-
moine cuiturei, Ministerie van de 
Franse Gemeenschap) wijlen Geor-
ges Gyömörey (architect en laureaat 
1984), Brigitte Libois (architecte bij de 
Koning Boudewijnstichting), Victor G. 
Martiny (Professor emeritus aan de 
U.LB), Eugéne Nemery de Bellevaux 
{Voorzitter van de Société archéoio-
gique de Namui) en André Wilbaux 
(architect, laureaat 1981) kenden de 
prijs unaniem toe aan Barbara Van 
der Wee, voor de restauratie van de 
lichtschacht van het herenhuis Van 
Eetvelde, aan de Palmerstonlaan 4, 
te Brussel. 
De centrale hal van de woning Van Eet-
velde (foto Evrard en Bastin) 
Barbara Van der Wee behaalde in 
1981 haar diploma van architect aan 
het Hoger Architectuur-instituut Sint-
Lukas Gent-Brussel en vulde dit in 
1988 aan met een grote onderschei-
ding aan het Center for the Conser-
vation of the Historie Towns and Buil-
dings, te Leuven. 
Naast haar praktijk als zelfstandig 
architect is ze tevens deeltijds mede-
werkster aan voormeld Centrum. 
Het herenhuis Van Eetvelde werd in 
1895-1897 gebouwd door Victor 
Horta (1861-1947) In opdracht van 
baron Edmond Van Eetvelde (1852-
1925), diplomaat en vertrouwensman 
van Leopold II, met latere uitbreidin-
gen ten oosten en ten westen in 
1898 en 1900. Het woonhuis omvat 
twee parallelle volumes, verbonden 
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De biechtstoelen in de Antwerpse Sint-Pauluskerk 
door een binnenkoer met beglaasde 
Art Nouveau-kap, geschraagd door 
acht metalen kolommen. Zowel de 
centrale hal als de bovenliggende 
eerste en tweede verdiepingen 
genoten aldus rechtstreeks daglicht 
via de tot het dak reikende licht-
schacht. 
In 1950 werd de Gasfederatie Figaz 
eigenaar van het sinds 1920 opge-
deelde complex. Zestien jaar later, in 
1966, liet deze uit plaatsnood de 
niveau's boven de lichtschacht dicht-
bouwen ten behoeve van kantoor-
ruimten. Thans, nog eens twintig jaar 
later, bleken deze bijkomende loka-
len niet meer onontbeerlijk. De res-
tauratieve ingreep, aangevat eind 
1986 en beëindigd in augustus 1988, 
werd mogelijk gemaakt door het ini-
tiatiet van dezelfde gasfederatie, die 
de werken (3.000.000,-fr., exclusief 
BTW) ook bekostigde. 
Ze geschiedde in drie opeenvol-
gende fasen; 
— Een uitzonderlijk grondig historisch, 
archivalisch en archeologisch 
vooronderzoek, zowel met betrek-
king tot de totstandkoming van 
de wijk, de persoonlijkheid van 
Van Eetvelde, als de woningbouw 
in het oeuvre van Horta. 
— De afbouw van de ingevoegde 
lokalen; een bijzonder delicate 
operatie in samenwerking met de 
thans 81-jarige architect Jean 
Delhaye, leerling en voormalig 
medewerker (1934-1947) van 
Victor Horta. 
— Het herstel van de muurwanden 
van de lichtput, oorspronkelijk 
getooid met glas-in-loodramen 
naar ontwerp van Horta. 
Prijs voor het Natuur- en 
Cultuurpatrimonium 
De prijs voor het Natuur- en Cultuur-
patrimonium werd zeven jaar gele-
den voor het eerst uitgereikt in het 
Verenigd Koninkrijk waar hij aanvan-
kelijk in samenwerking met de natio-
nale televisieketen BBC werd georga-
niseerd. In 1984 kreeg de prijs een 
internationale dimensie toen hij zich 
uitbreidde tot Oostenrijk, België, 
Spanje, Frankrijk, Nederland en Zwit-
serland. Het Europees Jaar van het 
Leefmilieu in 1987 opende nieuwe 
perspectieven voor de Prijs die voor-
taan ook uitgeschreven wordt in de 
Bondsrepubliek Duitsland, Denemar-
ken, Griekenland, het Groothertog-
dom Luxemburg, Ierland en Portugal. 
De Belgische jury, onder het voorzit-
terschap van Edgar Kesteloot, Hoofd 
van de Afdeling Ecologie en Natuur-
behoud van het Koninklijk Instituut 
voor Natuurwetenschappen en be-
heerder van de Conservation Foun-
dation, bestaat uit Brigitte Libois, 
architecte; Anne Mie Draye, Assis-
tente aan de Rechtsfaculteit van de 
K.U.Leuven; Yves Boulpaep, Directeur 
van het Worid Wide Fund For Nature 
(WWF België); Adriaan Linters, Voorzit-
ter van de Vlaamse Vereniging voor 
indusfriéie Archeoiogie, Roland Wis-
sels van de Viaamse Museumraad; 
Marie-Laure Roggemans en Herman 
Stynen van de Koning Boudewijn-
stichting. 
Deze jury heeft op donderdag 16 no-
vember laatstleden de Belgische lau-
reaten voor 1989 bekendgemaakt. 
— De Prijs voor het Natuurpatrimo-
nium (150.0ÜO,-fr.) gaat naar 
Godfried Merlevede en Walter 
Van der Meulen voor de aankoop 
en het beheer van een stuk ver-
ruigd, vochtig hooi- en rietland in 
de Markevallei 
— De Prijs voor het Cultuurpatrimo-
nium (150.0ÜO,-fr.) en de Natio-
nale Prijs Ford voor Natuur en Cul-
tuur (200.000,-fr.) gaan naar de 
Antwerpse Sinf-Pauiusvrlenden 
voor de restauratie van het kunst-
patrimonium van de Sint-Paulus-
kerk. 
— De Prijs voor het Cultuurpatrimo-
nium ex aequo (150.000,-fr.) werd 
toegekend aan het Maison des 
Associations voor de renovatie 
van het voormalige Lycée Royai 
en de uitbouw tot verenigingshuis. 
— De Prijs der Jongeren (150.000,-fr.) 
werd toegekend aan Pol Koenig 
en de leerlingen van de biotech-
nische afdeling van het Institut 
Sainte-Anne, in Athus voor hun stu-
die van de kwaliteit van de lucht 
aan de hand van korstmossen 
die als biologische indicatoren 
worden beschouwd. Deze studie 
werd uitgevoerd in de gemeente 
Aubange in het hart van de E.O.P. 
(Europese Ontwikkelingspool). 
Met hun project werden de Sint-Pau-
lusvrienden ook uitgeroepen tot lau-
reaat van de Nationale Prijs Ford voor 
Natuur en Cultuur. Het project vindt 
zijn oorsprong begin april 1968, toen 
de Antwerpse Sint-Pauluskerk en het 
aanpalende (voormalig) Predikhe-
ren- of Dominikanenklooster zwaar 
door een uitslaande brand geteisterd 
werd. Ook het roerend kunstpatrimo-
nium werd erg beschadigd. 
In het vooruitzicht van 1993, jaar 
waarin Antwerpen zal fungeren als 
Cultureie Hoofdstad van de Europese 
Gemeenschap, heeft het Antwerps 
Stadsbestuur, eigenaar van het kerk-
gebouw, beslist dat het interieur van 
de Sint-Pauluskerk voor die tijd moet 
gerestaureerd zijn. 
Het is van het grootste belang dat 
tegelijkertijd ook het roerend kunstpa-
trimonium van de Sint-Pauluskerk 
gerestaureerd wordt. Dit omvat meer 
dan 200 beelden en meer dan 50 
schilderijen, waaronder drie werken 
van Peter Paul Rubens, een Antoon 
Van Dyck en een Jacob Jordaens. 
In de Sint-Pauluskerk zijn verschillende 
unieke meesterwerken uit de Ant-
werpse 17de-eeuwse beeldhouw-
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kunst te bewonderen, onder andere 
van de families Quellin, Verbruggen, 
Kerrlcx en Van Baurscheit, 
De elf monumentale biechtstoelen 
met bijhorende lambriseringen 
nemen er een bijzondere plaats in. Zij 
zijn de mooiste van België en genie-
ten bekendheid tot ver over de gren-
zen. De tien biechtstoelen in de zij-
beuken van de kerk, vormen een 
hagiografisch schaakspel. Ze zijn het 
werk van Peeter Verbruggen de 
Oude (1615-1686) en werden in eike-
hout vervaardigd in 1658. De perfec-
tie van het vakmanschap is in elk 
detail zichtbaar. 
De elfde biechtstoel. Het laatste Oor-
deel, die in de dwarsbeuk staat, werd 
vóór 1720 gebeeldhouwd en wordt 
toegeschreven aan Kerricx. 
De biechtstoelen bevinden zich 
helaas in zeer slechte staat, onder 
andere ingevolge minimale herstel-
ling na de brand in 1968. Gedurende 
twintig jaar na de brand sijpelde 
regenwater over de beelden door 
de gebrekkige voorlopige bedaking. 
Vooral de vijf biechtstoelen in de 
zuiderzijbeuk, die tegen een buiten-
muur staan, zijn er erg aan toe, mede 
ingevolge beschadiging door zwam-
culturen, populaties van de grote en 
de kleine klopkever en het wegrotten 
van soms kapitale delen van de con-
structie. 
Heemschut persprijs 1989 
De Vereniging tot Bescherming van 
Cultuurmonumenten in Nederland, 
de Bond Heemschut, looft voor de 
vierde keer een persprijs uit. Dit wordt 
evenals vorig jaar mogelijk gemaald-
door uitgeversmaatschappij VNU te 
Haarlem. De prijs van ƒ 2500,- Is 
bestemd voor de beste jounalistieke 
productie (geschreven artikelen en 
radio/tv-producties) uit 1989 over de 
bescherming van cultuurmonumen-
ten. Men kan dit ruim opvatten; 
behalve markante gebouwen mag 
men onder 'cultuurmonumenten' bij-
voorbeeld ook beschermwaardige 
landschappen en stads- en dorpsge-
zichten rekenen. 
Voor het eerst kunnen nu ook 
Vlaamse inzendingen meedingen. 
Criteria waaraan de productie wordt 
getoetst, zijn; 
— voldoen aan de door de jury 
gestelde eisen van leesbaarheid 
en deskundigeheid; 
— gepubliceerd of uitgezonden zijn 
via Nederlandstalige pers of 
omroep en in het Nederlands 
gesteld; 
— een journalistiek karakter dragen 
en bestemd zijn voor een breed 
publiek. Zuiver vakgerichte pro-
dukties komen niet in aanmerking. 
De inzendingen worden beoordeeld 
door een jury, bestaande uit de jour-
nalisten J.Th. Balk (columnist) als voor-
zitter, A. Koolwijk (oud-medewerker 
Van Gewest tot Gewest), B. Kroon (publicist De Tijd) en M.J.M, van Rooy (adj. hoofdredacteur NRC/Handels-
blad), ing. O. van Asten (architect en 
technisch adviseur van Heemschut), 
A.G. Hieseiaar (hoofd In- en externe 
betrekkingen VNU) en drs. J. Kamer-
ling (eindredacteur/voorlichter Heem-
schut). 
Wie voor de prijs in aanmerking wil 
komen dan wel op het werk van 
anderen wil attenderen, wordt ver-
zocht inzendingen vóór 15 maart 
1990 in te dienen bij het secretariaat 
van de Bond Heemschut ter attentie 
van Jaap Kamerling, Nieuwezijds Kolk 
28, 1012 FV Amsterdam. 
@ 020-230994. 
Studiecyclus Stedebouw 
Het Bestuur Ruimtelijke Ordening van 
het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en het Genootschap 
Planologie van de Koninklijke 
Vlaamse Ingenieursvereniging wen-
sen hun bijdrage te leveren om in 
Vlaanderen de discussie over de 
praktijk van de stedebouw te akti-
veren. 
Daarom richten zij voor de tweede 
maal een studiecyclus in waarin op 
zoek wordt gegaan naar Kwaliteit 
voor de Ruimte en Ruimte voor Kwali-
teit. 
De bedoeling is om evenals In 1989 
boelende stedebouwkundlge pro-
jecten en realisaties In binnen- en 
buitenland voor te stellen. De basis-
idee hierbij is dat door het versprei-
den en propageren van interessante 
praktijkvoorbeelden, de algemene 
aandacht voor kwaliteitsvolle stede-
bouw kan worden aangewakkerd en 
de vakkennis van degenen die in 
Vlaanderen met stedebouw zijn kan 
worden ontwikkeld. 
Gezien het algemeen opzet richten 
deze studiedagen zich vooral naar 
de ambtenaren van gewestelijke, 
provinciale en gemeentelijke dien-
sten. Uiteraard zal ook de interesse 
gewekt worden van Ingenieurs en 
architecten, planologen en stede-
bouwkundigen, ontwerpers en stu-
denten. 
De behandelde onderwerpen zijn 
achtereenvolgens: 
• Stedebouw in kleine kernen: 
— Koekelare (West-Vlaanderen); 
— architecht L. Snozzi over Monte 
Carasso (Zwitserland) 
• Van fabriek tot stad; 
— Sphinx-terrein te Maastricht door 
architect J. Coenen; 
— Vaartkom te Leuven door ir. archi-
tect M. Smets 
• Grootstedelijk denken 
in Vlaanderen 
— grootstadsplan Brussel door Sint-
Lucaswerkgemeenschap; 
— structuurplan Antwerpen en Stad 
aan de Stroom. 
De studiedagen gaan door in het 
BAC-auditorium, Trierstraat 25, te 
1040 Brussel, op 28 februari, 5 april en 
14 juni 1990. Inlichtingen en inschrij-
vingen bij K.VIV, Mevr. Chr. Mortel-
mans, Desguinlei 214, 2018 Antwer-
pen, Sf 03/216.0996 en fax: 03/ 
216.06.89 en bijAROL, ir. Ch. Dierickx, 
S" 02/507.41.96 
Open Monumentendag -
zondag 9 september 1990 
De Open Monumentendag is in 1990 
aan haar tweede uitgave toe. Op 
zondag 10 september 1989 hebben 
250 000 bezoekers hun keuze ge-
maakt uit een uitzonderlijk aanbod 
van ongeveer 1000 gratis openge-
stelde monumenten en bezienswaar-
digheden in Vlaanderen en Brussel. 
De organisatoren stellen alles in het 
werk om het programma van de 
Open Monumentendag in 1990 nog 
boeiender te maken. De volgende 
partners maken deel uit van de Stuur-
groep Open Monumentendag; ABB-
Verzekeringen, BRT, Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, Koning Boudewijnstich-
ting. Kredietbank, Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap (Bestuur 
voor Monumenten en Landschap-
pen), Nationale Confederatie van 
het Bouwbedrijf vzw. Stichting Monu-
menten- en Landschapszorg vzw, 
Vlaams Commissariaat-Generaal 
voor Toerisme en Vlaamse Gemeen-
schapscommissie. 
PPEN NNDNUMENTENDAiG 
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Een bijkomende troef is de beslissing 
van de Stuurgroep Open Monumen-
tendag en het Comité organisateur 
de la Journée du Patrimoine om deze 
activiteit te laten doorgang vinden in 
de maand september, tussen zater-
dag 8 en zondag 16 september. De 
Open Monumentendag/Journée du 
Patrimoine zal in 1990 op hetzelfde 
ogenblik plaatsvinden in Brussel, 
Vlaanderen en Wallonié, wat het 
effect ervan nog zal verhogen. Deze 
optie kadert in de aanbevelingen 
die hieromtrent door de Raad van 
Europa werden uitgevaardigd. 
Aangezien monumentenzorg een 
gewestelijke materie is, werd besloten 
een afzonderlijk coördinatlecomité 
op te richten voor de Open Monu-
mentendag in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, die rekening houdt met 
de specifieke situatie in Brussel. 
Het Coördinatlecomité van de mani-
festaties ter gelegenheid van de vie-
ring in 1990-1991 van de 60ste ver-
jaardag en van het veertig jaar 
koningschap van zijne Majesteit 
Koning Boudewijn, heeft gevraagd 
om de organisatie van de Open 
Monumentendag te laten aansluiten 
bij de viering van de óOste verjaar-
dag van de Koning in het begin van 
de maand september. Voor de orga-
nisatoren van de Open Monumen-
tendag is deze vererende vraag een 
blijk van waardering en erkenning 
van hun initiatief en inspanningen. 
In 1990 zal er voor het eerst een 
Europese Open Monumentendag 
plaatsvinden in de maand septem-
ber, zoals in 1987 aanbevolen door 
het Directiecomité voor het Culturele 
Erfgoed van de Raad van Europa. 
Deze open dagen zullen zich situeren 
tussen het tweede en het derde 
weekend van september. Omwille 
van het Europees karakter van het 
initiatief diende uitgekeken naar één 
imago, één beeld, één logo, kortom 
een herkenbaarheid met Europese 
draagwijdte. 
Het logo dat door de Raad van 
Europa naar voor geschoven wordt, 
herneemt het embleem van het Euro-
pees Monumentenjaar in 1975, gevat 
in de sterrenkrans van Europa. Het 
gebruik van dit logo in de drie 
gewesten van ons land zal de identi-
teit van de actie Open Monumenten-
dag nog versterken. 
Voor alle nuttige informatie: 
Secretariaat Open Monumentendag 
- Koning Boudewljnstichting - Brede-
rodestraat2l - 1000 Brussel-
@ 02/511.18.40. - Fax. 02/511.52.21. 
TENTOONSTEL 
Architectuur en revolutie 
"Les Architectes de ia 
Liberté" in Parijs 
In de Ecole des Beaux Arts had 
tijdens de afgelopen herfstmaan-
den de tentoonstelling "Les Archi-
tectes de la Liberté" plaats. Het ging 
om een van de culturele hoofdge-
beurtenissen in het kader van de 
tweehonderjarige herdenking van 
de Franse Revolutie. De Franse 
architectuur uit de periode 1789-
1799 werd er van haar beste zijde 
getoond. 
Om en bij de driehonderd stuk voor 
stuk originele tekeningen, gravures, 
aquarellen, maquettes en boeken 
boden een overzicht van wat zich 
tijdens de overgangsperiode van 
Ancien naar Nouveau Régime in het 
architecturale denken en ontwerpen 
afspeelde. De tentoonstelling, die op 
de eerste plaats schatplichtig was 
aan het geschiedkundig pionierswerk 
van Emile Kaufmann vanaf de jaren 
dertig, was opgedeeld In vier grote 
thema's (1). 
Het einde van de Siècle des Lumières 
werd gekenmerkt door de metafori-
sche verbeeldingskracht van Etienne-
Louis Boullée, de nieuwe rationele 
modellen van Claude-Nicoias 
Ledoux en de symbolisch geladen 
ontwerpen voor stedelijke en monu-
mentale verfraaiingswerken. Deze 
laatste werden door architecten als 
Fontaine, Gisors en Brongniart in het 
kader van de na de revolutie afge-
schafte "concour5"van de Académie 
royale d'Architecture gemaakt. 
Een uitzonderlijk personnage als 
Jean-Jacques Lequeu, die van teke-
naar architect en revolutionair was 
geworden, werd eveneens speciaal 
in het licht gezet. 
Na het opheffen van de Académie 
in 1793 en het openstellen van het 
beroep van architect voor iedereen 
ging de produktie en speculatie in 
de bouw gewoon door of nam 
nieuwe vormen aan. Verkavelingen, 
grondherverdelingen, straataanleg 
Ontwerp vooreen Theater en volksbaden te Rijsel, architect VerVCRijsel, Musée des Beaux-Arts) 
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onweerlegbaar als men het aantal 
indrukwekkende werken (van Krafft, 
Ledoux, Dubut, Détournelle) die in het 
begin van de jaren 1800 werden 
gepubliceerd, aanschouwt (2), 
Voor de eerste maal werd in Parijs 
zo'n groot aantal prestigieuze teke-
ningen aan het publiek voorgesteld, 
Vele tekeningen waren reeds 
gekend en de meeste ook gepubli-
ceerd, maar ontwerpen als die voor 
de laatste wedstrijden voor de 
Académie royale d'Architecture, voor 
de "Concours de l'An II" of voor de 
obelisken en heldenzuilen werden 
voor de eerste maal aan de ogen 
van het publiek blootgegeven. 
Het merendeel van de ontwerpen, 
die over het algemeen utopisch of 
Irreëel overkomen, werd nooit uitge-
voerd, Men kan zich niet van de 
indruk ontdoen dat deze 'architectu-
ren' aan een dubbele ontwikkeling 
tegemoetkomen: aan een vormelijke 
rationalisatie die vóór de revolutie al 
met Boullée en Ledoux werd ingezet, 
en aan een ad hoc programmatie 
die naargelang de tendenzen van 
het ogenblik gemakkelijk onderling 
verwisselbaar lijkt te zijn geweest. 
De architectuurfunctie scheen eerder 
Ontwerp voor een tempte éphémère pour une fête révolulionnaire, architect Cellerier, An VIII 
LING 
en de bouw van privé-apparte-
mentsgebouwen behoorden zoals 
voordien tot de dagelijkse bezighe-
den van de architecten. Toch werd 
ook aan het architecturale ontwerp 
van geheel nieuwe programma's 
gewerkt. De studies van verschillende 
architecten bijvoorbeeld gaven vorm 
aan de nationale "so//e d'assemblée" 
om tegemoet te komen aan de 
nieuwe politieke constellatie. 
Een reeks nieuwe programma's deed 
het levenslicht zien aan ontwerpen 
voor monumenten, triomfbogen en 
tempels opgedragen aan de Rede, 
de Gelijkheid, de Wet of de Deugd, 
al naargelang de heersende poli-
tieke modes, evenals aan stedelijke 
voorzieningen als theaters, circussen 
en gevangenissen, In die tijd versche-
nen ook de eerste grote aanlegplan-
nen van de burgerlijke stedebouw, 
zoals het "Plan des Artistes" voor Parijs, 
en de grote plannen voor Lille, 
Rouen, Bordeaux of Le Havre, De pro-
jecten van de "Concours de IAn II", 
die in volle Terreur op het hoogtepunt 
van de burgeroorlog en de econo-
mische moeilijkheden werden geor-
ganiseerd, lagen aan de basis van 
de nieuwe toekomstige burgerlijke 
architectuur. 
Tenslotte werd ook aandacht 
besteed aan de experimentele ont-
wikkeling van een nieuwe emblema-
tische architectuur die dienst moest 
doen als tijdelijk decor van publieke 
feesten en plechtigheden van natio-
nale betekenis, zoals de herdenking 
van doden, helden en martelaars, of 
de "Fêtes a l'Etre Suprème. 
Wedstrijden voor het ontwerpen van 
heldenzullen werden ingericht en 
plannen voor begraafplaatsen en 
kerkhoven werden het onderwerp 
van architecturale inventiviteit. 
De theoretische vruchtbaarheid van 
deze 18de-eeuwse fin de siècle Is 
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door de omstandigheden te zijn 
ingegeven, dan dat zij zelt nieuwe 
maatschappelijke omstandigheden 
wou scheppen, 
De verantwoordeiijken, Annie Jac-
ques, conservator van de Pibiiotheek 
en de coiiecties van de Ecole des 
Beaux-Arts en Jean-Pierre Mouilie-
seaux, diensttiootd bij de Caisse 
nationale des Monuments hlstoriques 
et des Sites, hebben vorig jaar reeds 
een boekje over het thema van de 
"archltectes de la /./berfé" uitgegeven 
(3). Bij de iuxueus uitgegeven ten-
toonsteiiingscatalogus werden ver-
scheidene auteurs van recente archi-
tectuurhistorische werken over de 
behandelde onderwerpen betrokken 
(4). De kunsthistorische aanpak iaat 
dan ook geen enkei verwijt toe en 
getuigt van een absolute deskundig-
heid. Op de cruciale vraag ot er, 
gelijklopend met de sociale en poli-
tieke omwentelingen op het einde 
van de 18de eeuw in Frankrijk, een 
'revolutionaire architectuur' bestond, 
wordt alszodanig echter geen ant-
woord gegeven. Aan de essentiële 
kwestie aangaande de actieve rol 
van de architect in de Franse revolu-
tie wordt ook niet geraakt en men 
wordt niet wijzer over de invloed van 
de architectuur of de architecten op 
de revolutie, voor zover de complexe 
en dikwijls ambivalente revolutiege-
schiedenis erin wordt naar voor 
gebracht. Doorheen deze catalogus 
blijkt de architectuurgeschiedenis 
eens te meer opgebouwd volgens 
een (monografische) kijk binnenin 
een geïsoleerde architectuurwereld. 
Het is tekenend voor de huidige sec-
taire situatie van dit soort architec-
tuurgeschiedenis in Frankrijk dat de 
enige bijdragen aan de catalogus 
die deze conceptuele dwangbuis 
enigszins van zich afwerpen, van de 
buitenlanders Daniela del Pesco (Ro-
me) en Werner Deschlin (Zurich) 
komen. De titel van de tentoonstelling 
kwam in het licht van de bewogen 
achtergronden van de revolutie erg 
dubbelzinnig en zelfs cynisch over, 
Een reden voor de happy end-sfeer 
die 'Les Archltectes de la Liberie" 
omgaf mag echter gezocht worden 
in de wijze waarop het hele opzet is 
gesponsord. Het sinds enige tijd in 
Frankrijk opgang makende culturele 
mecenaat heeft ervoor gezorgd dat 
grote bedrijven als Mazda, Manpo-
wer, Pompes Funébres Générales en 
Bang &. Olufsen elk een deel van de 
financiering voor zich hadden geno-
men. Hun commerciéle logica had 
er natuurlijk alle baat bij dat de repre-
sentatieve Franse architectuur bij het 
grote publiek niet met de eventuele 
excessen en contradicties van de 
revolutie werd besmeurd. 
(1) Kaufmann E., De Ledoux a Le 
Corbusler((or\g. uitg, 1933), 1981) 
en Trols archltectes révolutlonnal-
res: Boullée, Ledoux Lequeu 
((orig. uitg, 1952), 1978). 
(2) Détournelle A, Recuell d'archl-
tecture nouvelle, Paris (An VIII, 
1805); Dubut L-A, Architecture 
civile, malsons de vllle et de cam-
pagne. Paris (An XI, 1803); Krafft 
J.-C, Ransonette N., Plans, cou-
pes et elevations des plus belles 
malsons... Paris (1803); Ledoux 
Cl.-N., L'Archltecture, Paris (1804). 
(3) Jacques A., Mouilleseaux J.-P., Les 
Archltectes de la Llberté, Galli-
mard (1988). 
(4) Les Archltectes de la Llberté 
1789-1799. Ecole Nationale Su-
périeure des Beaux-Arts, Parijs 
1989, 396 p., 100 illustraties in 
kleur, 200 illustraties in zwart-wit, 
290,-FF. 
Pieter Uyttenhove 
Inigo Jones - Architect 
Mede dankzij de milde steun van The 
Economist, Intercraft Designs Limited, 
The Klelnwort Benson Group en The 
Financial Times gaat de Londense 
Royal Academy of Arts er terecht 
prat op na The Drawing Centre in 
New York en het Frick Art Museum in 
Pittsburgh 113 eigenhandige tekenin-
gen (schetsen, perspectieven, 
opstanden en plans, decoratieve 
details, decorontwerpen en een paar 
zeldzame figuurstudies- van niemand 
minder dan de 17de-eeuwse archi-
tect Inigo Jones (1573-1652) binnen 
haar eerbiedwaardige muren te 
halen. Van bescheiden komaf, aan-
vankelijk schilder en later kostuum-
en decorontwerper, werkte deze zich 
geleidelijk op tot één der meest toon-
aangevende en belangrijkste archi-
tecten van het oude Albion, In het 
bijzonder zijn functie van Opzichter 
van 's Konings Werken aan de hoven 
van James I (vanaf 1615) en Charles 
I stelden hem in staat op revolutio-
naire wijze te breken met het Elisabe-
taanse maniérisme, ten gunste van 
een diepgaand door de Italiaanse 
renaissance en Andrea Palladia in 
het bijzonder beïnvloed classicisme. 
Bitter weinig van diens oeuvre bleef 
nochtans tot ons bewaard, tenzij wel-
iswaar de Banqueting Hall in White-
hall, Londen (1619-1621) - het 
onbetwistbaar baanbrekend mees-
terwerk — of het Queen's House in 
Greenwich (voltooid in 1635). 
De invloed van Inigo Jones op het 
Engels theater was overigens niet 
minder vernieuwend. In samenwer-
king met de dramaturg Ben Jonson 
(15737-1637) verzorgde hij aan het 
Hof van de Stuarts verscheidene en-
sceneringen en kostumeringen voor 
masques (gemaskerde, muzikale 
spelen); hij introduceerde hierbij de 
doorwrochte decors, met vaste ach-
tergronden, oprolbare schermen en 
glijdende panelen, die in Italié ont-
wikkeld waren geworden en nog 
steeds in gebruik zijn. 
Jones was een schitterend tekenaar, 
als dusdanig erkend door Antoon 
van Dyck himself. De techniek van de 
gewassen pentekening beheerste hij 
als geen ander, nu eens extravagant 
en fantastisch, dan weer realistisch 
en sierlijk, ja zelfs streng. 
De tentoonstelling in the Royal Aca-
demy of Arts kon nauwelijks een 
gepaster kader vinden dan de Pri-
vate Rooms die omstreeks 1715-1720 
in Palladiaanse stijl werden heringe-
richt door de 3de Lord Burlington. Is 
het toeval dat het plafond boven de 
eretrap van Burlington House getooid 
is met een posthuum portret van Inigo 
Jones door William Kent, naar de 
titelpiaat van Kents The Designs of 
Inigo Jones? 
M.M. Cells 
Inigo Jones Architect 
Royal Academy of Arts, Burlington 
House, Piccadilly, London Wl, nog tot 
zondag 25 februari 1990, dagelijks 
van 10.00 tot 18.00 uur. De rijkelijk 
geïllustreerde catalogus Inigo Jones, 
the Complete Architectural Drawings, 
door John Harris en Gordon Higgatt 
kost ter plaatse 14.90,- £ 6M.M. 
Ontwerp voor een geschilderd fries, Inigo Jones, omstreeks 1630 (Ashmolean Museum) 
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Het gebouw (1803-1824) 
1. Gelijkvloers 
A. Inkomhal 
De kleine galerij die voorheen toegang gaf tot het gebouw, 
werd vervangen door de stenen trap die er nu nog staat. 
De inkomhal, die zich over de ganse breedte van de abtsvleugel 
uitstrekte, werd door de bouw van een noordermuur in twee 
gedeeld. De middelste deuren in de lengtemuren werden 
dichtgemetseld. De trap in E-vorm, die waarschijnlijk reeds 
door de Luikenaars grotendeels was afgebroken, werd vervan-
gen door de huidige kleinere, maar nog altijd indrukwekkende 
driearmige trap. Bij de bouw van deze classicistische trap 
werden oudere elementen herbruikt, die mogelijk van de 
voorgaande trap afkomstig waren. 
De ruimte onder de trap is afgezet met houten panelen, zodat 
een grote trapkast gevormd wordt. Deze wordt in het midden 
van de noordermuur onderbroken voor een doorgang naar het 
lokaal achter de inkomhal. Links en rechts van deze doorgang 
zijn zo onder de trap twee ruimten afgebakend. 
De ruimte tegen de westermuur werd als doorgeeflokaal 
gebruikt voor toebereide spijzen. Deze werden vermoedelijk in 
de kelder klaargemaakt, langs een keldertrap naar de trap-
ruimte gebracht en vandaar door twee kleine luiken doorgege-
ven naar de Keizerszaal (0.2) en het lokaal 0.7. Om de 
keldertrap aan te leggen, heeft men de onderliggende kelderge-
welven moeten uitkappen. 
De noordermuur van de inkomhal is een beetje achteruitgezet 
tegenover deze van de Keizerszaal om het doorgeefluik naar 
het lokaal 0.7 mogelijk te maken. Achter deze muur ontstond 
een nieuw vertrek, dat de omvang had van de huidige lokalen 
0.8, 0.9 en 0.10. 
B. Links van de inkomhal 
In de Keizerszaal werd de dichtgemetselde deuropening in de 
oostermuur — die in de westermuur van de inkomhal de 
middelste deuropening vormde — omgevormd tot een wand-
kast. Eén van de twee doorgeefluiken van het lokaal onder de 
trap kwam in deze kast uit. 
In het zaaltje westelijk van de Keizerszaal werd in de noorder-
muur een deuropening uitgeslagen die toegang gaf tot lokaal 
0.5. 
De ruimte ten noorden van de beide zalen werd grondig 
heringericht. De muren die de vier kamertjes van elkaar 
scheidden, werden neergeslagen. Enkel de muur tussen de 
huidige lokalen 0.5 en 0.6 bleef staan. In de hoek van de 
westelijke buitenmuur en de noordermuur van het zaaltje ten 
westen van de Keizerszaal werd een liftkoker opgetrokken 
(0.4). Deze diende om goederen die per kar buiten werden 
aangevoerd, naar de zolder op te hijsen. 
Door de bouw van de liftkoker bleef binnen een ruimte over 
in de vorm van een omgekeerde L (1.5). In het ene been, dat 
van de noordwestelijke hoek, bleef de latrine waar ze oor-
spronkelijk reeds voorzien was. Het andere been werd als 
gang gebruikt. 
De overblijvende ruimte, dus deze gelijklopend met de Keizers-
zaal, werd door de bouw van een muur in twee gedeeld. Het 
oostelijk vertrek moet gezien het doorgeefluik vanuit de trap-
kast als refter gediend hebben. De plankenvloer werd er in 
visgraatverband gelegd naar het voorbeeld van de oorspronke-
lijke plankenvloer in de Keizerszaal en het westelijk zaaltje. 
In de lokalen 0.5 en 0.6, en misschien zelfs 0.7 werd tussen 
het gelijkvloers en de eerste verdieping een tussenverdieping 
gestoken. Om de doorgang van 0.5 naar 0.6 mogelijk te 
maken, werd een opening gekapt in de 18de-eeuwse muur. 
C. Rechts van de inkomhal 
Rechts van de inkomhal bleven enkel de twee meest westelijke 
vertrekken (O.Il en 0.19) hun oorspronkelijke omvang 
behouden. De andere kamers werden herschikt. Hier was de 
bouw van een tussenverdieping in de lokalen 0.12, 0.13, 0.15 
en 0.17 verantwoordelijk voor. De Boheemse gewelven van de 
vroegere kapel en bidplaats van de abt werden erdoor aan het 
oog onttrokken. Ook de bouw van de vestibule 0.16 in de 
zuidoostelijke hoek speelde een rol. Deze kreeg een hoog 
plafond. Hiervoor heeft men een deel van de gewelven van de 
18de-eeuwse kapel moeten wegkappen. 
In de lokalen 0.18 en 0.19 werd een plankenvloer gelegd, die 
evenals deze in de Keizerszaal en de westelijke zaal in visgraat-
verband lag. Hier werd echter een andere legtechniek gebruikt. 
De planken zijn langer en allen ongeveer even breed. Ze zijn 
bovendien met houten pennen vastgehecht. 
2. Eerste verdieping 
Welke wijzigingen er op de eerste verdieping uitgevoerd wer-
den, kunnen we enkel afleiden uit de aanpassingen aan het 
gelijkvloers. 
Door de bouw van de noordermuur in de trappenhal, kwam 
er tegen de noordkant van het gebouw een lokaal bij (huidige 
lokalen 1.7 en 1.8, die toen nog niet opgedeeld waren). De 
nieuwe driearmige trap bracht mee dat de noordelijkste van de 
twee deuropeningen in de westermuur dichtgemetseld werd. 
De bouw van de liftkoker leidde tot een soortgelijke herschik-
king van de vertrekken in de noordwestelijke hoek van het 
gebouw, als op het gelijkvloers gebeurd is (1.4). Hier ontstond 
eveneens een L-vormig lokaal (1.5). De ruimte ten noorden 
van de zaal boven de Keizerszaal lijkt één geheel uitgemaakt 
te hebben (1.6). 
Reconstructie van de indeling van het gelijkvloers van de abtsvleugel rond 1803-1824. De arceringen duiden de 
lokalen met een tussenverdieping aan (architectenbureau De Gregorio & Partners) 
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aan Guillaume de Both, tuinman van ridder de Men-
ten. Het volgende jaar verkocht de Menten op zijn 
beurt de abdij aan de monniken Quintinus van Isho-
ven en Johannes Baptista Blockx. 
Wat de voormalige monniken juist ondernomen heb-
ben, weten we niet daar ze geen documenten achter-
gelaten hebben. We mogen aannemen dat ze getracht 
hebben de gebouwen weer bewoonbaar te maken. De 
ontvanger, Quintinus Van Ishoven, beschikte hier-
voor ongetwijfeld nog over geldelijke middelen die 
van de abdijperioden dateerden. Daarnaast mag ver-
ondersteld worden dat hij zelfs in de bewogen periode 
tussen 1794 en 1802 nog inkomsten is blijven innen uit 
tal van voormalige eigendommen van de abdij. 
De abtsvleugel had het best de vernielingen door-
staan. Ze was daarom het meest aangewezen gebouw 
om als uitgangspunt te dienen voor de heropbouw. 
Waar voorheen enkel de abt verbleef, moest nu 
echter, in een eerste fase toch, de ganse kloosterge-
meenschap ondergebracht worden. Dit noopte tot 
een maximale benutting van de beschikbare ruimte. 
De grote vertrekken werden grondig aangepast en 
door de bouw van tussenmuren en tussenverdiepingen 
in talrijkere, kleinere ruimten opgedeeld. De abts-
vleugel moest hierdoor een deel van haar representa-
tief karakter inboeten. 
De tweede verbouwing (1839-1843) (13) 
De monniken die in 1803 opnieuw in het bezit van de 
abdij kwamen, zouden er om voorlopig onbekende 
redenen niet in slagen hun gemeenschap herop te 
richten. 
De bibliotheek van het voormalig Klein Seminarie van Sint-Truiden. 
De wandrekken werden aangebracht in 1839-1843, de staande rekken 
zijn van latere datum (foto Eddy Daniels) 
Een tijdlang verhuurden zij de nog bestaande gebou-
wen aan verschillende personen. Uiteindelijk zouden 
zij de abdij in 1824 schenken aan de kerkfabriek van 
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart. 
In het proces-verbaal van expertise dat voorafgaand 
aan de schenking werd opgesteld, staat de abtsvleugel 
beschreven als "een groot langwerpig gebouw 
bestaande in verscheide groote plaatzen met schoone 
vensters en vloeren". De abdijgebouwen werden door 
Quintinus Van Ishoven en door de erfgenaam van 
Johannes Baptista Blockx, Remigius Van Passel, 
onder bepaalde voorwaarden geschonken. Ze voorza-
gen onder meer dat ze alle gebouwen die zonder dak 
waren mochten afbreken en alle materialen ervan 
gebruiken of verkopen. 
In 1827-1829 liet de kerkfabriek de toren van de 
abdijkerk herstellen. De toren van de eigen Qnze-
Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk was immers reeds lang 
ingestort. Deze van de abdijkerk kon nu dienst doen 
als klokkentoren. De andere abdijgebouwen werden 
onaangeroerd gelaten. Ze werden zoals voordien ver-
huurd aan particulieren. 
In 1839 deed de kerkfabriek afstand van haar bezit 
ten voordele van het Bisschoppelijk Seminarie van 
Luik. Dit wilde er de vestigingsplaats maken van haar 
klein seminarie. De omvorming van de gehavende 
abdij tot een onderwijsinstelling voor toekomstige 
priesters was geen lichte opgave. Daarom werd op 
30 juli 1839 de bekende architect L. Roelandt aange-
schreven met het verzoek dit op zich te nemen. Deze 
stemde toe en reeds op 16 december 1839 werd het 
definitieve plan goedgekeurd door de Commission 
administrative des biens du Séminaire episcopal de 
Liège. 
Het definitieve plan is bewaard gebleven en biedt ons 
een duidelijk beeld van de aanpak van Roelandt (14). 
Globaal genomen streefde hij naar een zo groot 
mogelijke aansluiting bij de 18de-eeuwse toestand, 
althans wat betreft het uitwendige van de gebouwen. 
De portiersvleugel, de abtsvleugel, de bedrijfsgebou-
wen en de infirmerie werden hersteld. De andere 
vleugels van het voormalige abtskwartier werden 
opnieuw opgetrokken. Deze nieuwe gebouwen kre-
gen hetzelfde uitzicht als het oostelijk deel van de 
abtsvleugel. Van een herstel van het grote Romaanse 
bedehuis was geen sprake meer. Daarom werd voor-
zien in een kleinere kerk in classicistische stijl, die 
aansloot bij de andere gebouwen. 
Wat in het bijzonder de abtsvleugel aangaat, kende 
architect L. Roelandt haar opnieuw de representa-
tieve rol toe die zij oorspronkelijk bezat. De spreek-
kamers voor bezoekers, de logeerkamers voor gasten, 
de verblijfsvertrekken van de bisschop, de woonruim-
ten van de directeur en de provisor werden hier 
ondergebracht. In zekere mate werd zelfs rechtstreeks 
aangesloten bij de abdijperiode; de directeur en de 
provisor woonden in de vertrekken van de abt en de 
publieke manifestaties bleven in de Keizerszaal door-
gaan. 
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De plafondschildering in het lokaal 0.6 (foto Eddy Daniels) 
Bij de interpretatie van het definitieve plan is evenwel 
enige voorzichtigheid geboden. Vooraleer men met de 
bouw startte, werden er nog wijzigingen aangebracht. 
In de abtsvleugel betroffen deze vooral het deel van 
het gelijkvloers dat rechts van de inkomhal lag. Hier 
werd de geplande gang in het midden niet uitgevoerd. 
Ook de bijkomende trap ten zuiden van de stenen 
binnentrap werd geschrapt. Ter vervanging kwam er 
in een aanpalend vertrek een kleine houten trap die 
naar de tussenverdieping leidde en zo naar de eerste 
verdieping. De kapel ten noorden van de inkomhal 
was nog niet voorzien in de definitieve plannen. 
Bij koninklijk besluit van 14 maart 1840 kreeg de 
Commission administrative de toestemming om de 
Het gebouw (1839-1843) 
1. Gelijkvloers 
A. Inkomhal 
In de inkomhal werden slechts kleinere herstellingen uitge-
voerd. Onder meer werd de doorgang in de trapkast naar het 
noordelijk vertrek erachter verfraaid door een ronde boog in 
de trapkastwand aan te brengen. 
B. Links van de inkomhal 
In de Keizerszaal, die op de plannen de naam van "Grand 
Salon" kreeg, heeft men de drie deuropeningen in de noorder-
muur dichtgemetseld en bepleisterd (0.2). De muuroppervlakte 
werd hierdoor mogelijk vergroot. Er werden decoratieve per-
spectiefschilderingen op aangebracht die aansloten bij de pla-
fondschildering. Waarschijnlijk heeft de schilder Math. los. 
Velten uit Sint-Truiden dit gedaan. In april 1843 beloofde hij 
immers de beschadigingen aan de schilderingen van het salon 
te herstellen voor I.891,-fr. 
De zaal ten westen van de Keizerszaal werd "Petit Salon" 
genoemd (0.3). De deuropening naar de noordelijk gelegen 
gang 0.5 werd dichtgemetseld. 
De ruimte ten noorden van het Petit Salon bleef dienst doen 
als latrinevertrek (0.5). Er werd een nieuwe trap in geplaatst 
om naar de tussenverdieping te gaan. 
De ruimte ten noorden van de Keizerszaal bestond uit twee 
vertrekken, de huidige lokalen 0.6 en 0.7 (20). Het oostelijke 
deed dienst als tweede spreekkamer. Het westelijke vormde de 
toegang tot deze spreekkamer. Blijkens een afrekening werd 
in dit vertrek een vloer in asfalt gelegd. De plafondschildering 
die we erin aantreffen, vertoont een sterke overeenkomst met 
de muurschilderingen van de Keizerszaal. We mogen daarom 
veronderstellen dat ze eveneens door Velten werd uitgevoerd. 
Nochtans lijkt ze moeilijk te passen in een vertrek dat gewoon 
maar de toegang tot een spreekkamer vormde en een vloer in 
asfalt had. We mogen daarom met evenveel recht aannemen 
dat de plafondschildering wat later dan 1839-1843 is aange-
bracht. Dit moet gebeurd zijn wanneer het lokaal van bestem-
ming veranderde, waarbij de asfalten vloer door de huidige 
plankenvloer werd vervangen. 
In het vertrek ten noorden van de inkomhal gebeurde de 
belangrijkste ingreep. Hier werd in de noordoostelijke hoek 
een bidkapel opgetrokken (0.10). De ruimte ten westen ervan 
werd ingericht als eerste spreekkamer, toegankelijk vanuit de 
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aanpassingswerken uit te voeren. In de belangrijkste 
kranten van Luik, Brussel en Hasselt werd de open-
bare aanbesteding van de verschillende werken 
bekendgemaakt. De inschrijvingen kwamen snel bin-
nen. Vanaf 11 juli 1840 werden de notariële akten 
opgesteld met de ondernemers die de beste prijsaan-
biedingen gedaan hadden (15). Onmiddellijk werd er 
met de bouw gestart. 
In april 1843 was het Klein Seminarie klaar en het 
nieuwe meubilair geplaatst. Alles bij elkaar genomen, 
had men 744.000,-fr. uitgegeven. Nog in dezelfde 
maand vond de verhuizing plaats. Op 2 mei 1843 
werd het Klein Seminarie in beperkte kring ingehul-
digd. De kerk was toen nog niet af en kon niet 
trappenhal (0.8). Ten zuiden van de kapel werd een nauwe 
gang voorzien (0.9). Ze leidde vanuit de spreekkamer naar de 
vertrekken van de provisor. De kapel diende als private 
bidruimte voor de directeur en de provisor. Als priesters 
waren zij verplicht dagelijks een mis te doen, maar anderzijds 
hadden ze het vaak te druk om elders in een parochiekerk een 
mis te lezen. Daarom bood zij een handige oplossing. 
Het wapenschild van abt Van Herck dat aan de binnenzijde 
boven de ingang van de kapel is aangebracht, heeft ertoe 
geleid dat men rond de vorige eeuwwisseling de kapel als 
18de-eeuws ging beschouwen en "abtskapel" noemen. Hierbij 
heeft men veronachtzaamd dat dit wapenschild verkeerd is: het 
onderste deel bevat een lelie, waar eigenlijk balken moeten 
zijn. Dit gesculpteerde wapenschild is duidelijk een nabootsing 
van dat geschilderd op het plafond van de Keizerszaal. Dit 
laatste schild is juist in de onderste helft beschadigd geworden, 
ergens tussen 1794 en 1843, zodat de resten aanleiding hebben 
gegeven tot voormelde foute interpretatie. 
C. Rechts van de inkomhal 
Het deel van het gebouw rechts van de inkomhal bevatte aan 
de noordkant de vertrekken van de provisor. Tegen de nieuwe 
kapel aan lag het salon, in een vertrek dat zijn oorspronkelijke 
18de-eeuwse omvang bewaard had (0.11). Oostelijk ervan 
bevond zich de slaapkamer (0.12). Nog verder, waar in de 
18de eeuw de bidruimte van de abt en de noordelijke helft van 
de kapel waren, lag de ontvangstkamer van de provisor 
(0.13). Naast deze kamer voerde de stenen trap naar de zolder 
(0.14). 
Ten zuiden van de trap was een klein portaal voorzien (0.15). 
Nog verder, helemaal aan de zuidkant van het gebouw, lag een 
vestibule die enerzijds uitgaf op de eigenlijke seminariegebou-
wen ten oosten ervan en anderzijds op de erekoer (0.16). 
Westelijk ervan lag een kleine kamer (0.17). Verderop werd 
de slaapkamer van de directeur ingericht (0.18). In dit vertrek 
werd een trap aangebracht die naar de tussenverdieping leidde. 
Tenslotte gaf het salon van de directeur terug uit op de 
inkomhal (0.19). Dit salon behield zijn oorspronkelijke 
omvang. De plankenvloer en de stucwerkversiering werden 
hersteld. Voor de stucwerkversiering is in de rekeningen 
zoveel materiaal voorzien, dat minstens van een zware herstel-
ling sprake is. Waarschijnlijk is de decoratie van de muren 
helemaal vernieuwd en hebben alleen de planfondversiering 
en het landschapstafereel tegen de zuidermuur nog kans 18de-
eeuws te zijn. 
ingewijd worden. Daarom gebeurde de plechtige 
inhuldiging met de kerkwijding pas op 26 oktober 
1843. 
Kleinere aanpassingen (1843-heden) (16) 
Vanaf 1843 bleef het Klein Seminarie gevestigd binnen 
de voormalige abdijmuren. De voormalige abtsvleugel 
behield gedurende gans die tijd haar bestemming van 
gastenverblijf en onderkomen voor de directie. 
Nadat de priesterstudenten in 1965 weggetrokken 
waren, greep er tussen 1972 en 1977 een samensmel-
ting plaats tussen het Klein Seminarie met zijn inter-
naat en het Aangenomen College. 
Het gebouw onderging tijdens deze lange periode 
slechts geringe aanpassingen. Ze betroffen vooral de 
opdeling van enkele lokalen en de bekleding van de 
muren. 
In 1975 ontstond er een grote brand, die de kerk en 
alle vleugels van het schoolcomplex vernietigde, uit-
genomen de abtsvleugel en de portiersvleugel. Tenge-
volge hiervan nam het Provinciebestuur in 1985 de 
abtsvleugel van het bisdom in huur. Ze vestigde er 
een restauratieatelier in, evenals een documentatie-
centrum over het Limburgs kunstpatrimonium. 
2. Eerste verdieping 
Links van de trappenhal werd de zaal boven de Keizersaal 
ingericht als bibliotheek (1.2). De middelste deuropening in de 
noordelijke muur werd dichtgemetseld om ruimte te winnen. 
Het zaaltje ten westen van de bibliotheek werd gebruikt als 
fysicalokaal (1.3). De ruimte ten noorden ervan werd als 
bergplaats benut (1.5). Gelijklopend met de bibliotheek lag 
vervolgens het kabinet van natuurlijke historie, dat vier ven-
stertraveeën besloeg en het kabinet van de bibliothecaris, dat 
slechts één venstertravee telde (1.6). Vanuit dit laatste vertrek 
werd een toegang gemaakt naar het leeskabinet dat zich ten 
noorden van de trappenhal bevond (1.7 en 1.8). 
Rechts van de trappenhal werden de ruime vertrekken aan de 
zuidkant verkleind door er een gang in te bouwen (1.13). Deze 
kwam zo in het midden van de vleugel te liggen. Op de plaats 
waar zij de breedtemuren doorkruiste, werden rondbogen 
aangebracht. In het gedeeelte van de gang dat tussen de 
lokalen 1.11 en 1.14 ligt, kwam de trap uit die in de slaapkamer 
van de directeur vertrok naar de tusssenverdieping, en van 
daaruit hoger ging. 
De noordelijk gelegen kamers behielden hun oorspronkelijke 
18de-eeuwse omvang. Ze waren vermoedelijk bestemd voor 
gasten of voor professoren (1.9, 1.10 en 1.11). Oostelijk van 
deze kamers lag de stenen trap (1.12). De kleiner geworden 
zuidelijke kamers waren voor de bisschop bestemd. Tegen de 
hal aan lag de ontvangstkamer (1.18), dan volgde de slaapka-
mer (1.17) en vervolgens een kamer die naar de gang leidde 
en naar de trap van de tussenverdieping (1.16). Oostelijk 
hiervan lag de kapel van de bisschop (1.15). Een vestibule 
leidde tenslotte naar de vleugels van het eigenlijke seminarie 
(1.14). 
3. Binneninrichting 
De binneninrichting werd grondig vernieuwd. Waar de parket-
vloeren in visgraatverband waren bewaard gebleven, werden 
ze hersteld. In de andere kamers werd een nieuwe, gewone 
plankenvloer gelegd. Een beperkt aantal deuren die geplaatst 
waren bij de eerste verbouwing, werd hersteld. De meeste 
deuren werden echter nieuw gemaakt, waarvan enkele naar 
het model van de bestaande. Alle ramen werden vernieuwd. 
Overal werden nieuwe schoorsteenmantels geplaatst. Behalve 
in de lokalen 1.9 en 1.10 werden overal de schoorsteenboezems 
hersteld. In een aantal vertrekken werd er stucwerk op aange-
bracht. De sculptuur was hier evenwel vlakker dan deze van 
de oorspronkelijke schoorsteenboezems. 
Reconstructie van de indeling van het gelijkvloers van de abtsvleugel rond 1843. De arceringen duiden de lokalen 
met een tussenverdieping aan (architectenbureau De Gregorio & Partners) 
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Besluit 
De abtsvleugel die door abt Jozef Van Herck rond 
1770 gebouwd werd en door zijn opvolger verder 
afgewerkt, heeft haar oorspronkelijke toestand niet 
lang kunnen bewaren. De oorlogsgebeurtenissen 
vanaf 1792 dwongen de monniken tot de vlucht en 
leidden tot plundering, oneigenlijk gebruik en leeg-
stand van het gebouw. Bij de terugkeer van de 
overlevenden van de vlucht in 1803, was de abtsvleu-
gel zwaar gehavend. Van de oorspronkelijke binnen-
inrichting bleven slechts enkele elementen over: de 
plafondschilderingen en parketvloeren in de Keizers-
zaal en het westelijk ervan gelegen zaaltje, de stuc-
werkversiering van het plafond in het lokaal rechts 
van de inkomhal, de schouwboezems in twee kamers 
op de eerste verdieping en mogelijk het herbruikt 
materiaal van de huidige trap. 
Achttiende-eeuwse schouwmantel met wapen van abt Jozef van 
Herck (1751-1780). De mantel werd na de Tweede Wereldoorlog 
overgebracht naar het huidige college, waar hij nu in de refter staat. 
De schouwboezem dateert van deze verbouwing en is dus historiserend 
(foto Eddy Daniels) 
Het gebouw (1843-heden) 
In de bijna 150 jaar die sinds de tweede verbouwing verlopen 
zijn, onderging de voormalige abtsvleugel slechts beperkte 
aanpassingen. Ze kwamen er doordat een aantal vertrekken 
een andere bestemming kregen. 
Op het gelijkvloers werd de slaapkamer van de directeur 
omgevormd tot een bureau (0.18). De houten trap verdween 
er. De nieuwe toegang naar de tussenverdieping gebeurde 
voortaan langs de stenen trap (1.12). De lokalen achter het 
bureau kenden als gevolg hiervan in de loop der jaren verschil-
lende opdelingen (0.12 en 0.13). 
Op de eerste verdieping breidde de bibliotheek geleidelijk uit. 
De lokalen er rondom werden als gevolg hiervan herschikt of 
kregen een andere bestemming (1.3, 1.5, 1.6, 1.7 en 1.8). 
Rechts van de hal werden een aantal kamers al dan niet 
voorlopig in kleinere ruimten opgedeeld. De verdwijning van 
de trap vanuit de tussenverdieping en de uit-gebruikneming 
van de kapel waren hier mede de oorzaak van. 
Tenslotte dient nog even ingegaan te worden op de verwarming 
van het gebouw. In 1839-1843 werd nog met de open haard 
verwarmd, al stonden toen mogelijk in een aantal lokalen 
reeds kachels. Tijdens de daaropvolgende decennia werden 
overal kachels geplaatst. In de 20ste eeuw werden alle schoor-
steenmantels, uitgezonderd deze in 0.3, 0.11 en 0.19, vervan-
gen door eenzelfde vlakke, grijze en lage type van mantel. 
Uiteindelijk werd er centrale verwarming geïnstalleerd en 
verdwenen ook de kachels. De kamer rechts van de inkomhal (lokaal 0.19). Het stucwerk van het plafond 
(foto Eddy Daniels) 
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De verbouwing die kort daarop gebeurde, was erop 
gericht de beschikbare ruimte intensiever te benutten. 
Een aantal grote vertrekken werd opgedeeld en er 
werden tussenverdiepingen aangebracht op de uitein-
den van de vleugel. Hierdoor verloor ze haar repre-
sentatieve functie grotendeels. De poging tot her-
oprichting van de benedictijnengemeenschap mislukte 
evenwel en het gebouw werd al spoedig aan particulie-
ren verhuurd. 
In 1839 kwam de abdij in handen van het Bisschoppe-
lijk Seminarie van Luik dat er een klein seminarie in 
oprichte. Bij de verbouwing van de voormalige abts-
vleugel gaf men haar weer een representatieve func-
tie, waarbij men de herinnering aan de abdijperiode 
levendig wilde houden. De plankenvloeren in vis-
graatverband werden hersteld. De plafondschildering 
in de Keizerszaal werd opnieuw in oorspronkelijke 
staat gebracht. Ook de restanten van de stucwerkver-
is mogelijk ISde-eeuws, dat van de muren dateert grotendeels van 1839-1843 
De erekoer van het Klem Seminarie van Sint-Truiden rond 1850. 
De abtsvleugel bevindt zich links (Lithografie van J. Hoolans) 
siering in het lokaal rechts van de inkomhal werden 
zo goed als mogelijk bewaard. Men beperkte zich 
evenwel niet tot een herstel, maar zou ook toevoegin-
gen gaan doen in de geest van de 18de eeuw. De 
muren van de Keizerszaal kregen perspectiefschilde-
ringen waarvan de decoratieve elementen ontleend 
waren aan de plafondschildering. De stucwerkversie-
ring in het lokaal rechts van de inkomhal werd aange-
vuld en verdergezet op de muren. Achter de inkomhal 
werd een kapel opgetrokken die geheel in stucwerk 
werd uitgevoerd. Het wapenschild van abt Van Herck 
dat boven de inkomdeur zou prijken, werd echter 
onjuist overgenomen van de plafondschildering in de 
Keizerszaal, die de tand des tijds niet goed had 
doorstaan. 
De tweede verbouwing was dus sterk historiserend. 
Na verloop van enkele decennia vervaagde het ver-
schil tussen de historische en de historiserende bouw-
elementen. In het begin van deze eeuw ging men 
daardoor denken dat de abtsvleugel in haar geheel 
nog 18de-eeuws gebleven was. De herinnering aan de 
vroegere glorie van de abdij deed de rest. Wie nadien 
over de abtsvleugel schreef, zag een uitsluitend 18de-
eeuws gebouw. Een diepgaand en kritisch onderzoek 
werd niet nodig geacht. Eenmaal men wat nauwkeuri-
ger ging kijken en daardoor de bestaande denkbeel-
den in vraag ging stellen, bleek al snel dat de 18de-
eeuwse mythe op weinig gegrond was. De vondst van 
nieuw bronnenmateriaal bevestigde de bevindingen. 
Zo is eens te meer gebleken dat geen ernstig bouwon-
derzoek kan gedaan worden zonder er geschreven 
bronnen in te betrekken. Dit geldt des te meer voor 
gebouwen die opgetrokken of verbouwd zijn door 
opdrachtgevers die bewust wensen aan te sluiten bij 
een vroegere bouwfase. 
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(14) Luik, Bisschoppelijk Archief, Fonds modernes. Fonds Van 
Bommel, Nr. 175. 
(15) We geven hier een lijst van deze aannemers, met de uiteinde-
lijke kostsom van de door hen ondernomen werken. Waar we 
deze som niet teruggevonden hebben, geven we deze welke 
in het bestek geraamd is. 
1. Metselwerk: Franijois Bernimolin (faubourg Sainte Margue-
rite te Luik), 89.463,53,-fr. 
2. Levering van gehouwen steen: Mathieu Franck (Luik), 
71.800,17,-fr. 
3. Vervaardiging en levering van bakstenen: Gérard Paque 
(rue du Dragon dor, nr. 681 te Luik), 41.261, 87,-fr. 
4. Timmerwerk, zwaar ijzerwerk, dakbekleding in leisteen: 
weduwe Charles P. De Borre en vennoten (Sclessin bij Luik), 
206.273,13,-fr. 
5. Schrijnwerk, slotenmakerij. vloerstenen: Nicolas Joseph en 
André Joseph Dejuzaine (rue du Pot d'or te Luik), 85. 
485,32,-fr. 
6. Pleisterwerk aan plafonds en muren, kroonlijst (behalve de 
kerk): Jean Lambert Dumont (Diesterstraat nr. 500 te Sint-
Truiden), 27.915,68,-fr. 
7. Schilderwerk: Jean-Baptiste Jacques (rue Neuvice nr. 941-
19 te Luik), 6.685,24,-fr. 
8. Levering en plaatsing van gietijzeren ramen: Xavier Lou-
bienne en Charles-Edouard Marneffe (faubourg Vivegnis te 
Luik). 7.268,40.-fr. 
9. Levering en plaatsing van marmerwerk en vloerstenen: 
Louis Watrisse (place Notre Dame nr. 558 te Dinant), 11.406,-
fr. 
10. Vloerbekleding in asfalt: I. Dandrimont en vennoten 
(Luik), 6.165,91,-fr. 
11. Schrijnwerkerij en marmerwerk (de kerk alleen): 
- lot 1: Nicolas Joseph en André Joseph Dejuzaine (rue du 
Pot d'or te Luik), 7.200,-fr. (geraamd) 
- lot 2 + 4: Frangois Dernimolin (faubourg Sainte Marguerite 
te Luik), 9.900,-fr. (geraamd) 
- lot 5: Louis Watrisse (place Notre Dame nr. 558 te Dinant), 
1.405,-fr. 
13. Pleisterwerk aan plafonds en muren (de kerk alleen): 
Gilles Borguet (Luik), 19.279,82,-fr. 
14. Ornamentiek: Clapot en Chevrons, 5.832,09,-fr. 
(16) Martens J., e.a., o .c , dl. 1, p. 116-127. 
(17) Brussel, Algemeen Rijksarchief, Fonds Dewez, plannen nr. 
223-225. 
(18) MartensJ.,e.a.,o.c,dl. l ,p. 110-236. M. Bussels, o.c, p. 226. 
(19) Zie Leemans E., De Italiaanse muurschilderingen in het trap-
penhuis van het kasteel van Hamal, in De woonstede door de 
eeuwen heen, 1987, nr. 76, p. 19. 
(20) In de afrekening voor het pleisterwerk van het plafond en van 
de muren en in die voor het schilderwerk worden uiteenlo-
pende en elkaar tegensprekende afmetingen opgegeven voor 
deze twee lokalen. Toch moeten ze blijkens de plannen toen 
even groot geweest zijn als de huidige vertrekken 0.6 en 0.7. 
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Door het oog van de naald: 
de Art Nouveau-woning van Edouard Hannon 
Marcel M.Celis,B.M.L. 
Op 22 september 1988, aan de vooravond van de Brusselse verkiezingen, greep onder 
overrompelende belangstelling de vooropening plaats van de nagelnieuwe fotogalerij Espace 
Photographique Contretype, in één der meest gerenommeerde Art Nouveau panden van de 
Brusselse regio: de voormalige woning van Edouard en Marie Hannon-Debard, Verbindings-
laan 1 (op een hoek van de Brugmannlaan) te Sint-Gillis. 
Dat het nog ooit zover zou komen leek tot voor kort nochtans allesbehalve evident. Na de 
ontruiming — en het leeghalen — van het 'hotel' door de laatste bewoners rond 1965 (1), 
jarenlange uitzichtloze leegstand, speculatieve projecten, herhaalde inbraak met diefstal, 
plundering en moedwillige vernieling, zou de beslissing-in-extremis van het gemeentebestuur 
tot restauratie van dit monument het nauwelijks nog verhoopte keerpunt betekenen. 
Door een gril van het lot kreeg het Bestuur voor Monumenten en Landschappen de 
gelegenheid deze werken van nabij te volgen. 
Gipsmodel van de woning Hannon (foto Ed. Hannon, verzameling Horta-museum, Sint-Gillis) 
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Onder vrienden 
De figuren inleiden van de bouwheer Edouard Han-
non (1853-1931) en zijn architect Jules Brunfaut 
(1852-1942), noch de totstandkoming verhalen van 
dit eigenzinnig hoekhuis ware denkbaar zonder enige 
schatplichtigheid aan eerdere, genoegzaam bekende 
publikaties van eminente auteurs als Franco Borsi en 
Franfoise Aubry (2). Bij wijze van in-stemming-bren-
ging moge het dan ook volstaan hiervan slechts een 
paar hoofdmomenten te resumeren. 
Zoon van Joseph-Désire Hannon, Doctor in de Medi-
cijnen, Professor in de botanica en Rector aan de 
Université Libre de Bruxelles, zélf gevormd tot inge-
nieur aan de Gentse Universiteit (1871-1875), zou 
Edouard Hannon in 1876 in dienst treden bij Ernest 
Solvay waar hij al snel een leidinggevende functie zal 
bekleden. 
Zo wordt hij reeds in 1877 afgevaardigd naar het 
filiaal van Dombasle, in Frankrijk, waar hij zal kennis-
maken met zijn latere echtgenote. Zijn aanstelling tot 
algemeen technisch directeur van de N.V. Solvay in 
1883 zal het beginpunt vormen van talrijke buiten-
landse reizen voor de oprichting van filialen in Rus-
land, de Verenigde Staten, Spanje en Italië. In 1907 
tenslotte wordt hij zaakvoerder van het bedrijf, en dit 
tot zijn afscheidsname van het zakenleven in 1925. 
Niet alleen beschikte Hannon dan ook haast vanzelf-
sprekend over ruime financiële middelen; de werk-
en vriendenkring van — vaak jongere — vrijzinnige 
intellectuelen en kunstenaars zou doorslaggevend zijn 
bij de bouw van een nieuwe, representatieve woning. 
Edouard en Marie Hannon hadden tot dan, samen 
met hun enige dochter Denise, een — weliswaar fraai 
— rijhuis betrokken aan de Eendrachtstraat 43, te 
Eisene, een ontwerp van Jules Brunfaut uit 1885 in 
neo-Vlaamse-renaissance. De nieuwbouw zou nu 
daarentegen een ruime, modieuze woonst worden, in 
de nieuwste stijl, in Art Nouveau. 
Het dure perceel grond aan het begin van de Brug-
mannlaan, op de hoek met de toenmalige Felix Del-
hassestraat, geen 10 meter breed maar ruim 60 meter 
diep, wordt bewust gekozen, de modellen voor ogen: 
de hotels van Paul Otlet en van Mevrouw de Brou-
ckère (Octave Van Rysselberghe en Henri Van de 
Velde, 1894 en 1900), deze van Georges Deprez-Van 
de Velde en van O. Aubecq (Victor Horta, 1895-1897 
en 1899-1902) en de eigen woning van architect Ernest 
Blerot (1901-1908). 
Hannons architect Jules Brunfaut, een jeugdvriend 
en studiegenoot maar tevens sinds het begin van de 
jaren 1880 huisarchitect van de firma Solvay, blijkt 
nochtans slechts node te overhalen tot het ontwerpen 
in een hem geenszins vertrouwde vormentaal. Zijn 
opleiding aan de School voor Burgerlijke Bouwkunde 
van de Gentse Universiteit, noch zijn vorming aan de 
Brusselse Academie voor Schone Kunsten — in de 
De 3de (boven) en 4de (onder) voorontwerptekeningen, vooraf-
gaand aan de bouwaanvraag (privé-verzameling, foto Archives 
d'Architecture Moderne, Eisene) 
De voorgevels, kort na voltooiing (in rEmulation, 30ste jaargang 
1905, PI. 26) 
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klas van Felix Laureys (1873-1879) — en gelijktijdige 
stage in het atelier van Henri Beyaert hebben hem 
hier trouwens op voorbereid. Zijn eerste eigen realisa-
ties baden dan ook in de neo-Vlaamse-renaissance en 
het nationalistisch gedachtengoed van zijn leermees-
ters. Ook een Italiaans-Siciliaanse reis in 1881-1882 
laat haar sporen na: zonder het — bij de begoede 
burgerij geliefde — historicisme te overstijgen legt 
Jules Brunfaut voortaan een uitgesproken voorliefde 
aan de dag voor Italianiserende renaissance-architec-
tuur (3). 
De bewaarde twee gevelontwerpen, evenals de (foto 
van) de maquette die aan de bouwaanvraag van 
4 april 1902 zouden voorafgaan laten dan ook toe 
Brunfauts geleidelijke vorderingen te volgen in het 
door de onbuigzame bouwheer geliefde Art Nouveau 
idioom. De middentravee van de hoofdgevel aan de 
Felix Delhassestraat en de linker risaliet van de tuin-
gevel in het bijzonder, vormen hierbij het voorwerp 
van een opmerkelijke uitzuivering. Evenzeer noch-
tans verraden ze de rechtstreekse referenties: de 
woning Blerot voor de hoekrisaliet aan de Brugmann-
laan, de woning Armand Solvay (Victor Horta, 1894-
1903) voor de middentravee met bow-window aan de 
Delhassestraat, de woning Emile Tassel (Victor Hor-
ta, 1893-1895) voor de erker-risaliet van de tuingevel 
... (4). 
Evenmin toevallig zijn de bouwmaterialen: blauwe 
hardsteen, blanke Euvillesteen en witte Silesische 
baksteen. 
De late begeestering van Edouard Hannon voor de 
Art Nouveau zal overigens tot volle ontplooiing 
komen in het interieur. Het grondplan is verrassend, 
maar niet nieuw. Een — gedrongen — ingangshal, 
overhoeks uitgevend op een ovale, imponerend ruime 
trapzaal, omgeven door de woonvertrekken: eetka-
mer (voor 12 man), wintertuin, fumoir en salon op de 
bel-étage; 3 slaapkamers, de badkamer en een garde-
robe op de eerste verdieping; Hannons bureau, naast-
liggende bibliotheek en kamers voor het personeel op 
de tweede verdieping. De woning van Edmond van 
Eetvelde (Victor Horta, 1895-1897) gaat alweer niet 
helemaal vrijuit; maar hier geen lichtovergoten glas-
in-loodkap maar een gesloten koepel, geen kostbare 
gesteenten en zeldzame houtsoorten maar hout- en 
marmerimitatie. 
Toch groeit de woning uit tot een evenement, niet in 
het minst omwille van de statige grandeur van de 
trapzaal waar de smeedijzeren trapornamenten van 
Pierre Desmedt, de glas-in-loodpanelen van Raphael 
Evaldre maar meer nog de overweldigende — a 
tempera — muurschildering van de Rouennees Paul 
Albert Baudouin (1844-1931) tot een regulerend 
focuspunt worden uitgespeeld. Voor de verlichtings-
armaturen en het meubilair wendt de heer des huizes 
zich tot Emile Gallé (1846-1904) in Nancy. De 
beroemde, exclusieve bestelling wordt geleverd in het 
najaar van 1904, kort na het overlijden van de Franse 
meester. Bijkomend (bureau)meubilair zal in 1910 
vervaardigd worden door Louis Majorelle (1859-
1929), een niet minder befaamd figuur uit datzelfde 
welhaast mythische Nancy. 
Grondplan van de woning Hannon, gevoegd bij de bouwaanvraag 
van 4 april 1902 (Sint-Gillis, archief openbare werken, nr. 276) 
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De woning Hannon met aanpalende rijhuizen langs de Brugmann-
laan, in het begin van de eeuw (foto verzameling Horta-museum, 
Sint-Gillis) 
Een droom vervliegt 
Edouard Hannon overlijdt te Sint-Gillis op 23 januari 
1931. 
Van Art Nouveau — een efemerische gril — wordt 
nauwelijks nog gesproken. De toenemende stadsdruk-
te, de verplaatsingsfaciliteiten geboden door de opko-
mende auto, de veranderende sociale structuren, 
kortom het dagen van de 20ste eeuw, zouden de 
bouwheren onvoorzien snel uit hun weelderige woon-
sten verdrijven naar groener gelegen, comfortabele 
villa's aan de stadsrand. 
Volgen twee wereldoorlogen, de feestroes van Expo 
58, maar ook de sloping intussen van de woning 
Aubecq in 1949, de atelier-woning Bartholomé (Paul 
Hankar, 1898) in 1950, de woning Blerot in 1962, het 
Socialistisch Volkshuis (Victor Horta, 1895-1899) in 
1964. 
Als één der eersten vestigen Franco Borsi en Paolo 
Portoghesi in 1971 de aandacht op het architecturale 
fenomeen dat de hoofdstad rond de eeuwwisseling 
had weten te begeesteren. In hun referentiewerk 
Bruxelles Capitate de l'Art Nouveau schenkt het 
hoofdstuk La legon de Horta et la Permanence histori-
ciste ook ruim aandacht aan Jules Brunfaut en het 
hotel Hannon; siert trouwens de befaamde trapzaal 
niet de kaftomslag van de heruitgave van 1974? 
Het is overigens vijf voor twaalf. 
Bij handgeschreven brief aan de Voorzitter van de 
Commission Royale des Monuments et des Sites 
(CR.M.S.), drukt Marie van Mulders-Brunfaut in 
februari 1973 haar bekommernis uit nopens de woning 
aan de Brugmannlaan "qui y fut édifié en 1904 par 
mon Père, l'architecte Jules Brunfaut, ancien Président 
de l'Académie Royale de Belgique et Vice-Président de 
la Commission Royale des Monuments et des Sites "(5). 
Aanleiding is de te-koop-stelling van het pand door 
de erfgenamen Hannon. 
Perspectieftekening naar aanleiding van de bouwaanvraag van 2 no-
vember 1977 (archief K.C.M.L.) 
Hierom gevraagd bij schrijven van 31 juli 1972 laat 
Mina Martens, Stadsarchivaris van Brussel en brief-
wisselend lid van de CR.M.S. , haar voorzitter de lijst 
geworden van de opeenvolgende eigenaars, waarbij 
ze de bouwheer identificeert als ... "Monsieur de 
Stobbeleer". Ze voegt eraan toe dat haar verslag 
tevens wordt doorgestuurd naar Jean Rombeaux — 
hoofdarchitect van de Stad Brussel en eveneens brief-
wisselend lid van de CR.M.S. — "en vue de l'examen 
des conditions architecturales de l'immeuble". Op 
19 juni 1973 worden de hoekwoning en de aanpalende 
panden langs de Brugmannlaan onderzocht door de 
effectieve leden Luc F. Genicot en Victor G. Martiny, 
hoofdarchitect-directeur van de Provincie Brabant 
(6). Hun beschermingsvoorstel van 23 juni daaropvol-
gend begint met de ontredderende woorden "L'im-
meuble en question, construit par l'architecte Jules 
Brunfaut pour V.-L. de Stobbeleer en 1899..." . Op 
5 oktober volgt dan het verslag van Jean Rombaux. 
Over de bouwheer wordt met geen woord gerept, 
maar de conclusie stemt wel enigszins tot nadenken 
waar hij stelt dat "il appert qu'en tant que valeur 
propre, l'immeuble ne puisse être propose au classe-
ment, mais qu'en fonction de revolution de l'architec-
ture en Belgique, ilconstitue un exemple, qu'il convien-
drait de protéger". 
Desondanks stellen de sinds 1968 autonome Neder-
landstalige en Franstalige secties van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Landschappen bij 
schrijven van 18 januari 1974 aan hun Ministers voor, 
de bescherming als monument van (de gevels en 
bedakingen van) deze realisatie van Jules Brunfaut in 
aanmerking te willen nemen. 
Vrij snel, bij nota van 23 april 1974, volgt de beslissing 
van Jos Chabert, Minister van Nederlandse Cultuur 
en Vlaamse Aangelegenheden: "Ik volg het advies 
van de Commissies. Een onderzoek zal uitwijzen of 
klassering zich al dan niet opdringt". Hadden de 
diensten van het Ministerie van Nationale Opvoeding 
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en Franse Cultuur immers niet op eigen gezag voorge-
steld géén gevolg te geven aan het voorstel van de 
Koninklijke Commissie, daar "Il apparait en effet que 
eet immeuble, mineur au plan architectural, mal intégré 
dans son environnement et inoccupé depuis 7 ans, 
nécessiterait des dépenses de restauration considerables 
pour être rendu habitable". Geen wonder dat Constant 
Pirlot, Bestuursdirecteur bij dit Ministerie en ... lid 
van de CR.M.S., de Voorzitter van deze Commissie 
bij schrijven van 31 mei 1974 in kennis dient te stellen 
van de tegenstrijdige stellingnames van de Excellen-
ties. Immers, "selon l'avis de Monsieur Ie Ministre 
Falize, eet immeuble, mineur au plan architectural...". 
De autonome secties van de Koninklijke Commissie 
zouden overigens hun voorstel handhaven. Bij 
koninklijk besluit van 18 november 1976 wordt de 
bescherming als monument van de gevels en beda-
kingen van de woning Hannon, zonder verdere noe-
menswaardige problemen, dan ook een feit. Hoe-
wel... 
Meer dan vier jaar waren over de eerste alarmerende 
berichten heengegaan. Na de aankoop van de rijhui-
zen Brugmannlaan 51 (1883), 53 (Edmond Pelseneer, 
Boven en rechts: detail van de bow-window van de wintertuin, vóór 
restauratie. Let op de vergulde ribben van het smeedwerk 
(foto's Sint-Lukasarchief en B.M.L.) 
1895) en 55 (Edmond Pelseneer, 1895) via diverse 
vennoten en PVBA's, is aannemer Jacques Gobert 
namens de PVBA Sodiref op 30 oktober 1974 tevens 
mede-eigenaar geworden van het hoekhuis van 
Edouard Hannon. Bedoeling is "de constituer un bloc 
initialement affecté d des bureaux et actuellement des-
tine a accueillir prés de 100 appartements". 
Een verdere passage uit diens bezwaarschrift van 
28 november 1975 laat weinig aan de verbeelding 
over: "Au fil des ans, quelques amateurs d'antiquités 
1900 ont 'visite' et saccagé d'écoeurante maniere l'in-
térieur de cette magnifique bdtisse". De wandaden 
waren overigens reeds aan de kaak gesteld door 
ondermeer Le Soir (2 november 1973) en La Libre 
Belgique (23 december 1974). Nog op 11 augustus 
1975 had Meester M. Vanderschueren, raadsman van 
de PVBA Sodiref, aan de CR.M.S. bovendien laten 
weten "qu'une nouvelle fois eet immeuble a été visite 
par des vandales particulièrement compétents en 
matière d'antiquités. Il apparait que des demontages 
systématiques de garnitures de cheminées sont en 
cours, que le manteau d'une cheminée du premier 
étage est partiellement démonté". 
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Bij notariële akte van 12 maart 1976 tenslotte wordt 
de PVBA Sodiref, via de faling van de PBVA Le 
Batiment, alleen-eigenaar van het hoekpand. 
Een eerste bouwaanvraag op 18 oktober 1973 had 
reeds een weigering opgelopen. Met het behoud van 
de woning Hannon als pasmunt, wordt nu op 2 no-
vember 1977 een tweede poging ondernomen. Het 
alsmaar groeiend protest, de intussen ingetreden 
bescherming en een bewust gevoerde huisvestingspo-
litiek zullen de gemeente Sint-Gillis uiteindelijk bewe-
gen tot de overname van het hele bedreigde huizen-
blok. De beslissing van de Gemeenteraad van 29 juni 
1978 wordt op 14 mei 1979 door de ondertekening 
van de aankoopakten bezegeld. 
De diepgaande vernieuwbouw-operatie die hier vanaf 
1982, naar de plannen van architect Louis Hoebeke, 
De glas-in-loodramen in de trapzaal naar de tweede verdieping. 
Toestand in 1980. voor hun ontvreemding (eigen foto's) 
M M I-. 
op zal volgen zou om begrijpelijke redenen de woning 
Hannon onaangeroerd laten. Ze kwam in grote trek-
ken neer op de vervanging — mits behoud van de 
voorgevels — van 5 sterk onderkomen rijhuizen door 
zowat 34 nieuwe woningen van diverse omvang, in 
een hedendaags bedoelde architectuur. We komen er 
verder niet op terug. 
Stap voor stap: de gevel 
Op de hoogte gesteld van het voorstel van de Konink-
lijke Commissie voor Monumenten en Landschappen 
tot uitbreiding van de bescherming van de woning 
Hannon tot het gehele interieur, besluit de Gemeen-
De houten trap naar de tweede verdieping, met rechts daarvan de voor-
malige badkamer. Toestand omstreeks 1980 (foto Sint-Lukasarchief) 
De trapzaal, na restauratie van ondermeer de glas-in-loodpanelen 
van de deur naar het fumoir. De fresco's van P.A. Baudouin 
wachten nog op behandeling (foto P. Van den Brouck) 
teraad van Sint-Gillis in zitting van 21 mei 1981 
wijselijk het aangename aan het nuttige te paren, de 
restauratiewerken aan het monument voorlopig te 
beperken tot de gevels en bedakingen, en voorts de 
voorziene overheidssubsidies aan te vragen. Tegelij-
kertijd wordt het ontwerp goedgekeurd van architect 
Louis Hoebeke èn de kostprijs van de werken, 
begroot op 3.632.432,-fr. (BTW exclusief). 
Na aanvankelijke opmerkingen volgt op 25 november 
het gunstig advies van de beide secties van de Konink-
lijke Commissie, met de opmerking weliswaar dat de 
gevels uitsluitend met water mogen worden gereinigd. 
De voorziene werken blijven overigens beperkt tot 
deze globale reiniging van de drie gevels, de vervan-
ging van de zinken dakbekleding door roofing (7) en 
aanverwante zinkwerken, de restauratie van de smee-
dijzeren bow-window, het herstel van de glas-in-lood-
ramen en alle buitenschilderwerken. 
Op 6 juli 1982 verklaart het College van Burgemeester 
en Schepenen zich akkoord voor de toewijzing van de 
restauratiewerken aan de Ondernemingen Eric Meyer 
PVBA, te Brussel, en dit voor een bedrag van 
1.524.434,-fr (BTW exclusief). De wraking door de 
subsidiërende overheid van de in onderaanneming 
voorgestelde glazenier en de keuze van meester glaze-
nier Pierre Majerus, uit Eisene, zal dit bedrag enkele 
weken later nochtans optrekken tot 1.941.952,-fr 
(BTW exclusief). 
De koninklijke en ministeriële besluiten tot machti-
ging van de werken en bepaling van de Staatstussen-
De garderobe met gereconstrueerde glas-in-loodramen. Een weerge-
vonden uitvoeringsplan van J. Brunfaut zou de reconstructie moge-
lijk kunnen maken van de verdwenen deurpanelen 
(foto P. Van den Brouck) 
komst zouden nog op zich laten wachten tot 19 januari 
1984 (8). Uiteindelijk, op 1 juli 1984, 12 jaar na de 
eerste alarmkreet van Marie Brunfaut, konden de 
restauratiewerken een aanvang nemen ! Deze eerste 
faze verliep overigens vlot, zij het mits enkele oppor-
tune afwijkingen van het bijzonder bestek. Zo diende 
de voorziene gevelreiniging met water-onder-druk 
gedifferentieerd te worden in een chemische reiniging 
van de baksteen en een voorzichtige hydropneumati-
sche zandstraling van de natuurstenen gedeelten. 
Voor het buitenschrijnwerk zou, na overleg, de keuze 
gaan naar een Sienna-kleurige olieverf, ter vervanging 
van het voorgeschreven vernissen, weliswaar uitslui-
tend op gezag van het schaarse beschikbare iconogra-
fisch (zwart-wit)materiaal. 
De onverwachte slechte staat van de houten rolluiken 
en hun vervanging — overwegend om veiligheidsrede-
nen — door beige aluminiumluiken zou resulteren in 
meerwerken ten bedrage van 362.075,-fr. Meerwer-
ken eveneens "Attendu qu'au cours des travaux de 
restauration il a encore été constaté que des vitrages 
avaient été démolis, par vandalisme, depuis la date de 
soumission ...et que deux ouvrants moulurés avaient 
été fortement endommagés" (9). Geen wonder. Zo 
dient architect Jean Potvin (f), effectief lid van de 
CR.M.S. en door deze laatste gelast met het opvol-
gen van de restauratiewerkzaamheden, in zijn verslag 
van 11 april 1984 de aandacht van de leidend architect 
te vestigen "sur la nécessité de faire interdire l'usage 
de locaux de l'hótel Hannon tant par Ie personnel du 
chantier que pour Ie stockage de matériaux". 
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De vermelde bijkomend vernielde beglazingen betref-
fen wellicht de beide kleinere glas-in-loodramen van 
de diensttrap naar de tweede verdieping, zijde Ver-
bindingslaan. Bij ontstentenis van probate getuigen 
of dokumenten zullen ze worden vervangen door 
eenvoudig glas. Een povere foto liet daarentegen toe 
de ontvreemde midden- en rechterpanelen van het 
fraaie blauw-witte garderobe-raam integraal te recon-
strueren. De tussenkomst van meester-glazenier 
Pierre Majerus zou verder voor de wintertuin en het 
bovenlicht van de voordeur beperkt blijven tot 
demonteren, herlijmen, vervolledigen en opnieuw in 
lood zetten. 
Een thuis voor fotografie 
Zowat gelijke tred houdend met de vernieuwde 
appreciatie van diens wonderlijke woning, groeide 
tevens de belangstelling voor de figuur zelf van 
Edouard Hannon. Het besef dat hier niet enkel een 
succesvol ingenieur en verlicht kunstminner actief 
was geweest maar bovendien een begenadigd foto-
graaf, verwierf nochtans slechts enige bekendheid 
sinds de jaren 1970. De herontdekking van ruim 2300 
glasnegatieven en hun verdeling over het Provinciaal 
Museum voor Fotografie Antwerpen enerzijds, de 
Franstalige VZW Contretype anderzijds, speelde 
hierin een doorslaggevende rol. Ze getuigen onom-
stootbaar van zijn uitzonderlijke kwaliteiten als picto-
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Voor het salon ontwierp Emile Gallé een marmeren schouw met 
perziksnoer-motief. Ze verdween bij één van de diefstallen, na 1980 
(eigen foto) 
Het salon ten tijde van Edouard Hannon (foto E. Hannon, verza-
meling Horta-museum, Sint-Gillis) 
rialist, maar meer nog van zijn pioniersrol op het vlak 
van de zuivere, niet gekunstelde reportagefoto (9). 
Een centrum voor fotografie in het eigen huis van 
Edouard Hannon lag dan ook voor de hand. De 
huurovereenkomst tussen de gemeente Sint-Gillis, 
eigenares, en de VZW Espace Photographique Con-
tretype zou het verdere gebruik en de binnenrestau-
ratie van het pand dan ook op tastbare wijze beïn-
vloeden. 
Het programma zou alvast in ruime mate het vroegere 
woon-karakter eerbiedigen: laboratoria en sanitair op 
de kelderverdieping met voormalige keuken; tentoon-
stellingsruimten op de gelijkvloerse verdieping, met 
balie en discrete bookshop in de wintertuin; tentoon-
stellingslokalen ook op de eerste verdieping, met 
bureau voor de conservator in de vroegere badkamer; 
woonst van de conservator op de tweede verdieping, 
met living in Hannons voormalig bureau, behoud van 
de bibliotheek, en keuken, bad- en slaapkamers ter 
vervanging van de oude personeelskamers. 
Van kwaad naar erger: het interieur 
De allereerste, historisch te noemen kennismaking 
van de afgevaardigden van beide autonome secties 
van de Koninklijke Commissie met het interieur van 
de woning Hannon, op 29 mei 1980, had ongeacht de 
deerniswekkende ravages de evidentie aangetoond 
van een urgente bijkomende bescherming. Gesterkt 
door de verslagen van Jean Potvin (11) en Madeleine 
Manderyck, inspectrice bij de toenmalige Rijksdienst 
voor Monumenten- en Landschapszorg (12) wordt de 
beschermingsprocedure eind 1981 ingezet. Gerugge-
steund door de positieve reacties van de gemeente, 
volgt nog op 29 november 1983 het koninklijk besluit. 
Over de restauratie-optie wordt, in acht genomen het 
programma, van meet af aan niet geredetwist. Dit 
blijkt althans uit het verslag van de voorbereidende 
vergadering van 28 april 1986 'ten stadhuize', waar 
"Monsieur Martiny, vu la qualité du batiment, souhaite 
une restauration semblable a l'identique". 
Eenvoudig is de opdracht niet, al lijken de vernielin-
gen minder erg dan werd gevreesd. Verdwenen zijn 
alvast de dubbeldeur naar de eetkamer en de verbin-
dingsdeur tussen fumoir en wintertuin, hun glas-in-
loodpanelen inbegrepen. De aanpalende/iimoiV-deur 
naar de hal is zwaar beschadigd, het glas-in-lood 
spoorloos. Op enkele verbrijzelde fragmenten na ver-
dwenen, is ook het heerlijk rozige bovenlicht naar de 
wintertuin. Ronduit dramatisch is de diefstal — 
ergens tussen 1980 en 1984 — van de marmeren 
hoekschouw in het salon, toegeschreven aan Emile 
Gallé (13). De wandschilderingen in de hal zijn de 
verpoedering nabij; in het fumoir blijkt één van de 
allegorische vrouwenfiguren door vocht- en vorstin-
werking reddeloos verloren. Van enig hang- of sluit-
werk valt uiteraard geen spoor meer te bekennen. Op 
de verdieping ontbreken de houten — met glas-in-
lood getooide — klapdeuren van de garderobe. In de 
kinderkamer (met balkon) werden platen weggerukt 
van de witmarmeren schouw. De wandtegels met Art 
Nouveau-motief in de badkamer ontbreken tot op 
manshoogte. Een sierschouw, in de bibliotheek op de 
tweede verdieping, draagt sporen van een inderhaast 
bedwongen brand... . Verder vertoont het gebouw 
alle symptonen van een verregaande, algehele afta-
keling. 
Ook nu wordt voor de opmaak van het restauratiedos-
sier door de gemeente beroep gedaan op architect 
Louis Hoebeke. Reeds op 3 juli 1986 door de gemeen-
teraad goedgekeurd, krijgt het ontwerp nog geen 
5 dagen later een gunstig advies van beide secties van 
de Koninklijke Commissie, doch onder voorbehoud: 
het bijzonder bestek voorziet inderdaad op generlei 
wijze in de restauratie van de muurschilderingen! 
Moeite voor niets, al verklaart de Dienst Administra-
tief toezicht van het Ministerie van het Brusselse 
Gewest op 5 december van hetzelfde jaar de gemeen-
teraadsbeslissing slechts uitvoerbaar voor zover aan 
de opmerkingen van de Koninklijke Commissie wordt 
voldaan. 
Het uitblijven van de verhoopte subsidies (14) en de 
vereiste machtigingen enerzijds, maar in het bijzonder 
de alsmaar verergerende toestand van het monument 
indachtig, kortom ten einde raad, besluit Sint-Gillis 
zonder verder wachten de kosten voor te schieten en 
over te gaan tot een algemene offerte-aanvraag. 
Geraamd op 6.300.000,-fr. (BTW exclusief) worden 
de werken op 12 januari 1988 toegewezen aan de 
Luikse aanneming Réforme et Nizet voor het bedrag 
van 6.725.900,-fr. Op 21 maart — een symbolische 
datum — gaan ze van start. 
Het fumoir. met zicht op de wintertuin, ten tijde van Edouard 
Hannon (in L'Emulation, 30ste jaargang, 1905, PI. 28) 
Het fumoir, met zicht op de wintertuin. Huidige toestand 
(foto P. Van den Brouck) 
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Het incrusta behangpapier met pauwmotief, in de voormalige 
slaapkamer van Edouard Hannon, vóór de recente overschildering 
(foto Sint-Lukasarchief) 
De koninklijke en ministeriële besluiten tot machti-
ging van de werken, goedkeuring van de aanneming 
en bepaling van de Staatstussenkomst (60 % van de 
betoelaagbare werken, zijnde 4.619.645,-fr.) zullen 
volgen op 20 december 1988. Wanneer op 26 oktober 
1989 de eindafrekening gemaakt wordt zal deze bin-
nenrestauratie nochtans ruim 11.723.067,-fr. hebben 
gekost! 
Reeds van bij de eerste opruimings- en ontmantelings-
werken wordt inderdaad duidelijk dat de schade aan 
het gebouw grondig werd onderschat. In het bijzonder 
de waterinsijpelingen aan de achtergevel, die reeds in 
1981 door Jean Potvin werden gesignaleerd, blijken 
de aantasting door huiszwam te hebben veroorzaakt 
van de zoldering, muren en vloer van het groot 
bureau op de tweede verdieping, met uitlopers naar 
de onderliggende badkamer en voormalige slaapka-
mer van Edouard en Marie Hannon. De demontage 
van de houten roosteringen, met het oog op de 
zwambestrijding, en hun vervanging met herstel van 
de plafonds geschiedt niet zonder schade aan de 
staf-muurlijsten van deze slaapkamer; na moulage 
dienen ze integraal te worden hersteld. Eenzelfde 
techniek zal hier worden gebruikt voor de vervolledi-
ging van het nog oorspronkelijk, goudkleurig incrusta-
behangpapier met pauwmotief (15). 
In de badkamer worden de wandtegels verwijderd en 
naar best vermogen gerecupereerd. Hun verwerking 
tot een homogene wand langsheen het raam aan 
tuinzijde zal — samen met het golfmotief van de 
mozaïekvloer — het weinige zijn dat nog verwijst 
naar de oorspronkelijke functie van het vertrek. 
Een tweede onaangename verrassing bood de trap 
naar de tweede verdieping. Grondig aangeboord door 
houtworm diende hij — op de naar Paul Hankar 
geïnspireerde leuning na — integraal te worden ver-
vangen en met de oorspronkelijke houtimitatie-schil-
dering te worden afgewerkt. Deze afwerkingswijze 
zou trouwens voor vrijwel het geheel van het hout-
werk op de eerste verdieping worden toegepast, ter 
vervanging van het aanvankelijk — ten onrechte — 
voorziene 'vernissen'. Een gelijkaardige techniek 
werd aangewend in de eetkamer ter ophoging — in 
Sienna — van de moulures van het stafplafond, dat 
wegens scheurvorming volledig na moulage werd 
gereconstrueerd. 
Naast de vernieuwing van de electrische en verwar-
mingsinfrastructuren, omvatten de werken ondermeer 
ook het herstel van de parketvloeren, de vervanging 
van alle hang- en sluitwerk — bij ontstentenis van 
getuigen en op initiatief van de bouwheer — door 
enigszins Art Nouveau-getinte exemplaren, evenals 
alle binnenschilderwerken. 
Voor de bekleding van de muren van de tentoonstel-
lingsruimtes (met uitzondering uiteraard van trapzaal 
en fumoir, evenals van de reeds vermelde badkamer 
en slaapkamer) ging de keuze naar een bedekkend 
muurtextiel met glasvezelstructuur, geschilderd in een 
nauwelijks gebroken wit. 
Bijzonder delicaat was daarnaast de restauratie — 
zoniet grotendeelse reconstructie — van de glas-in-
lood-partijen. Over de hele lijn werd hier geopteerd 
voor het behoud van de schaarse — zelfs beschadigde 
— originele fragmenten, temeer daar slechts met de 
grootste moeite nog iets of wat verwante glaspasta-
panelen konden worden verworven. Hiervoor werd 
in onder-aanneming beroep gedaan op de kunde van 
meester-glazenier Pierre Majerus. Hij was het ook die 
op het oude lood de sporen aantrof van verguldsel, 
met een niet voorziene maar essentieel geachte méér-
uitgave tot gevolg. Voor de even onontbeerlijk 
geachte reconstructie — naar een toevallige kleuren-
foto — van de ontvreemde hoekschouw in het salon 
werd een beroep gedaan op de Marbrerie de Mazy, 
bij Waver. Ter vervanging van het niet meer verkrijg-
bare "Fleur de pêcher" van het origineel, werd geop-
teerd voor het sterk gelijkende "Rouge Beige de 
Neuville". 
De nauwe opvolging van de realisatie van dit unieke 
pronkstuk liet alvast toe het uitzonderlijke meester-
schap van deze ambachtslui te appreciëren. Om kos-
tenbesparende redenen nochtans bleef het messing 
ornament met sierlijk perzikensnoer-motief voorlopig 
achterwege. 
Tenslotte, en hoewel hierin niet werd voorzien in het 
bijzonder bestek, noopte de kritische toestand van de 
fresco's tot onmiddellijke maatregelen. Voortgaande 
op de vastellingen en behandelingsvoorstellen van het 
Koninklijk Instituut voor het Kuntpatrimonium (16) 
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De voormalige slaapkamer van de dochter, met een deel van de 
fotogalerij (foto P. Van den Brouck) 
werd Linda Van Dijck, uit Mechelen, eind 1988 gelast 
met conservatieve ingrepen, te weten: in de trapzaal, 
het fixeren van de muurschildering over een hoogte 
van 2 meter en het fixeren, dichten van de barsten en 
retoucheren van de lacunes van de plafondschildering; 
in het fumoir, de behandeling van het zwaar toegeta-
kelde rechterpaneel door impregnatie van de mortel, 
fixeren van de verflaag, aanbrengen waar nodig van 
een kartonnering met Japans papier en temperen van 
de lacunes. 
Sonderingen ter hoogte van de lijsten van de winter-
tuin zouden bovendien de aanwezigheid bevestigen 
— onder de latere overschilderingen — van de origi-
nele decoratieve bloemenfries. 
De weinige bijkomend noodzakelijke infrastructuren 
ten behoeve van de museum-functie bleven voorts 
eerlijk en ondergeschikt. Hangende glazen bollen 
vervingen de verdwenen verlichtingsarmaturen van 
de trapzaal, het fumoir en de eetkamer; zwartgelakte, 
gestroomlijnde armaturen voor onrechtstreekse halo-
geen-verlichting werden gekozen voor de overige ten-
toonstellingslokalen. Zwart eveneens voor de metalen 
"cimaises" en de onontkoombare, lichtdempende lat-
tengordijnen. Hoe dan ook vielen deze voorzieningen 
integraal ten laste van de huurder. 
Nawoord 
Uiteindelijk zouden de stilaan uit de hand lopende 
meerwerken leiden tot het afronden van de aanne-
ming, nog vóór volledige voltooiing van de binnenres-
tauratie. Intussentijd bekend geraakte archiefdoku-
menten en foto's zouden zo ondermeer de reconstruc-
tie hebben mogelijk gemaakt van belangrijke, ont-
vreemde elementen van het decorum, zoals de beide 
kleine glas-in-loodramen aan de trap naar de tweede 
verdieping, de klapdeuren van de garderobe, of de 
messing-decoratie van de marmeren salonschouw. 
Onontbeerlijk is alvast de verdere behandeling van de 
fresco's van P.A. Baudouin. Wellicht moet tevens de 
vervanging worden overwogen van de minder estheti-
sche dakroofing door het oorspronkelijke zink, of 
koper. Werken kortom waaraan niet achteloos voor-
bijgegaan kan worden maar die toch weer een uitgave 
vertegenwoordigen van zowat 6 miljoen. De moraal 
van het verhaal? "Nihil novum sub sole", vanzelfspre-
kend; "De aanhouder wint", wellicht; of is het eerder 
Schuld... en boete"! 
Voetnoten 
(1) Denise Hannon, enige dochter van Edouard en Marie Han-
non, overleed op 17 november 1965. Haar nalatenschap ging 
naar haar kinderen met Georges Chardin, die de woning van 
hun grootouders te koop stelden. 
(2) - Aubry F. (m.m.v. Dulière C ) , Een uitzonderlijk voorbeeld 
van de Art Nouveaustijl te Brussel, in De Woonstede door de 
eeuwen heen, juni 1980, 46, p. 14-25. 
- Borsi F. en Wieser H., Bruxelles, Capitate de l'Art Nou-
veau, Brussel, 1971. 
- Dulière C. en Dierkens F., Edouard Hannon (1853-1931), 
tentoonstellingsbrochure, Sint-Gillis, 1977. 
(3) Over Jules Brunfaut zie ondermeer: Jules Brunfaut (1852-
1942), in Academie de Bruxelles, Deux siècles d'architecture, 
Brussel, A.A.M. Edition, 1989, p. 280-285. 
(4) De voorontwerptekeningen zijn nog steeds in privé-bezit, 
foto's hiervan werden ons bereidwillig ter beschikking gesteld 
door Les Archives d'Architecture Moderne, Eisene. Het 
bouwaanvraagdossier is op de gemeente Sint-Gillis bekend 
onder het nummer 276. 
(5) Alle in dit artikel geciteerde briefwisseling werd geput uit de 
dossiers van de Commission Royale des Monuments et des 
Sites, nummers Sint-Gillis 2.4, 2.30 en 2.30 bis, en van het 
Bestuur voor Monumenten en Landschappen, nummer 4277. 
(6) Bij schrijven van 26 oktober 1973 aan de Voorzitter van de 
CR.M.S., zal deze laten weten dat "Nous n'avons, toutefois, 
pu pénétrer dans la construction qui nous intéresse" (Dossier 
CR.M.S., Sint-Gillis 2.4). 
(7) De ontwerper L. Hoebeke zou zich persoonlijk verzetten 
tegen het gebruik van zink (om duurzaamheidsredenen) of 
koper (omwille van de kostprijs). 
(8) Voor deze eerste fase werd de Staatssubsidie vastgesteld op 
60 %, te weten 1.296.835,-fr (BTW en algemene kosten 
inclusief). 
(9) Dossier C.R.M.S., Sint-Gillis, 2.4. 
(10) Over Edouard Hannon als fotograaf zie ondermeer: 
- Kunstfotografie rond 1900, Tentoonstellingscatalogus, 
Gemeentekrediet, Brussel, p. 154-157; 
- Retrospective Edouard Hannon, Tentoonstellingscatalogus, 
Editions Contretype, Brussel, 1986. 
- Coenen R., Het objectief zienderogen, in Art Nouveau 
België, Tentoonstellingscatalogus, Brussel, 1980, p. 224-230. 
(11) Verslag van 28 januari 1980 (dossier CR.M.S., nummer 
Sint-Gillis, 2.4), doch zonder bezoek van het voor bescher-
ming voorgestelde interieur. 
(12) Verslag van 4 juli 1980 (dossier Bestuur voor Monumenten en 
Landschappen, nummer 4277) 
(13) Zie Dulière C en Dierkens F., o.c, p. 12. 
(14) In 1987 waren voor de restauratie van monumenten in de 
Brusselse regio geen kredieten voorzien op de geëigende 
begroting van de Ministeries van Onderwijs. 
(15) Een fout begrepen(?)instructie van de afgevaardigde van de 
K.C.M.L. had helaas de overschildering van dit zeldzame 
behangpapier voor gevolg. 
(16) Verslagen van P. de Henau van 17 juni 1986 en van M. Savko 
van 17 maart 1980. 
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Méér over de fragmenten van een kacheltegel 
uit het Hof van Hoogstraten te Brussel : 
het embleem van Isabella van Portugal 
Anne Buyle, Société royale d'Archéologie de Bruxelles 
In de Brusselse Boterstraat kwam in 1986, bij opgravingen door de Société royale d'Archéo-
logie de Bruxelles, een kacheltegel aan het daglicht (1). De vrijwel gelijktijdige vondst door 
de afdeling Archeologie van het Bestuur voor Monumenten en Landschappen, gepubliceerd 
in een vorige aflevering van M&L (2) biedt heel wat vergelijkingspunten met deze van de 
S.R.A.B. Bovendien verwijst de ornamentatie van beide voorwerpen - de eerste van dit type 
gevonden in de Brusselse context - naar illustere historische figuren uit de 15de eeuw. Eén 
der ornamenten van de kacheltegel uit de omgeving van het Koningsplein diende nochtans 
nog te worden geïdentificeerd: dit vormt het onderwerp van de hiernavolgende nota. 
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Zowel de vuurslag als het besloten hofje worden tot tweemaal toe afgebeeld in het handschrift Le Mortifiement de Vaine Plaisance 
(hier f Ir0) van René d'Anjou (foto Koninklijke Bibliotheek, Handschriftenkabinet, Brussel) 
Het tweede embleem, voorgesteld op de fragmenten 
van kacheltegels gevonden bij de opgravingen onder 
het Hof van Hoogstraten (2) is dat van Isabella van 
Portugal, derde echtgenote van Filips de Goede: een 
besloten hofje, uitgebeeld door enkele opstanden van 
een opengewerkte houten omheining, waarrond zich 
een banderol slingert. 
We staan hier voor een vereenvoudigde voorstelling 
van dit motief. In de meest uitgewerkte vorm wordt 
een volledig besloten hofje uitgebeeld met een 
ingangsdeur, van bovenuit gezien, en doorkruist met 
een banderol waarop het geschrift "Tant que je vive" 
(Zolang ik leef). 
In die vorm is het voorgesteld op de randversieringen 
en de versierde initialen van twee folia uit het hand-
schrift "Le Mortifiement de Vaine Plaisance" van 
René d'Anjou, dat waarschijnlijk door Isabella be-
steld werd (2). Men herkent er tevens de vuurslag 
met de vuursteen en de vonken, de letters "p" en "y", 
de dubbele "e" verbonden door een liefdesmeer, 
geheime code van Filips de Goede, de wapenschilden 
van de hertog en zijn vrouw, de ketting van het 
Gulden Vlies, de wapenkreet van Boergondië "Mon-
joye" en het devies "Aaltre naray" op een banderol. 
Een zeer gelijkende voorstelling van dit embleem, 
waarin ook de wapenschilden van de hertogin ver-
werkt zijn, vormt een tegenhanger van de schilden en 
het devies van Filips de Goede op de stichtingsplaat 
van Isabella, bewaard in het Historisch Museum te 
Basel (3): de hertog en de hertogin, omringd door 
hun respectieve patroonheiligen, hun overleden kin-
deren en Karel de Stoute, zijn er geknield afgebeeld 
langs weerszijden van een piëta. 
Wapenschilden, vuurslag en besloten hofje zijn even-
eens gesculpteerd op de gepolychromeerde balkslof-
fen van het Hof van Bladelin, gebouwd in Brugge 
voor Pieter Bladelin, raadsman van Filips de Goede 
en schatbewaarder van de Orde van het Gulden Vlies. 
De vuurslag komt alléén voor op voorwerpen betref-
fende Filips de Goede vanaf de jaren 1420 (4). Het is 
pas vanaf 1430, na het huwelijk van de hertog met 
Isabella van Portugal, dat de vuurslag voorkomt in 
combinatie met het besloten hofje. De hertog en de 
hertogin overleden respectievelijk in 1467 en 1471: 
we kunnen bijgevolg de fragmenten van de kachelte-
gel dateren in het tweede derde van de 15de eeuw. 
Bronzen Stichtingsplaat (deel) van hertogin Isabella van Portugal, 1438 (foto Historisches Museum, Basel) 
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De 15de-eeuwse nistegel uit het Hof van Hoogstraten met vuurslag en besloten hofje (tekening Dirk Van Eenhooge) 
Het gebruik van deviezen en emblemen, een echte 
allegorische taal, kent een hoogtepunt in de 15de 
eeuw (5): persoonlijke voorwerpen, kledingstukken, 
vaandels, vaatwerk, kunstwerken, geldstukken, 
gedenkpenningen ... waren versierd met deze per-
soonlijke kentekenen. 
Filips de Goede had verschillende deviezen: "Ante 
ferit quam flamme micat" (hij - de vuurslag - slaat toe 
voordat men de tijd heeft om de flits van zijn woede 
te zien(s)) en "Aultre naray" of volgens Lyna (6) 
"Aultre n'aray dame Isabeau tant que vivrai" of nog 
"Aultre naray tant que je vive" (ik zal geen andere 
hebben zolang ik leef), waarvan Isabella van Portugal 
het tweede gedeelte overnam als haar persoonlijk 
devies. 
Verschillende verklaringen werden naar voren 
geschoven betreffende de symbolische betekenis van 
de vuurslag. De ene ziet hierin een allusie op het 
politieke gedrag in slaafse navolging van dat van zijn 
vader Jan zonder Vrees, dat Filips besloot over te 
nemen na de dood van deze laatste in de Slag van 
Montereau (7). Het devies "Aultre naray", al in 
gebruik in 1420, zou dit voornemen bevestigen. 
Een andere uitleg geeft aan dat het devies slechts zou 
zijn aangevuld op het ogenblik van het huwelijk van 
Filips van Boergondië met Isabella van Portugal: 
"Aultre naray tant que je vive": het zou een soort 
belofte van echtelijke trouw tussen de twee echtgeno-
ten uitdrukken (8). De vuurslag wordt dan een beeld 
van de liefde; het besloten hofje, symbool van de 
vrouwelijke terughouding, van de maagdelijkheid (het 
is een attribuut van de Maagd Maria) zou hierop het 
uitgebeelde antwoord zijn. Het zou overigens niet de 
eerste keer zijn dat de deviezen en emblemen van de 
hertogen van Bourgondië herinneren aan hun echte-
lijke band (9): deze tweede uitleg blijft voorlopig 
aannemelijk, al werd hij door zeer kritische vorsers 
reeds afgewezen. 
Daar waar de vuurslag is overgegaan op de nakome-
lingen van Filips de Goede en op de Orde van het 
Gulden Vlies, lijkt het besloten hofje uitsluitend het 
persoonlijk embleem van Isabella van Portugal 
geweest te zijn. 
Het type afsluiting gevormd door vertikale palen 
verbonden door dwarsbalken en met een openend 
paneel is daarentegen wél in verschillende kunstwer-
ken uit de 15de en het begin van de 16de eeuw 
voorgesteld: een schitterend voorbeeld hiervan is het 
zevende tapijt van de Tapisserieën van de Jacht op de 
eenhoorn (10), dat de Gevangenschap van de een-
hoorn verbeeldt en bewaard wordt in het Metropoli-
tan Museum of Art in New York. 
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Gepolychromeerde balkslof met voorstelling van de vuurslag in het 
Hof van Bladelin. te Brugge (foto P. Van den Brouck) 
Voetnoten 
(1) Buyle A. et Fourny M.,Le.s céramiques aemblèmes héraldiques. 
in Le Folklore brabangon, 257, mei 1988, p. 82-86. 
(2) Van Eenhooge D. en Celis M.M.. Het "Hof van Hoogstraten", 
de Brusselse verblijfplaats van Antoine de Lalaing. in Monu-
menten en Landschappen. 7/4, juli-augustus 1988. p. 36-62. 
(3) Brussel, Koninklijke Albert I bibliotheek, Ms. 10308, f Ir en f 4r. 
(4) Een anonieme tekening, vrij gecopieerd in de 16de eeuw 
(Brussel, Koninklijke Albert I bibliotheek. Prentenkabinet, 
SV 78080 f) van een gelijkaardige stichtingsplaat bestemd voor 
de Karthuizerij van Val-Saint-Esprit te Gosnay bij Béthune 
herneemt dezelfde iconografie. 
(5) Schneebalg S., La tenture armoriée de Philippe le Bon a Berne, 
in Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums in Bern, 
XXXIX en XL, 1959 en 1960, p. 136-163. 
(6) Schweisthal M., Questions d'héraldique, in Annales de la So-
ciété royale d'Archéologie de Bruxelles, XXX, 1921, p. 82-84. 
Gepolychromeerde balkslof met voorstelling van het besloten hofje 
in het Hof van Bladelin, te Brugge (foto P. Van den Brouck) 
(7) Lyna F., Le Mortifiement de Vaine Plaisance de René d 'Anjou, 
Bruxelles, 1926, p. XLVI. 
(8) Schneebalg S., op. cit.. p. 143. 
Tourneur V., Les origines de la Toison d'Or et la symbolique 
des insignes de celui-ci. in Bulletin de la Classe des Lettres et 
Sciences morales et politiques. Académie royale de belgique, 
XLII. 1956, p. 309. 
(9) Gevaert E., L'Héraldique. Son esprit, son langage et ses 
applications, Bruxelles-Paris (1923), p. 60-61. 
(10) Filips de Stoute, "pour marquer son empressement auprès de 
sa future épouse, Marguerite de Flandre", had inderdaad de 
margriet als embleem genomen en "Il me tarde" als devies, 
zie: Schweisthal M., op. cit., p. 91. 
(11) Freeman M.B., The Unicorn tapestries, New York, 1976, 
p. 28. 
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Over de oudste gesteenten van de Nederlanden 
Bart Fobe 
Het zogenaamde Massief van Brabant omvat de oudste gekende gesteenten in de ondergrond 
van de provincies Oost- en West-Vlaander en, Brabant en een deel van Antwerpen. Het bestaat 
uit harde, geplooide schiefers en zandstenen. Het oppervlak van het Massief helt af naar het 
noorden: in Kallo wordt de top aangetroffen op 590 m onder het aardoppervlak, in Beersel 
op -398 m, in Gent op -195 m, in Oudenaarde op -78 m en in Ronse op -40 m (Legrand, 
1968). Het Massief komt aan het oppervlak in verschillende rivierdalen, waarvan de meeste 
gelegen zijn in Wallonië. Op het grondgebied van het Vlaams Gewest vindt men ontsluitingen 
in de valleien van de Zenne en de Mark, een bijrivier van de Dender. 
Het Massief van Brabant bezit een anticlanale structuur, dat wil zeggen dat de oudste lagen 
(Cambrium) zich in het midden bevinden en dat naar buiten toe steeds jongere afzettingen 
worden aangetroffen. Ten noorden en ten zuiden van het Massief vindt men twee synclinale 
zones, de steenkoolbekkens van respectievelijk de Kempen en Wallonië, die in de buurt van 
Visé met elkaar aansluiten. Naar het westen toe is het Massief te volgen tot in Engeland. 
De schaarse ontsluitingen van het Massief van Brabant in de diepste delen van enkele 
riviervalleien vormen de oudste gesteenten in de Nederlanden. Ze zijn veel ouder dan de 
andere geologische formaties die bij ons aan het oppervlak komen en zijn van een gans andere 
aard: ze zijn geplooid, volledig verhard en bovendien komen er, behalve sedimentaire 
gesteenten, ook stollingsgesteenten in voor. Dit alles staat in contrast met de zwak hellende, 
onverharde en ongeplooide sedimenten die het Massief van Brabant grotendeels bedekken. 
De meeste waarnemingspunten zijn in feite verlaten steengroeven. De stenen werden immers 
gebruikt als bouwmateriaal. In de buurt van de ontsluitingen van het Massief van Brabant 
vindt men dan ook verschillende oude gebouwen die met de Cambro-Silurische stenen werden 
opgetrokken. 
Blokken zandsteen van Tubize in de basiliek te Halle (donkere stenen). De bleke stenen zijn kalkstenen uit de Formatie van Brussel 
(foto O. Pauwels) 
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Geologische evolutie 
Het Massief van Brabant bestaat uit sedimentaire 
gesteenten die tijdens het Cambrium, Ordovicium en 
Siluur (tussen 550 en 420 miljoen jaar (MJ) geleden) 
in zee werden afgezet. Regelmatig werd de sedimen-
tatie onderbroken door perioden van opheffing dan 
wel vulkanische activiteit. 
Op het einde van het Siluur vond een belangrijke 
plooiings- en opheffingsfaze plaats (Caledonische 
plooiing), waarbij het Massief van Brabant werd 
omgevormd tot een bergachtige landmassa, die door 
erosie geleidelijk werd afgevlakt. Van het begin van 
het Devoon (420 MJ geleden) tot aan het begin van 
het Krijt (140 MJ) vormde het een eiland of een 
ondiep gebied waar weinig sedimentatie plaatsvond. 
De Hercynische plooiing, die op het einde van het 
Carboon (300 MJ) belangrijke vervormingen veroor-
zaakte in het zuiden van het land, had weinig invloed 
op het Massief. De huidige plooistructuur is dus van 
Caledonische oorsprong (Legrand, 1968). 
Verspreiding van het Massief van Brabant in de ondergrond van het 
Vlaams Gewest (vereenvoudigd naar Legrand, 1968). In het groot-
ste deel van de Antwerpse Kempen en Limburg, en in het uiterste 
zuiden van West-Vlaanderen verdwijnt het Massief onder de kolen-
bekkens van de Kempen en Namen-Luik. Beide bekkens sluiten 
aan ter hoogte van Visé. Het Massief van Brabant bestaat uit een 
kern van Cambrische gesteenten, die naar het noorden en het zuiden 
toe bedekt worden door Ordovicium en Siluur 
Pas in de loop van het Krijt onderging het Massief van 
Brabant opnieuw een neerwaartse beweging, en werd 
het volledig bedekt door krijtlagen. In wezen onder-
ging het een kanteling waardoor de noordwaartse 
helling tot stand kwam. De ondiepe zuidrand werd 
ingevolge op- en neergaande bewegingen van de 
aardkorst regelmatig opnieuw bloogelegd door erosie. 
De eerste erosiefase, op het einde van het Krijt (70 
MJ) verwijderde gans de krijtbedekking tussen Tielt 
en Jodoigne. Vervolgens werd alles weer toegedekt 
door de krijt-, klei- en zandafzettingen van de Forma-
ties van Heers en Landen. Tijdens de daaropvolgende 
opheffing werden deze opnieuw van de zuidrand 
weggespoeld, waarna de leperse Klei weer gans het 
Massief bedolf. Deze werd in het gebied tussen Dijle 
en Gete weer weggeërodeerd, door een erosiefase die 
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de afzetting van de Zanden van Brussel (40 MJ) 
voorafging. 
De huidige ontsluitingen ontstonden tijdens het Pleis-
toceen (2 MJ), toen de zee zich voor het laatst 
terugtrok en het huidige riviernet ontwikkeld werd. 
Enkele rivieren in Midden-België hebben sindsdien 
hun dal uitgesleten tot op het Massief van Brabant: 
de Dender, Mark, Zenne, Dijle, Gete, Orneau en 
Mehaigne. 
De ontsluitingen in de Zennevallei 
Stroomopwaarts van Buizingen heeft de Zenne een 
bedding uitgegraven tot op het Massief van Brabant. 
Ook in het dal van de Meerbeek (Alsemberg - Dworp 
- Buizingen) treft men harde gesteenten aan. De 
ontsluitingen zijn echter verspreid en doorgaans klein. 
De oudste gesteenten vindt men in de vallei van de 
Meerbeek, nabij Dworp: de Kwartsiet van Blanmont 
uit het Cambrium. Samen met de Kwartsiet van Hourt 
in de buurt van Vielsalm is dit het oudste gesteente 
dat in België wordt aangetroffen. Men vindt er nog 
enkele onder water staande putten, en straatnamen 
zoals Steenput en Steenputweg of ook nog een Steen-
putbeek wijzen op deze verdwenen activiteit. In de 
bedding van de Meerbeek kan men enkele kleine 
ontsluitingen van kwartsiet waarnemen, zoals bij het 
kruispunt van de Duivelsborren en de Steenput. 
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De ontsluitingen van Cambrische gesteenten in de Zennevallei en de 
Meerbeek rond Halle; 1. ontsluiting van kwartsiet nabij de Steenput; 
2. ontsluiting van de groene zandsteen van Tubize te Rodenem; 
3. ligging van de voormalige steengroeve in de Dioriet van Lem-
beek. De tekening is gebaseerd op de Geologische Kaart en toont 
deze gebieden waar het Massief van Brabant ontsluit of enkel bedekt 
wordt door Kwartaire Leem en Zenne-alluvium 
Een kwartsiet is een zandsteen waarvan het oorspron-
kelijke zand (gewone kwartskorrels) verkit is door 
kwarts dat de korrels verder heeft doen uitgroeien. 
Omdat kwarts een hard mineraal is en omdat alle 
poriën zijn dichtgegroeid, ontstaat een hard, compact 
gesteente. 
In de Zennevallei zelf vindt men iets jongere gesteen-
ten uit het Cambrium: de zandsteen van Tubize. Men 
treft enkele ontsluitingen aan in het gehucht Rode-
nem (verlaten steengroeven) langs het Kanaal Brus-
sel-Charleroi. Het gesteente is ook goed zichtbaar in 
de bedding van de Zenne te Halle, vanop de brug in 
het verlengde van de Basiliekstraat. In de buurt van 
het sas van Lembeek zijn er enkele kleine ontsluitin-
gen naast het kanaal. 
De zandsteen van Tubize heeft een groene kleur, 
door de aanwezigheid van het mineraal chloriet, ver-
want met de kleimineralen en glimmers. Het is trou-
wens ontstaan door omzetting van klei onder invloed 
van de druk en de temperatuur die heersten tijdens 
de plooiingsfase, toen het gesteente bovendien meer 
dan 10 km diep begraven was. 
In een zijstraat van de Bergensesteenweg te Lembeek, 
met de veelzeggende naam Steengroef straat, treft men 
in een tuin een vijver aan, een overblijfsel van de 
ontginning in de zogenaamde 'Dioriet van Lembeek'. 
Dit stollingsgesteente werd reeds door Dumont (1848) 
vermeld. Volgens De La Vallee Poussin & Renard 
(1876) ontdekte de plaatselijke bevolking de intrusie 
pas in 1861, waarna de groeve werd geopend voor de 
aanmaak van kasseistenen. De uitbating duurde niet 
lang want De La Vallee Poussin & Renard vermeld-
den 15 jaar later dat de put al onder water stond. Van 
het gesteente zelf is er momenteel niets meer te zien. 
Wat te Lembeek ontsluit is de top van een cylinder-
vormige aanvoerpijp van magma. Het gesteente, dat 
dus in oorsprong sterk verschillend is van het omge-
vende sedimentair materiaal, is diep in de ondergrond 
gestold. Later werd het bovenliggende materiaal door 
erosie verwijderd. 
De ontslutingen in de Markvallei 
In de buurt van Edingen heeft de Mark, een bijrivier 
van de Dender, plaatselijk een klein stuk van het 
Massief van Brabant blootgelegd. De ontsluitingszone 
is ongeveer 3 km lang en vertoont een noord-zuid 
oriëntering, volgens de loop van de Mark, met een 
uitstulping naar het westen (langs het Bellembeekdal) 
en één naar het oosten (langs de Odru). 
Het ontsloten gebied omvat afzettingen uit het Ordo-
vicium in het noorden en uit het Siluur in het zuiden. 
Zij worden gescheiden door een dunne strook stol-
lingsgesteente, de zogenaamde 'Euriet van de Mark'. 
Over de juiste relatie tussen de verschillende eenhe-
den bestaat nog altijd onduidelijkheid omdat de ont-
sluitingszone te beperkt is (een groot deel van wat op 
de geologische kaart als ontsluiting staat aangegeven 
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Het ontsluitingsgebied van het Ordovicium en Siluur in de Markval-
lei nabij Edingen en ligging van de ontsluitingen. De tekening is 
gebaseerd op de Geologische Kaart en toont het gebied waar de 
harde gesteenten ontsluiten of enkel bedekt worden door Kwartaire 
Leem en alluvium 
is in feite bedekt door kwartaire leem die soms 10 m 
dik kan zijn). Volgens de geologische kaart bestaat er 
een afzettingshiaat tussen de sedimenten uit het Ordo-
vicium en deze uit het Siluur. Het stollingsgesteente 
zelf is van vulkanische oorsprong (Mortelmans & 
Denaeyer, 1954; Andre, 1981). Algemeen wordt aan-
genomen dat het Massief van Brabant op het einde 
van het Ordovicium onderhevig was aan opheffing, 
wat gepaard ging met vulkanisme en met een vermin-
dering van de sedimentatie. Pas in de loop van het 
Siluur werden nieuwe afzettingen gevormd. Vroegere 
waarnemingen wijzen er inderdaad op dat de gestolde 
lava's naar boven toe (dus in zuidelijke richting) 
geleidelijk overgaan in de Siluurschlefers enerzijds en 
het onderliggende Ordovicium anderzijds (De La 
Vallee Poussin & Renard, 1876; Fourmarier, 1921). 
Het vulkanische gesteente werd vroeger 'Euriet' 
genoemd, een naam die nu volledig in onbruik is. 
Aangezien het gesteente in de loop der tijden onder-
hevig geweest is aan chemische reacties, is het juiste 
oorspronkelijke type moeilijk te bepalen. Het 
gesteente is meer dan waarschijnlijk een oude daciet-
of rhyolietlava geweest, of een vulkanisch glas met 
dezelfde samenstelling. De gesteentemassa maakte 
deel uit van een vulkanische eilandboog, vergelijkbaar 
met de huidige Antillen, waar men ook rhyolitisch 
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Het gebruik van zandsteen van Tubize (volle cirkels) en Ordovicium-Siluurschiefers en vulkanieten (open cirkels) tussen Dender en Zenne 
De groene zandsteen van Tubize in een ontsluiting langs het Kanaal Brussel-Charleroi te Rodenem (foto O. Pauwels) 
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De Sint-Pieterskerk te Heme. De grijze platte stenen zijn schiefers uit het Ordovicium. De bleekbruine gesteenten kunnen zowel vulkanieten 
(Euriet van de Mark) als kalksteen uit het leperiaan zijn, afkomstig van de streek van Ninove (foto O. Pauwels) 
De Sint-Pieterskerk te Sint-Pieters-Kapelle (foto O. Pauwels) De ontsluiting van vulkanische gesteenten te Sint-Pieters-Kapelle, 
nabij de spoorlijn Brussel-Doornik (foto O. Pauwels) 
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vulkanisme aantreft (Mortelmans & Denaeyer, 1954; 
Legrand, 1968; Andre, 1981). 
Er bestaan nog enkele ontsluitingen van het vulkani-
sche gesteente en van de Ordoviciumsedimenten. Op 
het grondgebied van Sint-Pieters-Kapelle, langs de 
Odru, bevindt zich een grote ontsluiting van de Euriet 
van de Mark. Men bereikt deze plaats, aan de voet 
van spoorwegdijk van de lijn Brussel-Doornik, 
gemakkelijk vanuit het dorpje Mark. Het gesteente is 
okergeel en vertoont een verweerd uitzicht. 
Op het grondgebied van Sint-Pieters-Kapelle vindt 
men verder nog twee ontsluitingen van Ordovicium-
schiefers. De eerste ligt in de flanken van een holle 
weg naast de Lepershoeve. De tweede is een verlaten 
steengroeve, nu een buitenverblijf, langs de weg tus-
sen de bovengenoemde ontsluiting en de Euriet. Het 
verschil in uitzicht tussen de grijze schisteuse schiefers 
(oorspronkelijk klei) en het vulkanisch gesteente is 
vrij duidelijk zichtbaar. 
Gebruik als bouwsteen 
Op verschillende plaatsen werden de gesteenten van 
het Massief van Brabant ontgonnen. Het Kwartsiet 
van Blanmont en de Dioriet van Lembeek werden 
vooral gebruikt als kasseisteen. Af en toe vindt men 
een kwartsietblok in de muren van oude kerken in de 
buurt (Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Pieters-Leeuw). 
De Zandsteen van Tubize kende een beperkt gebruik 
als bouwsteen. Men treft dit gesteente aan in enkele 
gebouwen in en rond Halle, onder meer in de basiliek. 
In het gebied tussen Zenne en Dender vindt men 
enkele dorpskerkjes die onder meer met de zandsteen 
gebouwd werden. Ook de vloer van sommige delen 
van het stadhuis te Gent bevat Zandsteen van Tubize. 
Het gesteente is vrij gemakkelijk herkenbaar door 
zijn typische donkergroene kleur. 
In de Markvallei werden de Ordoviciumschiefers en 
de Euriet op beperkte schaal ontgonnen als bouw-
steen. Men vindt ze in de muren van de kerken van 
Mark, Herne en Sint-Pieters-Kapelle. Het uitzicht 
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van deze kerkmuren, met grote ruwe grijze schistblok-
ken, is zeer gewoon in de Ardennen, maar in Brabant 
is het eerder uitzonderlijk. 
Men kan nu de vraag stellen welke landschappelijke 
of wetenschappelijke waarde de bovengenoemde ont-
sluitingen hebben. In Wallonië, Frankrijk en Duits-
land vindt men ontelbare plaatsen waar kwartsietische 
en schieferige gesteenten dagzomen, vaak in grote 
steengroeven of (spoor)weginsijdingen. 
Binnen het kader van het Vlaamse Gewest echter 
vormen de gesteenten van het Massief van Brabant 
een zeldzaamheid op geologisch gebied. Het voorko-
men van stollingsgesteenten, zoals in Lembeek en 
Sint-Pieters-Kapelle, is zelfs binnen het Belgisch 
kader vrij uitzonderlijk. De cambrische kwartsieten 
en zandstenen uit de Zennenvallei behoren bovendien 
tot de oudste gesteenten die men in België, Neder-
land, Noord-Frankrijk en West-Duitsland binnen een 
straal van honderden kilometers aantreft. Men moet 
naar de Cotentin, Bretagne, Schotland of bijna tot in 
de Alpen gaan om ouder gesteente in ontsluitingen 
aan te treffen. 
Enkele ontsluitingen zouden dan ook in aanmerking 
moeten komen om te worden beschermd. Men kan 
hierbij denken aan de Euriet van de Mark en de 
nabije holle weg, de Zandsteen van Tubize te Rode-
nem en het Kwartsiet van Blanmont in de Meerbeek-
vallei. Een vergelijkbaar geval bestaat reeds in Neder-
land, waar men de oudste gesteenten aantreft in 
Zuid-Limburg. De situatie is min of meer vergelijk-
baar met deze van het Massief van Brabant. De 
oudste gesteenten van Nederland dateren uit het 
Boven-Carboon en zijn ruim 370 miljoen jaar oud. Zij 
worden plaatselijk aangetroffen in de vallei van de 
Geul en vormen aldus een uitloper van een groter ont-
sluitingsgebied in de provincie Luik (en in Voeren). 
Deze Carboonontsluitingen werden zeer terecht 
beschermd als natuurmonument. De mogelijkheid 
om hetzelfde te doen met de belangrijkste ontsluitin-
gen van het Massief van Brabant in Vlaams-Brabant, 
die vanuit geologisch-wetenschappelijk standpunt 
uniek zijn in het ganse Nederlandse taalgebied, ver-
dient dus zeker te worden overwogen. 
— Legrand R., Le Massif de Brabant, in Mémoire Explicatif des 
Cartes Géologiques et Minières de la Belgique, vol. 9, 1968. 
— Mortelmans G. & Denaeyer M., Les roches éruptives, in Pro-
drome d'une description géologique de la Belgique, 1954, 
p. 745-792. 
A star-lit sky. 
The conservation of a vault-painting of the 15th century in the cathedral 
of the Holy Mother in Antwerp 
The treatment of this vault-painting in the cathedral is meant as a test-case for 
the restoration of all the mural and vault-paintings of the Middle Ages and the 
Renaissance in the restored nave. 
The painting depicts a blue vault of heaven with a golden sun. a silver}' moon 
and gilded stars and rectangles. The names of Jesus, John, Mary and Catherine 
are written in gilded letters on four red circles. 
Technically, the composition of the painting is traditional: the ground-layer 
consists in a mortar of lime, sand and a little chalk. On this ground the painter 
laid a light-gray layer, where-in the design and the circles were engraved. The 
blue layer of azurite is fixed upon a black-gray ground. The gilding lies on a 
white surface or on a red layer of fine clay and has been glued with a mixtion 
and finished of with varnish or a layer of red lazure. The silvery color of the 
moon was obtained with tin-foil on mixtione. finished off with varnish to slow 
down oxidation. The stars and the black design were made with the aid of 
stencils. 
It took 125 work-days to lay bare the painting. 15 days were spent on the 
cleaning and fixation, and 150 days on the touching up. A scalpel was used to 
lay bare the painting before it was fixated with paralloid B72 at 7 % in 
paraxylene. Retouches were carried out in aquarelle. The originally gilded 
stars, the polychromatic ribs and the sculpture on the vaults'keystone were not 
retouched. The natural decay and previous "treatments", on which occasion 
ribs and keystone were sand-blasted, can not be made undone. 
The iconography of this cosmic depiction, datable between 1472 and 1479, is 
quite mysterious. The vault-paintings in the cathedral refer to earlier guild- and 
sodality-altars, removed after several fires and the iconoclasm. The golden 
rectangles seem to refer to the symbolic language of the building-trade and 
stone-mason-lodges in the Middle Ages. They represent the perfect proportions 
of heaven and earth. The other references to astronomy and geometry also fit 
in this way of thought. However, this remains to be confirmed by further 
archivistic and art-historical research. 
The interior of the abbot's wing in the former abbey of Sint-Truiden 
Until recently the abbot's wing of the former Benedictine abbey of Sint-Truiden 
was considered a homogenous 18th century building. It was thought to have 
been safeguarded against most of the damage that was done to the rest of the 
abbey after its closing in 1794. A critical research of construction traces 
together with the rediscovery of 19th century archives, allowed Karel Verheht 
to create a completely different vision on the building's history. 
The abbot's wing was constructed by the abbot Jozef Van Herck after the plans 
of the architect Laurent-Benoit Dewez. The building was completed around 
1770. but the interior decoration wasn't finished before 1789. The abbot's 
quarters as well as the reception rooms for important visitors were situated in 
this wing. 
In 1794 the monks abandoned the abbey. The systematic plundering of all 
valuables was just one of the various disasters that met with the abbey. When 
the same monks regained it in 1803, it was severely damaged. 
The monks then reconstructed the abbot's wing, probably to reestablish the 
abbey in it. The quarters were being subdivided by putting up partition-walls 
and -floors. By doing so, the building lost most of its specific nature. 
Nevertheless the reestablishment of the abbey failed. In 1839 the edifices fell 
in the hands of the bishopric of Liège. They established their seminary in it. 
after the plans of architect Louis Roelandt. They were meant to correspond as 
much as possible with the 18th century condition. The wing was rendered its 
specific nature and the reconstruction was done according to its historicity. 
When the memory of these works faded, so did the perception of the difference 
between original building elements and the more recent ones. Too simple a 
vision arose on a quite complicated building-record. This article is meant to set 
some things straight. 
Through the eye of a needle: Hannon's Art Nouveau house 
Brussels was once rightfully called the capital of Art Nouveau. This reputation 
was mainly due to the work of a few pioneering architects like Horta. Van de 
Velde and Hankar, but just as much to the amazingly rich production from a 
number of epigones. 
In this aspect however, the residence from the chemist and reputed amateur 
photographer Edouard Hannon, is still a unique. The construction began in 
1902 on a comer plot near the Brugmann avenue in Saint Gillis. The house, 
designed by an old friend of his, Jules Brunfaut, was to become an anthology 
of the most striking examples in its kind. On the other hand the lack in 
originality is largely compensated by the luxurious interior decoration, with 
among other things, the frescoas by P.A, Baudouin, the leaded windows by 
R. Evaldre, the forging by P. Desmedt and last but not least, the furniture by 
E. Gallé and L. Majorelle. 
Then the tenants passed away and the house was sold. It was to make way for 
the building of office-blocks and apartments. Afterwards, the municipality 
purchassed the famous house which, for 15 years, would suffer from decay, 
theft and vandalism. 
Meanwhile, following a laborious procedure, the Hannon residence became 
protected as a monument. From 1984 on. it was being restored in different 
phases, in order to be able to use it as a centre for photography. The house 
had been seriously affected by fungi and woodworm and all of the infrastructu-
res, like heating and electricity, had to be entirely replaced. Because of all this, 
the rough work in this restoration, accounted for the major part of all costs. 
Naturally, special attention was paid to the reconstruction of the interior 
joinery and the leaded windows, as well as to the omnipresent wood- and marble 
imitating paintings. On behalf of the Administration for Monuments en Land-
scapes, these works were being followed as close as possible by Marcel Celts. 
More about the fragments of a stove-tile from the Court of Hoogstraten 
in Brussels: the emblem of Isabella from Portugal 
In 1986 a stove-tile was dug up in the "Botcrstraat" in Brussels during 
excavations carried out by the Brussels Royal Society of Archaeology. Almost 
simultaneously a discovery was made by the Department of Archaeology from 
the Administration for Monuments and Landscapes and published in M&L 
(vol. 7. n" 4), It shows quite some parallels with the former. Besides, the 
ornamentation of both objects — the first ones in their kind ever found in 
Brussels — refer to some illustrious 15th century figures. However, one of the 
ornaments on the stove-tile from the Court of Hoogstraten, remained to be 
identified. 
This second emblem appeared to be that of Isabella from Portugal, third wife 
of Philip the Good: a small enclosed garden, represented by some screens of 
an openwork wooden fence, with a banderole winding around it. albeit in a 
simplified form. In this form it is depicted in the ornamental margin and the 
adorned initials on two folios from the manuscript Le Mortifiement de Vaine 
Plaisance" by Rene d'Anjou, which probably had been ordered by Isabella. 
It was only from 1430 on. after marriage of Isabella from Portugal with the duke 
Philip the Good, that enclosed garden appeared in combination with the flint. 
The duke and duchess respectively died in 1467 and 1471. This allows Anne 
Buyle eto date the fragments of the stove-tile to the second third of the 15th 
century. 
About the eldest rock-formations in the Netherlands 
The so-called Brabant massif includes the eldest known rock in the provinces 
of East and West Flanders. Brabant and a part of Antwerp. It consists of hard, 
bent layers of slate and sand-stone. The massif surfaces in different river dales, 
mostly in Wallonia. On Flemish territory it can be found in the valleys of the 
Zenne and the Mark, an affluent of the Dender. The Brabant massif shows an 
anticlinal structure, which means that the eldest layers (Cambrian) are situated 
in the middle, so that moving to the outside the sediments become younger and 
younger. To the North and South there are two Synclinal zones, the coal basins 
of Wallonia and the Kempen, which join near Vise. To the West the massif can 
be followed as far as England. 
The Brabant massif surfaces in a few of the deepest parts of some valleys. There 
the eldest rock in the Netherlands can be found. It is much older than the other 
geological formations in our regions, and they are of a completely different 
kind: bent, very hard and besides sedimentary rock, hardened lava occurs. All 
of it in striking contrast with the slightly inclined layers of sediments, hardened 
nor bent, that cover most of the Brabant massif. 
Most of the times the massif is studied in old quarries, says Bart Fobe. Those 
stones were indeed used as building blocks. Near the Brabant massif, several 
ancient buildings, made with Cambrian - Silurian rock, can be found. Like the 
basilica in Halle, parts of the town hall of Ghent, the churches of Mark. Heme, 
St. Pieters-Kapelle and others. 
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Injekties in de grote zuilen van de O.-L.-Vr.-Kathedr 
toen een revolutionaire techniek van E.C.C. nv. 
Ook nu nog heeft E.C.C, nv een grote technische 
in restauratietechnieken gebaseerd op kunstharsi 
ijekties ter stabilisatie 
• estauraties van houten balkkoppen 
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wan steen- en metselwerk 
Terbekehofdreef 50/52 - 2610 Wilrijk I 
Tel. (03) 828 94 95 - Fax (03) 830 27 69 - Tlx. 73332 ecc 
De kwaliteit van een materie wordt slechts 
uitgedrukt door de kreativiteit van diegenen 
die er het nuttig gebruik van inzien. 
Cl kiest dit materiaal 
voor nieuwbouw, 
voor renovatie-
gebruik in 
stadsaanleg 
De Blauwe Steen uit 
Henegouwen is 
natuurlijk bestendig tegen slechte 
weersomstandigheden, vriesvast, 
gemakkelijk te onderhouden en niet duur. 
En overal waar u een stevig en duurzaam 
materiaal wil zien, zal de Blauwe Steen 
ertoe bijdragen dat uw ontwerpen de tand 
des tijds doorstaan. 
Nog nooit werden er voor de Blauwe Steen uit Henegouwen 
zoveel toepassingen gevonden 
als in de architectuur 
van vandaag. 
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